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Stormy Fight in
House Over Naval
Appropriation Bill
S A.' ILIMJ t April 10 Tin
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IPS! imvnl bin wnb indications it
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th-- commit t ft prnvlaton Uarltlnn
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IRISH UPRISING
FEfRFD DURING
FASTER WEEK
Extretniata Said to
Widespread
Revolt
Wldrl)
Thf carraapondnni n coarlupad
that t in proviuloan govammaut
will do aotbrog lo provabr a ra--I
hriimn ay Intmadbaia nttanajngj lo
i nmnrn unlf IP- ta haul baju
about th attnuiii- of tna mora
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SECRFTARY FALL
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GEN. BROWN GIVES MEGREM
DETAILED REPORT OF GOAL
E STRIKE SITUATION
Governor Says After Two Hour Conference
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m usf or
TRCDPS III STRIKE
Air a Menace, as Per
feet ( )rder !' xi: t
Kverywhere
lrlANAPOl.l, 1"
Mit itotlnu iin-- mire k turn- pi
llttiK r.i. n It "! f. l4f in
miihth wl.v run Mrwc w
ilard " fe mrmF tfl (h ftimmti-v- "
rniir l.v i:. H Ji i
m rrvUry irraurrr "f ItM I'nMtftl
Mlri- - v rkar hi-- UU' ottni
"'nry guard mm. union minaa In
"rnnrylvanip ft"'1 tVnai Vlntmla
itnnffi-- ar In roliradn NMV to
iut dnwn any 'inlnn dari'iavm
lion.
National ftuar ' nan (pnvnrn Mic
.trlimy an uad Qallun, N M un- -
i let ni.irtlnl law
Mint yunril tmrlrd lV ilM
iM'raioi pri 'Mi irnldproducing romi m W-- w
Vlrafntn
Tin wh'ilo 'f lha l"i.ntliilnry rtmtrd In nm flatd-wii.-
nnl iul" riMmi !
n rttuuns " '1r. n mild
Tin men on hirwl.ii k
uf ua and "'i-- m
a mi ni ;o the innu'iUltv of
omnuaKy.
Ti n ' Drftc( order ihfiurH-- .
a the r noul wcilon of ih
i 'I HAt l 'M U
Thi n
itiulir
.In
Sentences Handed
Tc Alleged Thieve
By Police Judge
MawMl W In. intttud
iluy tail ... nhim
Itivi t who WU Mr
i ittnl n "mi 'u till 11 ni
hf ivM n- - ""i i
wtih inr.'ln wheh the itoton
i u urn anfat, NwiyHl Mti
4..' il.iy Tin- ivvd
mm li initl't inolodi .1 ii boll iif
lolh. ftVi pHll f 'f lilttVi
ialr of iroui i und iiivei win
Thy imHHirty von aoW 10 i.iufutni-Manua-
Trw iMtci returnwl lW
I'. i.. Rtji i . him: I with
," row ( M Kiwfwi
it ; i -t 'ii I Ii .i irvt, li i
nlithl iiful iLuk a i' i.i t
ImtUM W.i it- I.I unit' i i '
riM ittn wrtattfl i'iiv wo- lit M
Iha ih'Ik" hi ' "lit t hi- "tui ii in:
i it. ,.iii btM iv hv Iwi itoli ii
III K.Ik I
Tl km or llftyinund UmbrH
.III m :,:i. tiiii ItvlohariIfa.l, il
V. I'
iiiiH from I
II'
r
I Wltll I)III1K
ililo UiilcL
ni mIi U I 'nut. in
' I., y
ly upil Patri inuin K i ml
Student Geologists
Of University to
Journey to Tijeras
a ti mmiH$m fa Vlfajma
mnyiiti it. hmgi f "nf U. Wi:iy. and u iryopM Qki irjrUn
Ii tl.- ihtltii: :i lh"JhJb. vni .n in i n v. Bin
'i il nrti i" Both
,.. iBk' i'i'' UUa lnrw
Tl.- "" m hi oiltfi- Sl iPnh flnw;
ri-- f It'.m. n. . nurnn in hartn
If :". m.. iiM'iH AdtiUniatrinn Sui'illtiK M. "Hi ' iMiKitliti
Hon vi wkiim n "iiicnu, I'vlyn I
Km l.il. M i 2 1,1 i l l' ni
:i hj Mni nir J a vvtw ill
ml r'.pHHnlnn iitn udnn
V II I'm ui h Ii V '
Utlll'H
ihr
jmftt l. I ..t V i" A in. uiij,
IV'ni-- M'H rta m
rfofcftfM MMrtlllg Of "lli-
n t I'l- nt nftnivf. 4 in
-i . IwlUUML
la) (la "i iIh- uni
will not lw In if'snlnn
The Mapc of a
Coat of Paint
u .ilmim fncoi i bit that i !m
nly 3'lu'C f;f ar tnch in thi k
flfi't hi - p.Ffp , :orc;tur: toffact, fr thai U w- a cwat of
paW f jiui clt).
lowMtt Tinted G!on Pin
fit' urtrsioa uurabiHtt, inj
tpji-- iiitcfcpr Cm"' itkmU'iKiijairt tti JV) to '1.0 'juf. tc r,
II Ii Man
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Mmthikh Rides u White Horse
tikiI ' 1
L.1 "Mlf
li 'd. MsCormieh ilcscrts her 3or cl bMM M Springi.
Vi (ar a wlntf churgcr Love ot h:ir08 in a strong bond
betwocii her und her flante. H.ix Oser, the middle aged
Swi i i iiling mnster.
CURRENT EVENTS!
HimpttQtt fik 'nwwr.li r Tp;( nf pmm fnr hildrn Mid
Aduitfl TotU'fl Hubjwtw :
1 UoyH 8orf Vtotory. - Pnww lUHkr.
:i TroMvIr in n
In in h If l
WU1 lil
of rim
iti Ai.nl
II i, Mil'
Reck IklnnrI Line
To PUnt Trees on
70th Anniversary
.'lUCAOO, Aiirll 10 D
IS it,W Arm' k. ly cant I ,
utntc 1c. t.,l le, yen j
tWu'. IntkUan i ivMc '1
Irt m. ,: on point "f l' .,,'',,,,! ",' ,,.',,.
Mr !iiiu,t.. ' Itif, ,',
,n
.ii. liii'i
''fry. i.iktiiiim n.x
RAABE & MAUGER, ,,,
Hr-- i tMM t..prr
Htt
lm
Htih.
of mI
umL
Inn
ftr
timate
I It . m- - :,;("l.,r lb- - (ran i. trail
, !.' H" in lhat aM.
Lfmi 4 Mi
fa i mini n
in
..i. (ii iiavi
tin ilv V 1 .
Death Comet to Man
Hit by Train; Body
To Be Sent to Reno
At iMltllltlKi
BWtAUB WANT AD TAKERF
Are ih.ir ui!'lv trainai
thlrt wril yOU K,i thi'.
' will irlmllv ns'tisi you in word
rb re nig .vuur id.
THREE
YOU GO. not only at Easter I mc, but wherever and whenever well-dresne- d men arc
WHEREVER you will find more Hart . ir Marx suits than any other. This is not merelypricing, or became of Ska widespread advertising of these unexcelled men's
suits. It is because behind the price and bii'nd the advertising is conscientious adherence to the
highest standard of materials, workmanship, fitting and style which combine to make these garments the
world's best value in men's clothing.
No matter how tall or how short, how fat or bow slim ycu may be, there is a Hart Scheffner & Marx suit here
thai will fit to your satisfaction. No matter how faalUlwH you may be as to material? and style, you can find
the suit to please yoi; from our stocks.
Have no hesitancy in buying Hart SehaJFlMT & Mar?, cloth for hard use, for "dress up' occasions, for
service. They never fail to give satisfaction.
Neckwear
For Easter
Whether you're in need
single new he. for the I .ah
morninp; occasion, or whet!-- ,
af it is time to tor k up with
collars aiul ties for the sum
mer season, we'll appreciate
an apajoftunitj t show you
the very complete and very
attractive assortments here. Stvle are good. hit- -. ials
are excellent, and prices are much bowel tli.m jnni t
likely to I apect f'T such material
Underwear,
jd
can afforn
o.eilook
'undreds of shirts in six lots ever
i lie beat shirts ou vc ev. i ,et n tor lae money. We've
1'iouped them under prices of $1. $2. $2 50, $),
.50 and $4.00. There's a complex sugyje ol
in every lot. We not want to boaat about HtaaB
si i irt values. V'ou will boaal ol vow MftffsaiM alte
Nt.u've bought a year s shut supply Irom the assort
n n;nts. '
The remodel!-.- ! Men s Sliop. jcc.ipyi"
the entire wee side ct our Am floor, is thi
mot attiact most convenient and m.Mt
cimpletely twk"d men's elothing store
y u II And n the southwest It is storked
throughout lo meet ttia esacliug dtniam: l
well divsscd men who demand economy
A Mighty Value in
Men's Shoes
We re calling your attention lo Mm P.o' cnwalri Special
sununcr Slioct tor men brogue and muii brogio. sin .it
looking, wearing shoes thul will nertsial pl'.'H.e yoi1
:n the service pive. and thai .rc beyond com par as
shot vtluef.
At $7.50
Underwear
Saving
Mc Aihkt'c of
gi (ir idu uiinaook, at 76c
Mere n value you t
to
Remember This Sale of Shirts
comprising in lot
do
no
hard
they
SSLr
'mbShb
Your
Easter Hat
may coat juit as much as you
win to pay for it, be, it ii uol
nercaaary it pay a cant more
thar $6 00 for jb good end hi
tyL.iti n Baiter hat at any
man rou'd desire that i the
price ytu'U pay here lor that
kind of a hat
POUR
OFFICERS PROBE
SEVERAL CLUES
dO LOPEZ MURDER
of Any Suspects
.to Rest in I lands of
nnt Louis Mier
PVar h fur th murdrrrr or VldnlLopM. ti driver for lln fin I Tatliar who w.ij" killrd nrar Bwnal- -
llhV lidu mailt i) Had lod I)
find ajtihopgp -- 'wthI othar rlpra
to the sillily man 't. hi mg run
trtwft. there win llttlr hop .f hi
imtnu'i 'i- .1 hi
Officer wiukinic n llM MM
HgrrceO l.t.liiy that I ho fnte of Htiy
PUart.- w tin li nmj he iiur it
wtr in ntl u;nn l.mii ln-- uni4hr laxl driver. It will ba uptipi tn Idantlfj the Timn Whu
Mr Mi inxl Prlday night and
rtrtl lHiiiilit wh r h iii igft IV th.' .11 driven hy iupH
PliM-if- f
AVn.
Ml..
.vi.ii limn .1111111 y: ui
PPPsPP n trip to Hutn.i
litre hr rapart to mnkeMiMi whu h he aogap will
Mm a ! to I pa muni' rat
I fiin.rU of Lop wit ppM
y- Mt'iliiv tnornlritf at tha
ir hi" her M(i.'. Bnuth
rWM lrett The to1y wn then
to Bablnal N M yagtrapy
tUMin burliil wa ' Han Juan, i
rlrMthy town The Jury at thr In
MP nt Hrrnalllfo found anl)Ihni L- pea tin. com. i.. hlH ia:lifrt'in i wu Ktinhnt wound
ig.ti p) nt r IM .'f JaiBMV,;:A' Whu recently rnnmM atth J. HrvUe liuti'l "ii gouth ,i M
ri - wild m nmr raanm ni r th dascription nff man Wll" - batlrvra tu IV
i dearrtpt Ion f thr mini wh
I. ...I th. trie from Alapgurrqu)
tn AliuniiJH wllli M..-- ui driverfur tha 1 t ixl rtiiKh fit thr !
anrtptlon of any opa of mnnv a
who hava hen in Atht r-
nic arrardlpfl w. W afrwfiannpmnrletor of th Ballavua hotrlMr Brppaon ny thi there
Aj- goarna nf rnwl
n! hw hotel nt vprtoaa ttmr and
n tuarrtiifii-- of any ona of then
miirPJH fit the .w ription of thr
man who tool, the nd Aln
rm wm Met mil hen.. k..iirp ' drh an by I opai
" Ti nj trill t ad M ilffa.i't..i rr nnd Iepury
ehawli Ranpl .1 haa
woiaVat M n pi snilna lura whin
ad to (he whenWiavina Tn.. reaenn that Winpin- - left ih. hotrl on PVIda' nlvhthe n rht or iho kiMinp aavarailny bin room rent Win
' " il!"1 not been ren iHnn
i.t.t'
hrif
an ntnir tt him Thevaayomar. that if the ruiliyManttfleajton f theI" murderer i:m m.lv I...taiii m.i
I Y L'' ' '"Tied H
rf. . --n.,n miti " "nI' hla
'' thai fit that r rh
avw ih Mi,.,
arauer the man wn wrnrlm? dtf-ff- j
Wld-l- r.i.m f rvrn :.yVIP Itrnnnon the hotel
Norris Resolution
For Development of
j Shoals Presented
14 tSHINOTi S, xpHI Ti
'WW' -
...ii
.r.ritinic a piv-r- fdneeiil owned cor p.. rat ion am!
.alb' r.ina toe arnturv ..f warIwrldiiK organiBMtiun of tha cr-t-brpln ronatrnotlpp ofN' and complete dam Mu
- i Muacla PhiMt'a. wan In trod ur- -
t'ii-- th "VT1UI,' ,"dMV ,,y lt "
It'ltlo H refer, nee (,f he rflptioii In the agricultural n.
"llV" WaH l,Nk"' ' S. imt.ir Vff
14 " " ... .1 of ibani.i
l der told tl in iitwr, a i ,i- - i'M.m l ndfi ih ,r ....
itr.4-- - ouaht to a,Snpt a,, IntntapOhcV for the future nf Mil- -, b-
. The Kurd prnpoaal. ' aau! tip
ndhhtor. wm t.. develop theHid'ii- - on n nailonul Um I thinkltpfuiiid be nothtm: laaa than t
n: v to haul 'own the fUg n ,hdiatol and lot . onur.-i- adlourn
wtitiuui determmliiK ..n a polh t.,
nfrbe nltnarrn at Muiwle MlmnU
inf ftrder that th, p. upr n :,v avrl4tt i ml cheaper fertilliter "
SHOOTS HERSELF
Is Taken to Hospital
here She Dies; Ser-
vices Go on
bteATTI.K A Lit! . in M i n
fiyi .i lira, kt M 2f yamr old
"liiaet. who ehnf haraall dl ngN.lfl.e at the
epuy-et-i brrr laK niab' dud thle
naprnlnt:
jMihk Hru. k.tt mffrrrd break
eolil bat ... - at ..... bn ama irra
4)r
.ni Mi,:.
hi'ipariloii affli' Uon
Pia choir waa lnini( a hvmy
wM'i "he Imt IhtwIi iffro. !; Hall, f ,.,IS) pulpit to the d., r
Stf.
I I
r IP ahot her part f h
tir lai ; wu ranrnvad
I. The church
I nurd a the Flrv Mr
upht that fhr waa Injur- -
II
mer Makes
A Record Run
from tho i. 1.1
p. I. If I milra. tn
Jr and nln d
to ba thadi d by any tranx- -
1911.
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US CROCES iN
GUILTY OF MURDER
Wesley Stewart Can
victed of Killing
G. L. Malloy
LAS CKITM, N M April
deprre mitnt r wan the
vardtct ol the jut tbnt heard
charge aa4Pal i'hIi Htrwari
for
...ik of i. I. Malloy Aiihuki12. r-'-
Si nn ne from ihn- tn :'. yenr-- .
m the atavi primm - tie statutoryjiiMuilty for aapppd daajfau murder,
Macham iid aad IwjtlWMtadhe WOUld ml the IipiM of Hliw.ill
iMttflaonnMM aprly tin- - wacA
I in un I iii lei y fol 'iw i iik l he m i
diet ih I. ii'. iilti i n. - dei lnr d
they Would HHTVfi for h nap niiilKtewart. (he atata ooptandad).
ahot Mu i ri m aJMhttah foHov-l-
u dihfMHc ot ar wni. r riajhCa
St ir dei. use w:i- - Rawwvt'i raliajHM
Second Primary in
Roosevelt County to
Be Held Tomorrow
iMprrtaJ n Thr II. niid)
P 'RTAi.CS xprll I" The
mi prtaapry for RnaaaviU aoamu
wiii I., held Twaadas tha two la id
mit candldptaa In thr prtpuu) April
4 ftir eael m y office, when n
niMjni it w-- rwaplawd, will ba
voted an the wlgnai rrpraaantlna
I Pa daipocrmtlr party in tin nvn- -
mi a taction in the tall The i. .laWlpaj - tha unofflelal ie m thr
u "I Pfi nary
Kit rwprraapjiairrr 'oa How
ard !, for e.iunty el. rk It IIQHaaom it for eopptf Ifapa
"ei- .1 it Naiooa l.lfltj for atwr
Iff: J. C. Wnltrm l"l S H Owrmhi jo. Baaalay MP, . Dpvti
K M Korpapay W7; for tut
UBMWOf I I'lnkin HI C HTurtle t 4a t .lohn Swapwrty ITS;
pn ..nt hidpra a j ooodwin Ml ,
.hi tit v uppriptepdrnt of achooli
It A IMlm lit J W Vrilltpajiaop
i l7 roppwitaalonrr dtatrtd opr;
V It Utnpaton !8 dintrtet i wo
T UUatftald ': ditrtn threeIt U Klnnolv iiik 5TI i ' K II- i
bt it ITIj II C. H. niKK-- i
Gin Plant at
Roswell Enlarged
(KMHial to I h. Hrraldi
nt -- a.i. v Apr.i m
The ftimwell ijin en in puny l put-
ting itn plant in nhaM' in
thia fall on phmb huvat
appla than PVPT before Thi ue
Hon hN been made aapaajpapy bt
'he prowl ly i in papapd ao4apaja r
Mirnnco BwttAP which will -- rplanted thli month plum for
aterlllalnp wad will ha lnlalled
tht,. n in ii.' in i.'tdltitili to th.
other equipment.
'Apple Blosiom
Day' in Roswell
To Be April 18
P Hiil to I in- II. aid
lt iSWRLL s M xprll 10
nnnunt "Apple Sluaauiw
Hay will lie held on April 11 tpia
year. ' n Apple Woaanpi Dpy,
which l held each ye it mm appp U
the apple tr,.,., f;,, blo.un
all avaihil.lt cure meet n a detu-ppta-
place, varant aeati heina
ftlleil with tie.ifd who have no
ear, then at a nptlala, hour a cara-
van le formed which travel
thnutuh the beaut Ifut apple or- -pprdi lurrottwdipaj the city.
Roswell Rotary
Club Men Give City
Guests Auto Rides
SH. lnl to The H- raid
It- mWKUL S. U.. April Ifl -
Mppibara of the itow li notary
rlub detMlled for duty aa h Pun-da-
call nt (he hotelK of itie city
and loud their autumobilet with
hotel gtiaatp lukina them for a
ride thnaiKh ih clly uttd 'he nr- -
tit ry Bin. ' ila inaug- -
urailon a week or two ay thr
plan hai met with m - hw
rreiitlnir tnueh Kod will '."it! f ir
h.- lorwl Rtrtpry ' lot' and for the
city, and tflvina; local ItotMrlppp
plendid opportunity to manlfwat
i heir pnllcy of m rvu e above ei'.
Sanitorium for
Las Cruces at Once
L xH I'ltrcKH N M AprM 10
C Knight, preaub it of th l.a
i uc chamber of commerce, an-
nounced that a pavilion pannmrlum
for thr tie.iim. tu of iuii. r. PtWatl
wlll be aatphltPbad he' at mice
Mra. it M Hottwpra, upiii raeawtli
ut lh bead of a an-
.loriuiu at Tticau.i, Arl will ha.
tin rife
Th I'rim place whlrh i within
a mile fit the bimin-H- .end i bar
heeli le.iHi'd for the a li II ofl U III
Opium Smoking
Demonstrated in
El Paso Court
Kt. VAH Texaa. April 10
Attendan4K in f. deral court Ip4JP
wnnewed a deinonnlral Ion of in "
opium In pr pitted for eiuokiny.
includlnic the placing uf thr pill'
in the pipe and tha lunittna there
f local nnrrotl
rig the pro. i p
pipe with a fine
The demonatn
for tho elurldat
heariiiK I he aw
ehararrd with pun
quantity of yen i
Ten nhaa. offb
the flret nihe o1
Thl- - revldur I r
off-- if . pi. no
una nn oriental
lambun utem
urn wa mud
n of thr jun
f H'liry HmKh
aon of a mull
re explained i
ml thi
arcond ah I known a Ham t'howTha realdue after Ham f'hlw li
mohrd la urd In inakinu tea
whlrh la drunk t hr officer as
plained.
American typlrt arr aald to aurpaar thoar of 4 treat Hrltaln br
eauaa thry tha "touch'
Ku Klux Klan Said
To Be Trying to
Organize in Clovis
(aajtdpj io Ih. HpapM)
OUIVpS, V M. April in "
there a Klu kiua Klan in llovbi"
.1 Ilk- - to Join.'" Who are the
manthrra?" Thre r inurkH wrrrbeard on the mreet ..r .'bnlr today
aftar tht rumor had pot out thatla pirn had htdd a martlpjj with n
myatriiotu ttramp r Tuaadaj nlirh
m ii k'.'.i them to on. in.
chapter of thr Klery Croai hrtr IiIp Mild that the man Who would
not e eal hit Identity, outlined
the principles the Ku Klux
Klan to the men.
b ih Klan BtPPdP lor nut hlltl
iire.i i i ..hi Anterlrmnlapi. and
all evil not up to the moral
Handai d uf humanity.
Humor turt her ay thai lh
tieaker clalmrd that the Klat:
Would rrarh n cartPlP elnan of law
v tula turn in o i - ii u.i .t. whom
a rharifr eiinnoi tie filed, and w
It li make i hem tteliar --
or would ure t tint thry I. ft the
city
1'lllarna are waltlriK With no tittle
Cxi r loot i) foi (tavrlopfpantM n aphl
altoul by thin quiet and mynh rmu
'
I MhVlN xrwm notim
Th riovia Muic am) I'ramati
club imt with Aire. II .v.ia.- .!
hnateae and Mudan.. ItUttarfT)
- th. uhject fur atud) Hull
nil w.n. i lowered with .n. ob
in JIM- - of . ompMnet Mr- - I.
W ulhi K.iM tin Mm ..I Ibt oji-
rn ii - . c. Ht wtvn and at tHam beautifully rowdrrad III
Uu t of Klowetn with
an mpatiyinic Hacprda of the
op. iu complat ad the program
Tha rtactigg of officer wm Wbt Id ai the next meet In. AprilTto- ptoKiaili Will he S li-
h d h) Mra Jo Suilllnga, Willi
i ra Uyrh Johpawal pawbping, i b
oiiow.hK rvi nlng, at th. hri-- -
Hail . hurch. th.- public brlag inHad io pttopd
Mr ppd Mra I mil Wlpap ,.i di
hKht tilth enterlaim-- I he Hook
i iiii at their u. ne MtPdai avap
Mf UPti in the evenma a twlaourw lunch wan aervao to the
j follow tin x'- "i - aPd Ad MinnieIQ li itauo fed Win Klttfi it M
ri Coillna. H. J Nwgl tl p Kukandull. John Howard, i pprtaaCobb Mradantaa K K Lpaaall
.nHigh . i ,. nd J II Wphof
MfP J H Uwphora wwa bPatrato a few of hrr frhtPda on Thinday Pflrp4Mp when rwgw MM thelrhoaan part I me. Aftar aavrral
ti.iim-- , a -- a lad
...ut...The guwKa were Maadaime John ti II.
.ward. .mWriKhi, l,arl t'aaaal Kdw.n
Wen ic .VI Hiah..p. (.
Wll. ..let ,1 , 'mIIIiim.
Kit
V.,
A men pur- y pathei d n ii
of Mr . V n
All Kotdi. niitltt ami apojywd m
eial hoar ..f fun The paihelonaed tu the Anti-l'a- OpUW
otT thr ChrtetiPn tpadai I witl
Mr Huit. on ux te n in a
laat had bawn bald and the wiu
Pttra 4b-- Porda wtan anti.i.n. d th Hrar i "at." whbeina nam. )d full of pep PMdlihe PPrdi the m, tlapa of mnfto W pipjaa. prank- - and ..k- i-iri l April I M.d i buff. i auppor
w m aarrad am m Hp waning
th' nn nu iHina I'eiich whip i iput. ti tn awrtob). cocktail i
rwoatar'a fawthar , rabtut an opaaa
role la hair hwiPIi in a i uaawrol '
ud lingi i Mia pa (a bull dag nam. t
tllnK' i llf Kile-'.- - Wei., prippfing io homi w o n wum
with anitary drinkitii BUM and
abi.f . iv. - were pa mm. d T
UPt mtrprlw mop found in thadrinkliiK up- - lot bet wilti ;rat..
IliM and a Wee pen on t ipBialllajl if appear a a pot plan;I'mbr Ihe cabbiiKe leaf Were vlH.
' o I ailgel fond OPfca TpU
i nj.. inn (hi untune affair wi r
.MInoi m Velma ml The ma 1..,
I. .r in H ml tSaftPPaa I ton,.,
I1' t I. Stovrnawp. May and
aali v alia. Umm i 'or Hall
Ml t - I e Aim SniuiimiiH. Lagap.Rpyboprpa jot, Mpry l;uth an IKvciyn hlchard. tlrao Hn.tr
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New Arrivals of Season's Latest
SPRING FOOTWEAR
Priced lower than coat of manufacture, as
I want to be known for the values I
WOMEN'S
NEW ARRIVALS
$2.49 $3.46
Nothing Over $4.49
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25. DISCOUNT
By Request We Will Repeat Our B9r Sale
Saturday April I 5th,
WATCH OUR WINDOW DISPLAY
The Lucero Garment Shop
Corner Second Btn-- and Silver Avenue
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Avail Yourself of Our Day or Night Session
Bl Proprietors
When You Go Motoring
You generally see that have 'nuf gas, oil, plenty of and
prepare emergencies, BUT
ARE YOU PROTECTED?
IN CASE OF ACCIDENT
THE, HERALDS
$1,000.00 FREE TRAVEL ACCIDENT INSURANCE
Given to subscribers (new and old) covers death and injur-
ies caused the wrecking or disablement of private motor--
driven car in which assured is riding or driving.
NO ADVANCE PAY BINT NECESSARY
from robsmberB aa is delivered, weekly or monthly may
be convenient Poatofflce department require mail subscription! to be
in advance, but can be monthly quarterly.
I CLIP AND SEND TODAY. TOMORROW MAY BE TOO LATE
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Subscription Order and Registration Blank
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The Shout to Be Heard 'Round the World Wednesday
23 FRENCH SOLDIERS
KILLED IN BLAST IN
I lidden Mine Kxploded
in I lutit for C On- -
taled Arms
.IN April I" I By Thrld t u- i Tw. nt
r rnd OUa OtriMti
i v. . 1 kiiP'.i an-- i n othara
in ai .KpInu.n ut
work naar
' npi-- Hilfala Tr ni I
:'. w.ia rwporlotl fr ni
with t It. x a i um Ml
TONIGHT!
'ffi MTdkt
arr-"--
.wt "'MWMjki
3 1 --ROUNDS BOXING- - 31
T0MI0ET at ARMOR V HALL. Albuquerque, N M
DEMON RIVERA v.. YOUNG SOL
La Vega, H M Pueblo. Colo.
riFTEEN ROUNDS
For the Bantamweight Championihip uf the Southwest
KID TENOR v.. YOUNG HERRERA
B Round
TWO OTHER OO0D B0UT8
Recei ved Beat, on Bale at Ringlmg Brother Cigai Store Now
Door 0pn 7:30 P. M Pint Bout, 8 30 P M
O "1j
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Protect Your Precious Rugs
and Fabrics
1 Hoover not only protects and prolongs the life of your
prcciour rugs and fabrics, but keeps them so immaculate
that they sre safe even as playgrounds for the children.
( lean the rugs thoroughly to protect childhood's precious
health.
Fwery is constant rol
lector three kuula dirt
em tided
gut. litter and sur-
face dirt.
Three processes
therefore are constantly
necessary.
Onlv Hoover
all three.
c
'At Your Service'
IN
Court
From
Free
and
POMMtlUM
nddMMhd(ntirnallonnl
nffu
orki--
trmpl
WMydPiMd
I
It beats
all destructive
grit.
OMM"
gentlv
Mini
k?5f
he
dislodut- -
embedded
It swittlv sweeps to iMtatll
all stubborn clinging litter.
It t hornugh I v suction-clean- s
to withdraw all sur-lac- e
dirt .
I he Hoover is guaranteed
to prolong the life of rugs.
dhe HOOVER
IT BCATS ... Aa It Sw.p. A It Cleam
Albuquerque Gas & Electric Co.
Phone 98
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Tka Aagorlatrd I'rMt It aiahtatosdy rtltl4 lo ikeff PffrubliefMori of it nm 4 patrh rtadMad to it ir in.
nrkarvH) frrclitfft In ttPt pkpar tad nlku l n n,j
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PERMANENT GROWTH
VKi.AS expert, .'.'in fnnnlii .1 miu
LAM f I ,98 pen Ittini
muler tin sion-i- Irrifatioii projeet,jareut in ilmt town, within tli xl yw If
thai rXpeei.itiuti is realised, u.itl th' rttiinei
nil 111 favor i.f ra1iaai ... it will moan
verv lauMirtanl kunl "f irrowtli
upon which Lam Vena - in I" i'oiifrutiilateil.
It is (rruwtli thai will hanefll evrryti.hl;., I'var)
l.iisiiuitH, every kunl nt im-- i per thai is worth
n IIIIlL'
This ifrntli fur I .as Vi'iral baa ni.nl"
paaKililf b,v ilii' storan of 'he II water nf
a thin mountain affaain. Privaia enl.-rpria- e
hlti'k'-'- liv vigorous foim.tutfil nnra
lion. Inoiiirlit tin' jtroj t t npMion.
.lli.iiiiiTitii Inn 1111 nppnrliriit) to arliitV'
on a hufv wlnit bav mpMaJiiH al
l.ns Vc(ru' on a Mimll oal'' 'ilo- ni.tiuiata-- i '
tho ChrfBlhi--r of OortBlfrii' i.l 111 .1 r
spi'irK tliat rAlaaaa ' mMkHa kin
OratM) valley .ll mil ".inki fmoiKii la Nir
pnpiiiatioti of farm laniN trihnt n t tins nt
That I'stimati- prohahly n.iis.-rvati-
Wliat wniilil Ifi.jMa) ajnri' plr iu 'li" ianwr
Hat- AHintpirripia trnili tarrilbfj I nrth to
thin its uicreliantR and itv properly own-cnt- l
What would hi- the Immediad eftVffl
tipiin real eMail- valm-s- What "iilil be the
Pnret upon the ieriiiaueit M.iutatinn of the
eitv
It requtVea an laiaitituition to anww'er Ihiw
aajfatioim eorrertly. Farm Mipulatioii is per
maiient It is l pi ".In. ve It Imilils
permanently ami etiriehen tin' mark el plaee
afouml wIim'Ii it lives ntiil works.
The reclamation of th.' miiMIe Rio Qraajik'
vnlli is nut a ilri'niii It is an eatroairty prac-tica- l
proptiKit ion ; ami ji'ist now tins eity is in
a piwitn n !.. iif ' tni'l'sh ' 'I'l.'. liin.l is ivag
all'. The wilier supply is available The linan-cia-
ant at 'Caaarj tnr tit' Imtfe ''anal anil ilraiu
enustrueti' :i ill sunn lie avauuhle
The only raqnialtm not preaeul taa aaHaf
here in the prwetreal character of this umler
taking ami tl uraire to laekle it. ami the
will tu see it ihroiiirh.
Tin- convention f the
miilille Kin llrilllil. Mill
ufHIuil 11. tl in Mm. nil
raata
l"al
nil
Imni otrnnaa "f i hi
til till Wlsilulll III
raelamatioii is un-
ply a matt'T ..1 tr .ill the faata eWarly I"1
tare tlu iii Ti n. is th" luc job that must he He
eimaplisln .1 llrsl
This job of infill aaallna ipnnaellna is
j..li If the huaineaa and property
interests of tins do not do it the job will
Hot he di. in'. If thoa Icreata d" mil attend
ta the job uuiekly it uiay never he done
HARDING'S HANDS OFF
MAUI H xi ; ,1 s ,,.,
PHKSIIK.T no apeechea in the conpieaaional
campaign I' ia laid that he is takuiv h
of the I'xpeni'ii' ' t h prch at lt i.thers
it ia mm id thai In- wnnt In have his summer 1 rii
to Alaska free from wnynle 111'. ri upi i. 'lis., ami
at the nana turn- to avoid the iaipnrtmiitiea of
anxious couyreKHnieii alou the way. Either
would he Juattnahle demnrrcr
Hilt it IN jut as likely lh.it tin- derision has
been made 111 simple nmsisti nev with list ideas
of the president ,is tin separate identity i.f
ike executiM- anil lanialative funetious "f the
aoveruim in mid in Ins belief thai each should
Dear its own reaponaibility, an well .is piMmeas
it own prerutrai ives ami power. Preaidenl
Hanlinit could not he hlmm-'- 1!' In urrr snmr
what hesitant mi hhkihii mv' frsp.iiisihilii l"i
tke performan f n.na;rcss. or in liiaeriajliaal
bjaj between tbaai Worthy ami unworthy "I Ins
sqaaliflcd endorsi nieul
Home time ago Pi I'sident Hanliag declined
to take any part In the struaarte of Ins eloae
friend. Senator New. nirii'iisi Iti'vcririge, in tin
Indiana priasary nor would he indicate any
awfarctice for one randiilute over another for
fke repthlicHii nom nation in Ins own .t il'.Hga, althoiiifh the h lion ,1 strong candi
elftle agaiasl Mr I'oiiu rem is f the highest p
Illieal iiuporlanee.
Tim preaidvut ha- I' li.'im.ii, ami prop
ttr eat in the Welfare of the republican party
Slid even ill the polite 1! fortunes of Ins nun
friends and supporters anion'.' tin aspii.mts "i
pfcrty honors Rut then .1 limit lo Hn
3rd manlier in whirh lie can pi perl mak
tkat interest felt. The Ann ru an ieope .li. nut
Ska Ni receive orders from their president as
k rapraaantatives the;, mm nnns, p, i,,.p mj,
run tka government, inn .. ihej .in.Eg, on Mtf atump in th '. hehalf What Imp
peiied in New Mexii ..,. .1 lypnul 1.
gktion W a preaident tt. .1 1. runt nil th"
gkrialative branch ..1 t.n v...-r,- Mr
Ifui'dinff ia a wiae politi .11 a wis,,
preaident Q
ON SPEAKING TFRMS
ii KAitAMfco f
Em with " innl.lem "I A
will Im' foumi m ih. eeusus ti..- -
Xes slio.ni(f thai llo 'ii of loreign
bum in
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a H'l.l 1. Ik' . IM lnn- -
.rlllllnii Is a s"i.i.n
I ices plirsi..
li . git,
imiti't il.e Ii"j
11. nu'l.
tune.
sp. I. Kugiish ha driipp. il lioui H p"i ut ol
'In- whole inn .1 ..I lulu tu II per cent in
I unabiding thai tin. si aliens win me t"
tb akaaaa urn of the "hiss whose eilucatioiiiil
npMirfimitiea have n limited am! the t they
tend in beron e benbwl in tins enajajtfs in for
p'akniu colonies, the proportion annate
Ii speak kagiiah ia small, and the fact thai it
has ... n hulvvil 111 a deagdf leads to the 11s
sumption that it will continue to shrink Daily
labor, which has been the greatest force for
disciplining ami harping in good .oiler th" alien,
liiis also proved tin- great eat aoli'.nl master Th"
"i .si., nf umiii: 'I;" hniguagc of the land on,
th" ji Ii has ooaApt 'I'd even the mare knob ward,
nf Ihoasi leas iliapoaesi ". give tip fh.e old tongue
t" '.ilk " smrrigan."
v'p"iikiug the kanguag1 is tin llrst ekannel fur!
tin iiiHIlratiou of American ideas ami it unau'i I
into hnnd"r and 111 verstli".' meana "i
Iruiuing ami learning
Democracy! Rrsponsibili. ics
rrtMin is holofl ii
! of it s noli
pdOJ imiifa pOOnWal .lit. nWnMMl f'il fJWJ
w. illy iti lit- it Whan in mMH m in 1 TO llvctd-fi- l
nn wur iiKittuiit (lnni!ny. nml fhovlod
wllh jn whit) ii not hi r MpJPOf in It1j prorlalm
that In- hail iirwhi-ath- l aWi.nl
Th oMmImmiI diphiiuiM-- in rurtwntly bvltevi I
Ii. bftVC .1 si Mil 'lilis-- f,. will", lull WH' .1
pi Nil.h it ws.ulil prnliahly hs. thnt dlploWI i
riuuf often Mrvntd Ihttn uromotd wm Imiiuo- -
iaii- eontrol iking. iom nm gimmwiM pfJ, Th"
suiiihI ol tin' hit, slratn. nl kMMM vvhin fli
I irn I hf piilna H Nut U III II till- Crlppll-i- l a III) In
pufjjfMl ins bsfrk i" iht-n- romtnoftly a i hann- -
RKfOfJ
Hi Mr I'M it m akitiH in untliin Din nf ti
J im I ia wlm AOs h not -- nf ggj th- i ifjfs
ifuamron i f fonlwrlnfi MUtplclotM nnd NUM. is nm
wllh in r oMlovtaing tn. m-- mm htfMfg
r..r h ri ohiiliui cf Ms pjMM s.luur I;.
hftfun- th- ih in. is r. 11 it- - trn ,i MlsWpHl n MI(i
hilittasa.. Tin- pukllc inan who ntlm up nolmoa u '
aKMlliMl n not her Hoplr u luual tantai Inn pf-a-
lit- ii'Mss ma rvi in- - own com nlr) Tn mi
trilit nf t - though th) tla ti tli.it piiK- r
with Ma: u nd Imnuii Kh imirlotlnm livroocrnt')
new fuin tii-- ihin.ndN more Ihouvhl ol what "thirlpoopl think wh.n tin. .i.i..v. t h tun l
111 nnothi land
An fltorfa nt prciPni. i' in nol he ffiirtil. It ia
mill inn m ih fir! sapiiieiin irnrkod ikgi wW
MM pQfir iin- - nut Ilk m nm tin r p- npli- - th
aChvi With inflummnldi'H ncmitert'd nbuut,
in mi effbri utlriit ntrikliii rnniclKn in --
At ih pniiat 1.1 by withholdlnc pjitrntinfii pnidh
Oplnhm nn Vffkfrtlv!) kttirlrh A on t n an- - wlm ink
I he wil of Ih- - i tisi ii m in s what follow - fw
nm nf mis liiili' ti an tii"tt
"--t aifVi
You And!
ByAlbert Apple
Nkdlfl hkl :il ll.u7ri, 113 inhuhltanin, uoi'iadinK lo
thf csMtui ktti ni ion in tonrcli
Thu. - hi hIhiui tin iintPb w iumm pope
a- mil country, pitcked Into three-fi- t h n mui h
y.
Inttln WiiB lbs- oriffin-i- l HoltlMJ pm nf MttlofO.
Mpn fft! a plorioua rknrlvni clvn lout Ion and in. hpriiy. rhs-- t.cio'N In ml of fhitcni. puvcrt !
iKtmriine, ttupf rntitii'ti iiiMti Nymeru. midniatht
V11II Vimrini. a few ihotiNiind yiur from now.
il. lli - m, OQOdKinn Thai di pendi Oil Imw W
comtrrvc our untars-- i rMOor h mlth, int luatl
fr al. in and itlealai
All fruit ripen into ern ,
II I
Thi- flu epldvtni tnsik T.ttttO.OM Uvm in BrUkth
Indln tut .nn ' v Pordlnf tn ih oopgguai laks -
Th. tibtorf in hiK. hut got a only a few line tn
tin oubkt new in our country, it wnnhi b MUlvn-l-n- t
in kilhntr one pernon in t.
Human Iftfa li vry cheap in the Ortottt, ai lijkM
nl Impj fliiani iu! value than a handful of rice.
Thin u Maf is n"li Why the Oriental in a falr.JUl
INI III IION
'I in 'Icy that slotiN not provnl proper piny
gfiiitiiP for iin chiolreii a. duvelupltiit ,s ata rut ion
Ol ll ,1.1s a! WMalMfkBl ai..) .lull -.
'm uruttt-l- A iih i IcaiU in a w.iki mnbt to thisiruib. fih iloWl)
Nearly fit ouniuni wm -- pnl nn n
and ri rem mnn ratrtora in till cltfM hintyear Thi will p:iy hell dlvldnndg ihMn OOUM
r il xi d h ipeudiiiai he ..uuu nun tn any nlhur
v a)Qu
ttU i t kt way tu dentroy a i;ilitntinn toluldi i
TH I I I It
M h Mlll- -i k fl .. lohk' .lip iPKun ii ha" tiiivih-- Hiili.iilio ntltoo in 40 yearn,ia,...!. lit in RMklMJ a trip ainuiid the W lhl tUkfJ
ar.Rffri rnvy her nnd wmh they. too. could
it
Tim. v i, far off when the fat flymu atrplana
will is i America a nation nf . illerM Then
the ptrnon wim tmvolai nni 14. 4 mttom a fw winIm- ft may it hnnn
Airplane will piHCtically ellmlnnte kpaer
II WII'ltlN
i M. McNeil, wnrfcinn In rlli..n.l i Al
' fl In, ihlnkui h nnd twu lult- -i hav- hrokou
thi world 'eenrd hy d.Moft f44 iiveia n dm lor
b ntonthi l "Hi iin- - l n ha the ksrtfi m toM
an b mads i nn mottng en ihrillniif. h tal huiIf vfraKApoHii th tl ii - a fffime. u aporlVitsfrpolnl a e i i i hi na in uiftkliio Itfi dull or
tnti ri
CiOfiTn riinkf Work nnr mual hnvi- a defl-lilt-
ifnol eonatiinlly In nund
.' hiraid houf ki eper find her wark dull ntinat
ut tho tunas Ve ihe n n work In thft Name mir-- iit'iiullnr Will ihrlll liar and km n hr hJtppy If ll'ohi r nwii home nd jthn ho t he Im fiplio-p- nf her
The ifrtfier nod oil orthom who hav no finitI'hjerl In life ale Isnund lo he reMtlaat, d Im (nt lit ed
VI..CI vi. in K.Mil Majtit t. want it atudlly Th i' li
i he ky lo ma I hapolnwaa. provldod) protyrmM u no- -i
i
. it hi no to work fir nothlnii lo livufor.
mil .iii.i .i I 'mm Otir !!
Ill
.Blv hi- won until
itim bjiiin AIM i
Mil ut lriiilfitr-- t
dSMHutckuson
w
.Mji.i- i ii nil h- - r hrvuk
turn iIm think
Vs.ir.
MiJ..)
from
Thin w.tM il.. iiafln:u'iL ir it H.
f ett himavlf dursiri'i r.i tin tin into
.iu- i.ii.nit hi Ms. nuntiM i v in unu woij lyMP w th I.. Mm I'itiF I una i.M .. . ..
with In r whi'ii .hf illid It- -
i mv u hit "'
l ih hi wi.u-lt- li y.Mi .1. m
Hunk li ui wry oMriittrdlnii y
stun ?t ft tli4"n If you k ....
Lhtnli tt wi.- - mt hinny ituu
Ml iiriLht tifiiiiiti; rr you nl
f t h muni Vhvi v
, 1. "M thi -- in! foi yon nf nfi
i wm ih.i
kn-.-
thvDi Mm n..
'
nvV.iV
Jl'tl'l
frti'nd
IHtd
I mu- -' .. ... In Hk mm ok)
.1 funny mhii iin ir Ml sagi;i ii'hi hnd ftom tin riKht ihhik.
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buildnmftiHl tn hi" v. th Uda indW In ifrttar rtiinll thi .fgNlrtn)nanla tlf thin vrOtlon. unrpvr .1pbraa nm. ha it, ,,a-- .i iii U. a ihf to- u,w.t..l ti r i ih
$TOVM at fVWt- mf n H hr rrtjiitini,. in on nf tim ovi-- .1 spa.Mnirttir- .'i )utt pm-i- hi- hfijrht
I 'ART
PmM" IT Ktrawillnn Thi- - prrmin raualtin ;nn iiwilinn tn
' Mmm foi .i htitMlna ahall boar iln- MMfi iui-- i ruaritat. nod
prole ii il WhttfTtr nTtjiiv h- aMOM M Ml MM pMywrll
hfiiK pllr mill I'i'M tnii. oi mi -- t rnnMlriM-lliM- m n stiff! rial
ratalntna wall to pt inuui' ii aupport thf titlJilninR nth Mm h
MtnlninR wiill ahnll :'tnd ft urn full aMpth nt vtt . nt ton to Ibi t.
M1 tha iidjnlninti arth mid ah. til Hr proper npeil
lbs i it i " Poundat iona td Join Ini Purl) Wall
J, In aa n part) wit la intanrtod In tit navit Uy th. pal aub ruim-III-
mi I'M .i Mil lop o he made. Hild t fit nun urn it ml foundation! of
urh .pu.fl! Willi ... n koo.I mnilltttin .ml ailffrlni roi thr iiwk of
both the '.iiildinti mil th m-- title, i hen I In peraon eatiaintt,
th- . h uinm ik '.- made ahull mi hia imn etponnt. p;rMrrvn iurh
port wull from Ininr. und ftitrpnrt Hn an m. h prop
It MH1 pott, m ill hull In- unit n in ini - .i t.. inn- thr exruv.i
Kin
t In OMM Ihi f inn nntl fnnndatlona of nn aold pnrtv wall
M not In iritotl iiifnHtP'ti "i nut aiiffh-lrn- t tor thf uaea of Imihi
fho aatatink- hitlMitiK nntl th- new n it itmll hr thf dim of the
poratm tvniMwa Ihi iirnvntlm Im ita1 imhI am-- dnwctlvr
or inruf n' fooiitm ..i r.Min l. mi. mi h ifiUn mi nn with u niH
IWHInc or founilminn km- tiandrd a tlnu ahull pfojvrl
Mt enrh MnV u ini t f Unr tirh n Iwanrt- im tn tTina Ihi utt
of th itouilna nndi! ih intei oi ihi will mo timi th lotni inait
VfMm Ihr wait mu umii riml 1itrlhttil ii-- i iht arm nf the root-Itia-
AP "thti tnflhntl mat t UOMI whteh will adiiat auptyori
th Vrt Hull In urnVl Miit ihin ni.i ' lw (liHIP, th' pfrann nMMringihr ixn v at Ion tn in nin.li Mini n in- n iinwf i npftat la t h etnlna;prvMWii.
S. Ir . iP.uion in the rmmiil nf am i mmi tnic MMM
tut, ho 'tti ' nim wall n PtriKitin tn h uiuafi a) Ihi I tin lit
mtcv itOMi wa 'tfRiin it attnll hi th lut of thf imtwh raiuaiiuj IM
MM! ittt'ti) tn h,. mi i4 it- .i th- tii)l1lna in h- rmf0 ! rnrttiwiih rport h fmi in writlua. ht Ittain-f'tn- i hu h;ill upon thf m lil
nf am h aoth f, forthwith cum ;irt innprtlAii uf nn.-- tilnnitiK pri'in
tn Iw nun I i ui't il xiii mapoettofl prWVB thf iflfMM WtM or
Nti ii ini. m hp iinxiir. ii h;. h ba t tit 4tMS f ihi- ttMpMMN M fSocbira
ourh mil or atructunt lu t hiumiIi and mum lh bW in hr ri'imiif
an bofain pro Idt A
4. l( ihe i.im. whom- dut) it nhall l in prM-rv- i nt prnlifnHM, in un an) M ill in Mrui-lurf- , vhall nnrlM'i or fml M do m witli-I-
14 hour aftt-- i tin "f mi i rinir. thi Inapt-lor- . t i tin
Inacaftf r nmv inti'i nHiti thf pivmiwa and t'tnplo) ill tib tebor, n ml
f urtilah aurh itm lal. ami t .ik. mil Ii Nt'm hu tl. Ii Im ildK.nitMt nia ba
meoaaajtt tn innkc thi - mfi- Httil nnv nt t provont tin.
MM from hrfopimtx nnimf. or dbinaibO. at th nri ihhI tMnflMw
th- pvfajnit whnai nit) n i knp Iba MMi mif' atnl MM)M
MJtvIM" i' nt; ''.('.'.iu f Kuil
1. Wh'-- rionbl iirtniM n tn thf ml- - aitnta'tnitiK MMr Of
mil uii.n Whrrh n httlldllta i tn l.f ti" till. lnap inr ina nrilfi
linrlntf to hi inml'. t h- dmv urrti tnata nf thi- MMtolnlMI poWff of
tbr atnl tn h- nmit ' iml i' ' .pi-- i ki i In nwnf il irnpnf
tiiilblitHt' bmh Irai !ha II in inaili m nt rnrilani with p Ifh ntlow
I'MajlbMil l thf Inanrrttir onri he Hball h. notiflnl lafon any ttH iMMl. that h muv prffflt ni R h tbOTMM
of ma il hnrlnv m iwti. aha II filid tn thf Hulldlnt: '
portMeni
f. Thf huI,. liriintiy ii unti nt aolla ahall hf an di- -
tiTinltifil ini Inapai ifM nnl in :iU- n of ti'Mw ahull MOOOd tbi
al n in thi fnll'twttilt Ml If
fJMMbMOt "f Hot I'.nu itr Htpim-- Kont
ftoft OMV
Vim ala. frnr oml, or btTrm of mhi.i und lav wt -
t'tny or Una wind, ftam ami dr t
Hbrd i'M I'HiitM- Mum iimvtl
laimti tn Koundatioii Wuiiu
lid fuundtitWin ilh ahull hf rnrrntrnotl ti lllllin all wiiIIh nnl
fT linth I. 'low "hi- fittt. lvil "i ntiii't in t atim to ihr eorto,b to th .tvet km' li'i l ..I tin BTuuiHl i lioltiltiK rhf wiill in avrvi ab)H fin wiill p(pB folutpna Ktrdari. poatu m
if built of brick pioti" tn pimti run- ri u hf uluill It at laiM
4 l.ich n thicker than (hi wall nt atovo th' tn to h drpth of 11' fartboimv ihi fiirh htvol: aatl M rori addltlowol 10 foal ptun Iftwro-O- f
MMfMr, th ahall Ih- hi .. m .1 1 ini hit In MMMMM
I. Hollow MM Mb) bl Mbd Ml IMMjNMI VMM1 Of bMMMM
"in- nt.. haifltil ajnl rwa at h. Mma IbloilnaM
Ml tor hrlrlt mi ronrretp, provldwd turn tin- him k art flllod
iMMh ith iin. nt oi II not hmh IhiK ath taattM thrac hnl
low block fniimlaKoiiH nh.ill if it aal inchm widr rhati thf rnMI-Mti-
thiknaii fin plu noncrvta fooadallooa, mi harain MMkrtftod.
itHldMMibI ahull hi- hint in llnf oiid ltvl and irtfoU) boMlad
4. Partlttnd Minoni moriar onh Iim1i bv nail in rooiinu ami
foiitulal Ion m ni!'
I ft Prop r font in it Hint MoMMtMn of fnaaonry ahull hf pi"I 'MOrt-'o- thi- mipport 'f ail ImiIMImpi " porta 01 midline whithtn th-
It! Hoilf.- - iinrfhaa mat If ui It whan a frutiif tipnn WHdtiI ioaM;aM upon iiropar muaonr tiKitlnan ia provtdad All powbM VfMbI Mmbtriinod on iba Mcoad mmi H mu dwollliitt. ai'i not hoi rig aup-
I MMtad b' thi tnal-- ' aiilN a am Ii dwHliim. ah.. 11 havi- punta or rnltipina
I afMVBtKt ti it avari tan irt nf width or nf ailb pnrfh W'hfti
I MUMlt pi art un ita'l HM ahall nnl h lt- thim 4"t" MOJ Iba)
I hiill 4ia,v m llnifonol bftU'b o' fit" tiit:brt OVarj ilKht f"- -! of lbI "if ti" m th ttt tn aunt rl from tin irrKiiml ipI ffktcttoit it Pnotinim
, Th fOartlMV MT founda t t.in nulls, pfctn and rnlutnnn Htiall hi
I'ltaOlW'K'il nt oni't-t-ti-- rinlir ...p. t. i. m i hii-- i k'nllaKf
rMKiiK .ni .i h'd nt rmii
h'niitinur ahall hi an ilfaurn. that tin- bMMl thc auatnkn par
Hit It Ot arw hall H nr paarh milfntin at tOMMililt unil l.n-
abaU fTiMlornt ." th- ti.i riii'r H l the aw Thi ttaod lon'lit ii
rtai t th fiaatlttKN aiiaii inHuov I ha artoal arobtbi nl thr n pa rat I m
tiii ant liinndntlonf- ilown t th butt. mi t thf lonlintf All lnnk nt
Mtb. i PMapMolM fin HjQUtda alMll M rmurad a batroj ;ult AM nitM
aiintifu bnttt-l- ti atruvtuvoa ahull i. loruMthtrod parti it ttia bulldlruj
f4). I.nada I'xartitiK prOMVM iindi'i tin tout man of foundation nr
MrtlMMpa more than thrr atoria in h iahi. br aa
fat Koi huiMtnaa n which tlx- m,tnrati uvi nad itm-- run n im
76 pniittda p an tint- fmii iL.miiii. tin total lrad load pltra
9b par itni nr rh- full Mai mi
hi Kor hlilldlnaa in which th rMtllrat llva load asoobMi if
poundb) w Mwara root, muiw tin total daad inad. pjua
pei ram .r th full Itvt m
In no mut hh.itl tin load iiart- - foot un6r nti pnrtt ti ot
Mr footlotr duo th u.i. Uvi- ami wind aad .! iha
aofa wajatatnina rn n tin ati upon which Ihr footina raat4), fawantf footlnaa ahall hi- nnt taaa than k thirU and
ahall m ini'hpa widci thin il iitiittiii wh
1.4. t'onrrilf rn- fn(i)n a -- hall h. inn h nt it hMial tM ,tri f
IbjtatjbiTid itniani mil not n n a.. ,,,,! m boll part aaMl
nil ftvi imn- i.rnki
t. Ilruki ctoin o. itrnvf) nhatl hai durabM and of inialttt
approvi-i- b) th Inaptjtf-to-
T. Whrrc maaa ronpoti- b uaad fm fnotimia nr fouwdattOM tin
atiMO or riovf) ahall hi of am h aii- aa will piiaa ihrouvh two.tnclltin, WINl ahall In- Hi', limi .. it,.., ,(f, l(l
:t4Ci ! ahull - ii'lih.l 10 inaifjtappad up omimm of brtak Hhali novo affaata oi n rn intfapaj m " MHl In anal, muran. ami inch it ml u (MOMM
coirroa
Mnltnn :;' 'm r illw
I. I'oncMii- pllw iwat 111 phitv aliall he mu-'i- in am h innnm aa
IIM.:rr th Kvluan-- of n torvbjti iitatlti, it ml aun .1
for thi iniiri lnitth Th- uttrnn ji tn--bf pit' ahall h mil im than 4 iMobM th dlafalr ai tl,.ino' Uaa ihan MabM Thf bwatrtb whan mo mi'cd bMHit) flvi
M Ha. avoraa ! Th- Mfrylnai iapnali or mt pM ahallftp la rnilo d hy ritii of on- mi 'nor teat plica and thr allowal-l--kioi-Mat ahall be mi e raw Hi than tin ball lht toal toad uinh t
iJl.lli" teat pllr hegina tn act tie iir Knot r thnn Ibu ponmla p
$. Tim- com . ahull hi mix. n th. pmiini ion ., ,,.,, t
Kami ccin-m- . two and m boll porta ataM mmi tad
la. a broban atom .0 u,,t ,tr 4m paaalna ihronah litrln. v. It hnatW wittci in prmlm iitt ,.t ih ,,1,
Ibwcoi
PaVftT it
nVctinn 21. Hrl k W ill.. ..ml Walla m flonoMj
4.,... Wvt) bui hi ma 'thai thnti mm huiliim
hU.Mdaa with iitd ikftidani iHit, vn)la nf inn
Til llJIlfolll'l Wi. .1 ..
IU) aoli'M iMifidcU wiih mortwi minta Th!
nun. l ni plum Hid atralaht
lll Ih tnalsMd
f III 11,4,1 ' I II.
hull pf pal .
ttlllll ti. 1, llll
No wall of any bnibttn 01 atruciuro alioll la- Imiil man II 111
MOM! lb UttmtkW of any othui nortiona f tin watU nf ih auMaV
4t, (Mtuatura: thai pmrfcaloo mt apply to hinldinKN wharc
at can lad Indapondrnth hj . .. ,1 rach flnoi All wulla
arrurcti n'hir ,1 point wln-- that b)i
im aorh walla orr not built ..1 ih. aim Inn- - ttn pi
afaaH la raaolarly tolhid with inrh oftafla ami thf piim ahull
aajaMbi born not ) Unin intih h inat, with
.Op mla or rroaa pm
wai thnn X foot lona. aMmi 1. n. ,,, ,,, h .ml ot iiu- mini
MMMBjal not nunc than a far
Tfi4 uulln anil botiwi u4V - hnlhlltia dnriim . r 01 al-
lot snail b oturly hi;o- (iiii.-,- until ih' im hlinu
tm aneU-ar-o
. ( Bf inn wina " i"ir hiio mp in- iuii mill! .ini
U tn a caoa ba laid afiar Ih bai kin 1. m prara
A' Mvory plr ahall b both or iuamd atom atone conn ti.
.
...Jl u.tiM nr brick pi-- ' nh:i be L.hl in I'm I In mlPirror-- a ir ithalJ h. .Kvery k -
'
l Unlrra ..1 Ih l. v. l nf Mrk llw Th- - h.ihi r n- -i laolatr.l .i.r
-- lull tint h. . it nut, iim.- - ii. i.'iiin horhtanial Nnntti,Kv. ti .mi 11.. Kti.ii. in t.rl. k .lrt Im I liiiti aqMrr f,.,.( n,
1nM .rl1.111 whirh .in.t,riit n hmjnt. ulnli-r- . m h ,.r ,iln .,,,,,
Hhhll :i i.i'l rMlH ... ii Until tlHttintttl Hit rtvci 1ft fi,- Mp
mi vthMl n wn rvmm, hiiv.- bull! into It npprnlml hofwl HotiM
W ' "I llil. II.. nil .lt.-- . hill Ii.. lull nut ,,f i M,M.. 11.
.iiiht. nm ki Khun not t. im r..i ih. niiKitt .rcntumni uinhii, at wuiiu
H.i'iinii ::. rii.inf Wt.iu
Kvriy ntuii,. wiill h Im M hull- rn hfiidi-i- rxi.ti.du ihittiiwh th
mil In iwi .' tM in und ion a r.n m i. .Ki i. Hmm
-- hull 1.. tuiii .1 All h. icl.-- i -- hull bv imi. flut .,,n, .. ,,t iMlhi.it If Inch. m i. 1. 1. ml I met thlrlc. A
" "t "hull In I.. 1. mi Hid. iti.t m i.l,r.l v., .ti n, lil, li
-
"' vi-l- ! II h um ln. hi .hull h. MMKl Manm
.hill ' iirtnlji 1.. .1.1.. .. mi n u iih nil aptr ,,t i..mi. iin.i nunhiy
i.,i! !!1?h
ii..i.. ., inn if., thnn !h-- nHtvlrvd Im brlrli nnlln umli--r
.imiiiii raniHlloM
Willi mi ;n AMhlin
Hmi. .r .ir.hlh-rl.im- l i.iri ...it, 1, 1., , ,,,h. t ,. ,.i ,.v.lMUnnal .... hn th rurmic nf mi burnt ini or imiiii. nun fen nM
- tnrtion ihlrk In M mhlnt . rh Inn.- rhi.ll hnvr
nMnonnl-- uniform i tit ok it on, hut nil ntrnm nri1 i nnnninr1ly hpthr niti- - thlrtrn.--- ?irh bbn-- nf nnhlnr or oih.-- i iipi.t .iv.-t- fttrtttn.hni! ntlbni i". fennnkn mtn ih.. bneklni in Moumt) inntjarni mthr barklnk with mi'tnllb' nnrhoni nl Ion nt otn for rneh I inchiHi
lin-- hnuth nf waiM, anrt tho hnrhtnn Imlrpvndnnlt nf frin tttili
ronfnrm In h. wnll thltknon NnjarrMI by thi. f.Mlr Whrn- -
h "f fnrlnn In nt lonm n tklrk nn.l hnntt-- il Ini..ihn tuirklim nt linn I Ini hir. Ihr iihliir nun kf rinlnlrrt ns purl ofIh. tlnrkn-no- . ..r th. irnll N.i null fur.nl with
.irhtnr -- h.i I I- i- Irr. IhanI in. hr. tllrk
t"
"b " M'.rlnr in Wiilh. P iln Inn., f.i.illnin mil
I. wnll -- hull In. lull ii, Port kMid
.rnnni nVBrMu itm. uirh-n- ,in. i 4oorwnn ami wtmlnai. mi rktanm.ni ahall l IkvM 111 morm.
ttthnr kfirk wall, mni fen kM m Itm.- Ifekm am- - tnitiMi or own i
n II, ill, m liknk walla ahall br 'Inbl tn HnTtUml mrni Mrtum.K
r. linn H llrlrk Wall Thi. knraa-- a
All bmrtna nrall -- hall Nt MflMklll tkloklMM m
.ti.irtt ilvI. mil tn .. i'iin lr.1 without o. rnllnK thr MrraM. lint II mi i -i ahull
ain h wall, br 1r.r thnn, 9 lltrhi s ihlrk
1ht n in tin n. a uf all brink krlnl walla ahull hr In
'' " "II '" roll..., mi lii.titlr. uo.i lal.lra In il. lrrmlnlntin rkWkllMi .f W..II- - tut v..ruia hrnrhta. Ihry ahull In Intin nnnmn i irr ni h.tn.t. or aiippert, nhntlMr ihi. kr rmmatuion n
MHtnt or I irn.b--
t T..i ..f War. nf ftwwhlkf In urn. i.lunr.. with Ihr fori-l- i.init provnHoa. ill walla f.n v. limn hnil.r. .tu, l ,,, thr Ihlrkt.raaitraltmatart ' n tit . fnltowinn tnhlr:
MIS KtHI IIWKI.I.IMIN l.narmrnt I at ;ml lr4 4thIiu.. otrtit utt.1 Itm Htnry ia a
I'...- in. nt i.n. I Tnrn Htorlna m j .,kn :, ill .ml 'Iltrr. Sim Ira J j S
Wnlla. Ituarni.-n- nml : HtothM ftt 3 i
MM tl,,,,, Thrr. Utorlr. 2, ,7 ,jWvMan W.it. it.
..mmi nml ktorlr. ..i u ia i
,!' "'"ti " k kn in .iii.I 1 St,
.rir. If u 3 n4 Wnlla tor hnnltrag ItOinn inan Thr rinnawloti walla PM
feouna ina" -- hull kk tnfean tn nnun and Inrlnli wuii- - r..t MM
ni .... .1 nn.lar I'luaara f unil D, tta w. II - .ill nth. i biiililiima
anan fot ItaHpurur. nr iirrinuiirtit rralrlpnrrFor all brlrk klln1 wnll. nf Ittibllnin, .. t, .Iwrllina IMM
i lnaa thr ITBfMrr Ihl rr .torlr. ahnll hr tint Inn than 2 Inrhna thh'kii. rru.lna 4 In.'hnn In t'llrkn. ,a for rarh Ihn . .1. r m or f.urtlim!l.i. ,.f Mo No thrrr-atur- Inrrrmrnt ahnl r. r.ul 4.- f, aa mit. mbt
W,.ll f.,r W ii. h. .ttar flaaa Thr . xptaanlnn walla fur wnrr--
' h'l bt t.ilirn t., nirun ami larlmlr walla for all bnllil.l""'r' I'nanra A. II F. un.t f M w. II ua all nth. koM'ion. ila.-.- tm- aliiiilin iiiri....,K3r,iln part) MM fir. w:, hj, brlrk brntlli( wnll. for all bull.l-Intr- .
nf ihi-- rli,.. .., ,,...,ini( fprw ,,,, , nft fm In hnnhl kMHha-- r thr upprr two atnrian not b a. thnn It Inrhra tklrk. mrrmalnir4 Inrh. ni Ihlrknraa fur rack tw.. norlM or frarllnn lirlowfor alirh hullrllni: In ,.r ft(.rxrrm
.rlr- - hut ,,t i. rr.llnn t. o
'"' in hrihi tu.- 10 own aaii in not nIiu lira think IWlT MM Utrhr. In thl,'ktiri for n. h MM atnrlra orfrnrllnn thrrmf hrl.iw Nn two ....r. inrrrmrnt ahull i (, ,.,in hrlnht
w IMHom in: itrsiNKst. m i i.iumis aaitnlin: tnixi; v m.i s
IN. I.SIM- WAUa Hnarmrnt 3 4 I. :in. fttrr) Mlah is 13
Tv-- Mini MM lliah 7 13 ItThoM Klnrlr. Mitfb
...tl 17 3 13('..in r'tnrifi Hlirh Jf. ; 17 17F'.v H'ortr. Iliirh t ,s
Six Minn., limit j, j, .,,
aVwn IktM MIkIi J7 ; j . (f ,jfour, Ian. than inn faat j 17 17 tl ,3
.v. t llll lint f..,t tl II 17 17 17 13l. Iraa than 100 fi jn j I7 17 ,7 ,j
s. v.11 1... thnn nn. frit 31, 2 21 IT 17 17 13Brink PnrtllMJI Walla In Wutrhotinaa unit kowM HillldlllRFItnarmant 2 4 5 7Put fin. nWr 13 13
Ku, Tw.. storia. ,7 u ,3
Km Thi.-- rltoi-lr- )7 ,3 ,jjjj K,M" "' II 17 17 It tHr Hti.rlra J 7
v St,,,,,. Ik 31 17 17 ttor Say.,, Ktorlra , ... , al ,7 ,,: l:t:iNKn. Kit i i.. :i:tk It. if.- nrratr wnlla runMrin t.o im lnj to tkt- - C...I. th. riMottrinni ..f a:i wnlla may hi two.Hut, - Ih. ihl. knm 1,1 Ih. .ib..y, t.,1,1, bin in tin . ... akiili thr- - b.la., ili.it. a in. h.--
11X1 BK M.I.S: Ailnbr kalla dull I., nnl .ran than itirhraIhliknra.
In nil hiiihiinm MMOH rtw. inn. brink pn.ty walla anil flrr
ulla whi. I. - rvi ..a bawrtaaj Walla on l.uh aiilaa. ahull la. mil Irantlioti 17 iiu In i.h.-- ihn-- It, th. iwnuppri torktk 01 upprr sn l.nItinrualim ItiekM In IkllkOMt f ai IWO at. .lira 01 tnrtlmi th. r.f I... ll.W
II Wulla fu, Ti liant.l- llnnfa Kt. Thr oiitnl-l- r l a of room,luivitu trnaaail innfa .11 i..ilinxa aurk an rhiii. hna piihll. hnl than
una
.llnlna rnaajl nr thr Ilk. 11 nOfl than llfirnn nml Irm than lw. nl.In. fan hlph ah ayrrunr ut lorn rv. ntann inrhaa tf ovrr twantyII. r fr.-- liiul, ,i .,.at i wrtit y . nor Inckaa If ...... forty-fiv- fr.n .,1l. ,.l lw. ,., rtri in. baa thlrknr-- a ,..in An ,, :,. of f.nir In. ha. 11.tklrk nana .1. .11 I.. ,n,.,b In ull ru ..... wluir In wnll. air uvri un.:i n.trr.i r. . kMaj aajkaaj nmra Ma irroaa aotkj of aaoll t,.tH, .
III Kt.n hratlnn null fara,1 w th l.rt. k In 1,1 In rWMlHtJ Imn..
ahnll I.. lurl.ra tblrkn tn... .1 if 1, ..I 11, thr foravmna labia.II Tin tliliknraa of brut ,im walla may In 4 tn. kra raathin, tb. .,! wall., thai on wutlthnt, a lfi.li.-- ihlrk
Sr. ti.,;, J Paaal or Knrl.mum Walla fo. Kka aton ConatrantlnnI" "ll It ' nn.irn. tiun tin pun, wnll- - ahull b. .ii,portai b) gird.
an M . nrl, fi.,,,, ,.y. HM, .f r trk or Imllnw blorka. ahall br 11mlata, thnn . inrhaa tlilrk It. let in ramrnl mortar Wkrn tk. vrrtl.aldtatanrr hrtwrrn auaaaitjaj umli-r- . arrrna If. frrt ih. thttkm-- a t.r it,,.
akaU ka 4 mrhra for ra.h II fm ..1 frartinn rkaraafIhu' th. .alii ili.ian'r If. frri Hm h walla ahnll Da 1.1lutrk. aionr ajajky or karit burnarl Irrra rolla.Sr. ti..ii 3.1 I'lirlnlii Will a
' "t wulla ..vi i Ihrrr. atorlaa 01 r.11 fral In halah' ahull la 'rthlIn iaiu.nl mortal Mat ahnll la- - not Iraa than 13 mrhra ihlrk Inr ti"ilbpai ninal Ml fa--l thrrrof. or naaraat tlar nf baaitla In thai hnln:-- '
naril 4 iiirl.ra for rvary adlllnno: aartlon of thrrn alurlaa ...tr, far. ,.r nrurral lira of hrama to that halahl tVhan .urh walk- - arr
naa.1 lb. fnuildalimi nf tkr hllllillnra ahall ha an dr.lanr.i that t to ,1from tkr rolum.ia anil Ihr limit 1,1 lb. walla arr aarHM l.mallu.t'lirtntn walla ahall br ani hiir.il In Ihr at. rl I.- . ut -rh fl. ,lav.1 Ihr unrknra apai r.l 11. .1 furlhrt-- u.arl than horiaonlally
lion II. Kirn Wnlla
I Klra walla ahnll la- - built .,f btlrk laid nn ram.nt
mnrtai or of ralnforcr.l ronrrn... In flrrpr.aif l.utldinira l.rlrli fh..
. Il MI1a11rt.1t by alrilar. ut nu ll .1.,,. ma, In- - II inrh. - hlr(
III. lliatl.n.l It flrp.....f l.lll. 1,,:. I., rk fM at. u ,,u-
11. banrlna walla ahall kr not laaa Ihun 17 Inokaa Ihlrk In tk.iiaawr lour alurlaa 01 upprr r.o foot, InornaalnR 4 Itirhra In thb ku.aa- -
.1 m. an. naa or Irani. ii iharmf kalnw. .V., .11. h 1.,,....Inrrrmrni akall aarrrd 311 frri In halahl III. wall, 1,1 pyfi it in,,frrt alau. louf
2. fekron opri.lna In u lira wall or party wall, ahull Im pro.
trrlad on . .,rh nt.la uf tha wull l. no a..pr..va.l m.ti. fu. uuuil a In any am It wall aha 'I rnra.nl HO nnaur frrt In araa In
a,, i -,
.hai thr total width of nunnlaa. in sat naa atari othri thnu
'hr fli at alory. im .Ml H par ram In llnrnr lanalli of tkr wall Ira
un.t pall, walla ahal br ru, il1nm.ua frum foilotlaf ...tl In J fart .I....
rnuf Irvrl no.l la. ropr.1
Whrn two 1.1 in hillbllnaa uaad fur atnrna. fartnrlaa nr
,11 t.una. a rnmmunirair by thiuiah arpatatlna flrr WOUl.
thr opritinaa aha.l In- - piuirrlad by approvnd flrr dnora.
Hartl..,, 32 I'arap. t WalU.
All natarb.r or pant wnMk nyrr 20 faat hlah. whrra au.--
w ,11. un. finah.,l ..a r.uin.ra. aultrt- - m , luwt, muii iltoaa. ajaallm
nlan Ihr Walla uf il.tarhrd dwalllnaa with ..ruka.l ... blpla-.- runf.
ahnl' br fiirnlahr.1 with paraprta. wulla ahall ha thr full
thmkanat. of tha t.,p glarf walla, ami --hall prolan ul Iraat I frrt uboyrtha roof at all polnta. aTirapt that 00 dwalllaaa Ihr parapeta may Im
rattaftkl In I fart. All paiuprt walla ahall br r.,pa.l with upprovrdluiakla matrrlar
Hnrtlon I Hollow Hull, Una III I nil Wull.
Hi. Mow hutldtna bl.n ka nf hard tint ii.-- trtru rnttn or uf ron
rrrt. . may lay ua. d lor all nulla, racrpt parly and flrr. walla, of build.
Illira nut rxrr.illna Ihlrr at.. lira ..1 III l.rt In halahl. prnvldrri thai
-- urh btintki Inn.- - nt. tti. I rat nt thb: Cutla. aatl am not
.irnamil Ihr an r. 1110,1a thrrnlii prra.iilu.il Th.- nunlmjni
t It Ink ttar. nt am Ii ..nil. ahull b. aa ra.paird rnt Ink'k wnlla
Cum irli hlw ka ahnl. hrnot Hand In unairm tlnn unlit that,hvr h r,. uf .'x ,bi... n.u itnltt Ihi. buy. day ilujird t hr1.. ,111ml laal t rnatfe All I Mat ktoaka "hnl In-- laid lr Portland
r.'iornl ttuMiar( If tH ka built uf hirrka lai.l wttk Ihr ..alia horkwnlal.Will. It ni n 1.... II..I tu t.r nOMWtlly laid Wllh tbr rrl a vrrtlral. o. tfbttad raaa ul atark feUaut with oal km naakil ka laid ,u :, ....n
uttlriwia. Ilta) 11 nf lip autto- I, lurk, with Ihr Mill
.rrllrul. tltr ...tr.lt.aixipa.lli ul am It n la ahull lr ml. ulutrd f, 010 thr atrnialh of Ihrhl.trka tial..l ..llll ihtp .I Ikoiltol
4 llnlluw Intra r.illu bb.rka 111 ralrrlot w.i la ahn 'I br rllhrr
ratr.i ht.nl l.iiiorl 111 b. vrllrrlail with lirb--
I. Whrn l.ulluw bin. k walla, laid Willi rrlla M ill, il. nt. ilrri.i...
rd HI tkll MHOS Hi. k.l it, tin tup roiira.- ,.f tlir tklckm wull .hnl
'" ' Olltll) Wllh . ..nrrrti 01 Ihr rtpua-u-l nr.. Ill sin ll tup
rrrlr nl haul Itith In thlauknrna T. rra nit'. . ,,t , mrtultkUMa ni l. I. ml wllh a aim of hard lltlinr.l trrru oMU or rim.
ahlUa or Irmplutra of apprnrrd alar nod ihlrknraa ah ill br , Iu""r ' r Ki""-- " it. brntina ptalna In ..rd. t ttu.i ihralluwahlr Wurklim .traaara ahull nnl I... . xmr:l, ,1
BttlMlna nlnrka ahu I ba an Im.l tl.ut Ihr .It. 11, ,, I wrl.a ahullb. aiiprrpua-- .l upon Ihr that It u, w.ba nf th, n.tjurrot bin, k ul blorka
nkMion 3 Kxlalhm tfkl a
vv,,,,r-,- "" I""" wall I. to ha HttHllUjl-
- in a nnwhuiiiiinr ,.f tkal-to- n .., . artala wall naaaxtkulloa, th- - raaitanl wnamaaaof Ihr atrntlaa ,,titt. wull ahull b. anppottrd rntlr. l, b, roliiinn. ulul
air.!.,- - and not h, Ih. ,,,,, ,.ll hrlow rxrrpt ihnt aurh ralatlnpatty wnll ltn xtm.l.,1 v.itunlly ,,. , hr Uriah mllHM by ,1,1,
ml.- far la axialin, ihirkn-- -. ir nrlttat ratal Pat tuak
.,tr,ia gtaaa i iio- laaaaanar
I. Iftoutd II b- - drain , I ta Inrrrna. It,, h"lht nf .rtkrr rxt-llt-
" '" ' " "". wl'Kh ara Iraa III Ihlrko.as than rrniilrnluudrr Ihn th,. ah tonr by Itninu will, hrlrkwnrk to forma romi.inr.i tMrkmna wHk thr an wall ,,r , kna than 4 tkatiaa antrrthnn thr ikloknaaa , imi r, a naw art ,, ,.. ,,, ,. ,,, ,,..
total nf th. wai: nhaa larrtkMd in hrirht an. h iniitm aimiitr aoppniliil ut, prnppi fuiu.ili.i ,,,. ,,, ,,,
,lp , atlrk 1, hriphtun ihr In., f lima. m... uir. A'l llnloan .tall l. ntlaaat h inchrn Ir. tklakaaM, 1....1 1,,up irmrnt atorkar. btaodad wiin 4jack n l m.i, hrlrk lauiimaj pt rnnr 4 inrh.o. lata tkr old wull ill
....... ; rout la.tt, hum.. in. ,11. nod
..nlmlli. and -- hall aathruowhbli hot-- II 1.1 Mefe K wit I, aultubl. wr.ihl Ironatari on. hnl.. pinrrd I frrt ..pari nml pr.,H-rl- i.tn ki rarl lulu throld wulla b) Ihrotaak bulla ,1, by
.,,n,na,.,i, bulla ant In , rni.lll nr Uy
""" i IW "" Th. , hora ahnll hr pin I It, r,.wa nllrraailaa rrrtiraii- - and koraainlall) win, ra. h arkar. tan aM w..iia '.. lugfirm rwnnad ..f ,.1n.tr, aHrai naiilnpa wh.rr uny hnlna la to la.blllll nanlnat Ihr No naN .hull br Iln. ,1 ontaaa In pia, , ,,dllinn, nntl thro nut until Writ Ml p.rmhMlon a I., In, a h., Krunllby thr I rra parlorS..r,,, Itrrraara unil I'lmar a In W'Ula ,
' ""'" '"' "I'rw.iy, m r rrnn.ra bron,, lumtr within Ih.a Ihlrmn.a,, ,1, r,u,.t,latl.,t,. or r.lln, wnlla. provldn. th. wnlln
""' ' '" " Ihlrknraa that Ihul d f... .,fourth .tm, wall 1:. inf....
.mrol. na 1.1 ,1 1., tfen Inapr -- null
,,.
.uuiprnauii In, It. .1 lulu -- In i I, ,
ti,. i.n, a 1, fetaaj nr raaaaatt f ataaaaa ami Nattau aaktat aatlbr ant Iraa thnn a mrhra think
I No plpr . hilar, aha rat, n l Int.. uny wall nu.r. thnn nn.or Ita raaa hi. katal Ha korlaot.tal rhuar ahull rar. r.1 i,.,., ,Innrth In alt. wull with, nil nxprra prrnilaMon of III. Inapr. l.n
raraan In ., wall ahall br nllhln a dkManrr ,.r fa- -i f,.:m ,,,
oth- - r In ihr aatnr nail.
aaaaaa ttratna an.i i.mtria
up. BHUJi hM taara aa--t Wllidnw. nrrr fral ahull hnt nrrhranr lint. ..r naManr) ... an tal, whi. h ihan bar. MartM at aaak anaor nut ran ttava I haaaaa .,n in. wall Baanua akktaa ahuii ha aaa.Mda.i i, ataal llnbtla whm Una iaapai, taana ihnn r.n Tm Mot
ahull la na,.,1 in ,,it m rhra w harr nreaaary I" raalat lb. ihrttai
"" I tM "i.'.l. nf up, llll, a. lawa ttl.il, 4 ,11 width 1,1 wjl.
nf m fn'.pim.r kalHliaaa m aaiaa itntai- - or aaatvaa mm t kaa manth. Ihi.-k- uf lli, II I., b.
..ippurtrd tnnb. r III. I. I. amy br pr
mllird whi. h ahull an ut
...! nnl not UJMM than I Ml 111 II un ,,,,wull. nml In afeamk rat n i ul lu aarvr f.n- a towloik nr k y. ,1 arrliI'Aitr iii
Ulrrwaata tanth
Rartlnn 37 Flnoi a ulatrh floui of ...,11 lull ,lli, ( ahull hr of ailfrirl.nl Irrnath III
all lla parla In -ar auf. lv tbr wriukt la la- - In.puar.l II,..,, nt, In ad.
M Ion tu th. uf Hm floor Itarir
Nn aur.- ahull I... pkatMMl on u pkhM hin.lina at ir. u ataktf hull,
nm .hull ita nalahl b-- muM h. any latum ivhn h nkwi ratri-x- l
ul uny atnlr hut, Inn' m aluli hull.
3 itia.f laaatk
fetvatj raat Wllh .. pit. li ..' ban. aaM N with tl . borta-.nlu-
'hall b, pro portioned t.. kaar tufriy 1, ant nn.l or .o puunda na
auuurr foo, ..f auf.tr. Ir th.- pltrl, br nmrr thnn 21' ibamra Ihr II, nI. ill ahull la. uaatimril 11. la i pounda par aquarr fool innuaiiMl unhnrlltontal plnnr.
Hr.tinii 10 t'lntiniit Lt.ala.
I. Ki.i' loliiion .ual ... ulhrr vrrtl.al .iipi r. ahall ha .f aufflrklM atrrnanh to ban. ant.. th. rumhlnrri In. an ,11 loud. 11. 111
milfril tu It
t. iii i.uti. nm . Man thaa mm amrira m haaai n- - fi.ii- n- nif
natartlom art parmlgnkk Km .
..mnina aiitipnnina roal and top Mo..,
no rrdttrtiuo; r.n lolumna a'lppurtlna rarh atirauadnia floor, a rrdur-
nan or f. pr ,t or III. mini llvr luail prr II. nn ma. 1.. mud. ho, Ihr
mini aaatvjatlaa ahull nn aajaaatl f.n im- rwnt
I Nn indut-tio- uf v. ba.il on rolumna ahi.il In ,
uiutitmv. wbnr. i'.i aantaaat flom loan ia antra tkaa 1211 paatani pat
ltiari fm.t tm.t 1. Ilkrly tu l.n purtnunatii in rkararti ua in warn,bnilara. prlnlltm hmina. murhlnr ahniui. air.
4 fetal atrurlaraa carrylna ma. hlnrry. aurh aa unvaynra.prlntlnf pi-- ... - an ul laual K.'. pat rant aim ,.. aa-- In Ih. alrr.a-- a
n,,n livt In,,, 1, ,,, p, ,., affl ul inipu. l and yu.ratioua
HA RAT IX
II, an. 1.1 feMMBB,
Sr. Hon la Nunibar un.t Wnllb of t:xlla nud fekrurr
1. atari kalhjtaa du.diinira ami ataat I" aaakbull. Una dM rirat BmUI hnv. a4 Irnat Iwi, inrnua ul rxlt ..nml.from aaah aathnr; aaa nt kkaM ahuii oprn la .. ,,, ri taproot
tniaana. Iru.'ina lu I mil MM nun op. ti. yiinl .., nihi
.pa.- -, ilnttnul .at. n I.,.,..,.., ,. , aofrb but ....... m uanomo.dala ull parMM 111 tin- luilldiim Twn mrnna ..f
.i raaipll rrnmra.-- othri ahall br pin. hint from .arh alory 1.1 itw. Ilina- - wlu--
alurlra In hamhl
I In rvrr. hmiiiina taaapl kaaklnaja n fin. D, nil nan
.'oor. Inuludina iln taara of ahall opaa ..utwaiiln. Tbia
.,11m t.i.nt ahnll nnl pruhlbll tha uai uf dun, a which aw Inr boll,
atirda and outwarda. nor nf alUllnit
.0 militia dnora In alahlra. para.-.-tltiatilMa, umi ih. aktppina and raaaltlaa rauoai 01 manufa. imina.
'MIBB Blllll Indll.lr.nl ml. Ihm. wh. ,. ..,.,1 by th.. Innlnn-lo- i
''I-- M bull nppli tn Inilhlliut. nltxu.l, lna.lt.
I. Whri. . lit .luuiua.a baas- . Irot width nf at Irani III
mrhra anti III. i.HUi.auli riillh. of ail. h dnnrwaya eh,. In- riual ,..hr rr,,i,rnl width nf .urn .t w,i aarrrd by aaatr Whmi.Jlviilual il.mra lira lia that. 411 In, In . widr. ih ahnll M nm
rieotWai foi rn. h 22 In. bra or reuulrr.l wi.Hh of rurrldoi ut atalrwu)
.ul tu aamr
4 Tb- open 11a uf on. d....t .ball nnl he p. rnntl.-.- i. ntantttaal
nothrr ami ih. an ,,f npaalai mi daara whi.h apaa aiairwmluiidinua or pant form, --hill I.I I.. Mis ihr width ..f tt.r p. uauwuiId laaa tltun ,1, paired wnllb uf it,, atjttita
5. Kvery room hnlltm un n. . Urunoy wf Btntt atHPJ if. ttrrantis
.hull buv. ul haat lw.. .1 nay. amir Irnto rarh other radlllu In
.lie
I. Ilallwnva .1 mrrldora ul tha atreel or . nun lay. fu.nlahiiut
alt from atulrwa. ahall t.r nm Irak in width than tbr MUjMMaU
"It" f th. 1. wht.--alairnava th.y am. Kv-- ry hallway 01
.iriutoi- whb h in... arr., aa .111 rait for ell or more pcreone. ahnll
I. nr nt Inn' 44 in. h . of width lor thr riral 40 pere-.n- a mid 111.hr.
uldltlonul fm aai ml. llll uu i"ltuBt lo br ore.rlmooil , Iril Ihrri"
', Thla Maaputatlnti h I,.. b.r.l nn tip. nutiiber nf p.raoiia lo th.
"'I hayliut tin- laraan I BltlpB III J aarvat hy auld rorrldnr.T A rlaarly paint. .1 aigu uuirk.sl KXIT- - In Iritnre not loaa than
"11 hM lu In mhl ahull hr plamd Ml nil ealla III tkr abun aufind building. Thr eleial hill la provided nilh alinlln, aifi.e
marked "KI.Kl ATOIt" Ma. h mm,, ahnll 1.. I luinlii.it. il wh. it ....
ury by mean, uf arllfu lnl bal.l na Tk. aaatr or aurh Until ahnll ha
mi-ti- t. a
aalMa tl I - feUirWaya and Klrr Kauapea. t'uiialrurt Ion nf
All bulhlnm. wklck nr- uaad ubi.vr ihr flral tluor for menu-t-
luilim ui uutueaa purp.au'a. nr lur puhlb aaarmbluara. or for anv
irp.raea wh..', n II lur a 01 III fral hlah. ahall ka vr Ihr
i.stulred nan alu.it. awparalal) and contlauoualy tnrlaaad. tn
bulldlnaa all atalra, pHttforma, landlttaa. und atnlt kallwaya. In.
.l imit Iha lloortni si,., 1.. ,.1 rirearftnf rnaMrtratloa nt.iriip or
.. ini tial I.'. mi . ui pruhhlhltea with. ihr alilrwui rarloaurr
2 Mtnttwa., Hhiati Mi ,11 rwaya ahall nol t.r in. u 1, wllh a
made nr blank lunar.!- - flouring or aruolllua. itnleae plnali-ir-
1. both aid. a. und In I. .,, .,n, bulldlnaa by nlnr lnrh nn. k in-
lilrnt walk. In lap nl tun .1. , All uutndr atalrw 4Va ahnll la- mud.--
atael nr . ..n- - rrt.-
I All alalra. plafforma lundlnaa balronlea and atalr kallwaya
.bull be of .aofflairnl alianatb tu aiialnln aufrly II. a load or oot laaa
than Itin poundn per oiunre tool lor Ion nor ..natriirtlnn. und Intl
puunda prt aaarr t i. eateetat ronairio thin wllh a farlor nf
aafaty for i In au. li raae, and earept In dwelllim. ahall to
1.11 the re.iuiiemenia of th,. arettaa aa to hand rnllt. newela. Inndtnaa.
wultha. Italia, and prol.il II 1011 aanlnn wlmllnp treada. The apnre ha
Baaih any atnliwai lu. lit In whole or In purl nf rombiiallbk- material
.hall be left anttrrl-- a i, ,, i rnniplelel . Inaed wlthoul door nr
nther nprnlna
4. Htnlrwuvii tier. I ua , ,i,i sad nieana of axil ahull lo a. treat II
Inrhaa wl.b hot a aaa fncoa ol walla, or III HK'hee erktB Inttwran far..
uf wall ami ia upon tu.lunl rude, nr hrtwrrn two up-t- hellietradea.
All aurh wldlba ahall br riant nf II nbat- - tun rinatu Ihnt hnnd
rulla .tin, hr.l tu wnlla tun. ormart imi mini than 3 'a in. hea wltttlhIhrtii or Billon pin- - t a more than 2 by ,lu bra If prujerl nhnvr
l rulla .1 rteai width ot .It laual 41 In. bee ahull l.r proMiHUI
luajaa ihr Intra nf lb,, newel and Ihr fnr. of Ihr wiill .0 11. wel
All alalia .ball batt wnlla nr wrll Imlnel-ude- a nr
aoania un butt, ai.ira. and aauna 111 dwriltnaa. ahall hat band talla miboth aklea. A atatrway uf T fori nr mora In wtdlk ahnll la. prnvldnl
with u aantlnt a ma-tla- imnd mil aithai.mti..n, Mpftanat
All alalia ahull ha,, tirii.h and rtaera uf onlfoi'lt. wldlh noil lirIM III
Ihratutfentti e,.,-t- fiiaht: italrwaya aamoadrna it feet bt h. laht eiml!
b.l-- r tin Intrimrillnlr landiua
Itolldlnaa in wbnh lb. n nun i.r n ronairantlon nf people fur
rlvlr, p. .llll. il. . ill ,,,.. ..ul rrllal.ni- - 1,1 umuarnirnt piirlninen. and in
I kaM tierd fo. lh- ,nre or tr.atntent nf prtanne. all alalra raraedlna I
111 helaht ah. II In,,. .nlertiiadlnlr lamllna All hiiidltiaa ahull
In- at lrn.it 3 r.ft lit
I. Whrn thr irrnda in lundlnaa art nr ahilr. mnrblr. amnr
or tnmpoaltluti. tliey ahnll br allppiirlrd In, fhelt enflra length and
width In n . II. I mrttil pint, nl Iraal Inek Ihlrk ear oral) faataoadIf alalra nr. at uiiibiiatlbl. niiiteHnl. ruber than metnl. and
nntl lundltura nrr enrh nalldlv aopportad for their enllrr lenglh and
width h nttitMtiri in. titl aitppiui. for tmada mm br otnlllad
8. All Mnlrwnya thul garta na rripilrrd ttiruun nf rxtt for anr of
murr 11' th. upper ttrttr amri.a ; erar hull. Una ahuii ba aMtttattat
thrt. full width to tltr roof, and ahnll lend by n dlrert line 01 travel
to tin- flret Btory. and npen dirertly nn thr afreet, or tn an nuen-al- r
or fireproof paaangr lauding fo tha etr-- nr lo a van! or noun d
with thr Ureal fMrh rirepionf raaanae ahnll br nnt laaa than
7 fret In height
t Th mini, Ilv of ill whb h ma. be lined for . xlt pnr- -paaaa ahull ba Inlarraplad al atrart fertal in ni daort or
nihri mruna whirh will luilim'- - 11... miilu floor le.rl nn.l Batka oktarIk,, dirra-rlio- of egraM m ih.- atrnt
Km rv iiii b.ard alulrwil. aha" br pnnbled wllh nn adaipinlr
ayairm of ligbtttm atraaatat to I antra whrn thr..uah
111. t. l.n ri ..th, MM " tin- r.glllur lighting la ratlnglllahad
aarl Ian i; Kim Bai at in "Umiiih tu i it v i i t:
Ml ownera ,.r rxulMtnga rondurtad an kotrtg, kMI ttlgg baaaM
rontnlm haBBM ft . a etr at II or. ttpleil foi nn olhr.ptlrpuar ul- ptirpuari to of whlrk prop!,. thr third orhigher alurlra nl aunt hullilinaa r.ir thr grrnlrt potilnti of Ike day or
ntrhi and if ih. gait balMIIBja are thrr. naiUa ... rnnr.- m h.ight
a t win r. ,.r an 1111..1111 liaPtliaja gakun pro ratal wi-- h two
apara dlatlnrt ttalrwapa, .hall br laudllBl m p.ovi.1. agfflt'nBI
nml aatkqlMlk rtre ra. ... p, t t,,,, , trn , ar- - nrdlng 10 Ihr ml.lowing aM.i-lll- i nil. na Than- ahull lu Ih.Ih.ii. ul h flnoi ah-.e-r Ihr
ar. unit floor rroa, Iiu groUttg ; mil. billi on, tn he at Im.l Ihrrr feel in
width nt thr nartowrat point nntl takr lb iwn nr ature wtndnwa whrniiu luilhllna hi.a tw., m morn wlndowa on nny no. abb
2 fllltaMl Rtll Mtultw-il.- Mltrh --tana ahull ht . i.nneelr.l m rnah
atory by inr.-io- ..f m approvat flrr taoi aaa inronibiiaii-bl-hnlrony Tl . dtnu fehatl In inn teaa ttiuti 4n lt."liaa wlilr and
thr bnlrony ahull I... tbr tame width 1, a Ihr alalra All wall uprnlnita
nllhln 10 r...i ,11 aurh alalra "bull M piaUktlal hi upprovrd aalffire daara ua atpti naya ami gatuggatic ar rixei rir. wind-.w- a
on win. bin taa mafft No rtar. ak aurh amlre aknll b. neor.r thnn 4frrt tn all- - am h .11 nprnlllg. rxuepl lo dnora gl.iim nrf tm In tkr
mme Met il 111, ah tin . rigid omr I. ul leaat 4 faat hkft ahall heprovided na MPti aide nl aorh .tut- -. . tiiimighnui I'tu.nth.na bbbHl.r mi tu pmprrl. driilrt th- - antira und lundlnaa
Hern. in 4.1 II. milt uini-nt- fm tl.lt. ..ml Mlntrwu..
I:..-,- . 1. 111 1, tl in iwu Klnrlea or luorr h. t.s.fi. aMMt ullared
a Qua farted t,, imn.,,.. ,t, ., dbbbji . ual hnvx- asat ami atatrwa.a
na tsagakfad In tin MMoa hta.-- and r. rt plan nf nnni. main ahall hrI'ltilpord with nii-.i- - apa from an. .ml an.ry wlndowa enrh exit ahnllh.ivr pinrrd .lit. .11. ,,,n and Imill.allalrly nhnvr II all elerlrlr lUfht
with wire gunnl und kept
...nelnbtl. I limine lurlna perlnrmnnr.. or
. xhll.ltlor
7 Thr trim fba.i ..ran In thla - . lion ahull menu th. aiilltu nnjggin n alee,, attar) bt rareon aaMl kti aalia nrr nulla n nr. nth , .n
rx. rpt that In inni putltm aorh urea th. smr.. ...xu, pled b wall., par-tlt-
na. rolumna and t.ll ahufte nav l.r rxrlurted
3 Thr trim horlamilnl rxlt ahull br nnitiisiiii.il tn mean aaa or
mora tl rough or unmnd a rir.. wnll. rir exit or partltlai ar
nm wall emu. ratio,: Inn i.iiildln. a ,1, ., h ..n nlm: ahall hs lev. than
n Itirhra whir; ar Mob an rxlt Inn, la at. exlrrtui l.r, da- - or
Iwn hulldlnga ..1 two flam 111x10 ui kka aamr hantlraj
Wh.-t- th. 11 i. .1 .lift,,,.,., ,, ,. lata.. i roniiertt.l liull.1liu--
or fliwo arena, gradn nla -- hull In. prnvltlr.l of nut MN ihan I font ina reel wherr ,,. n. 1,1,1.. Th. hridgea .u hahonlaa ahall hr nut lewthan 44 In. In a w :d. BUd ahull la- - ronattn tr.l of Ini onihuet ml. mal.
rlal nod enrbated an Ihr ablat. ai I. aal 4 leal hbth All rx. ran a,p..itlC Otnntai t. bulldlnaa 1.1 tlnot a ran. within reel
of krint ar balrnny ahnll be prate, tul In lire doom or fir- - witidnweWith fired nr nlttf. ninth aaah Thr lorn of It brtdg hBlaaBI ahull
ua nut aiaia innn Im h ih. don. alii nprtiltia
nr i.n.tt'lllllg lluur within tin i,li ,i,..', ga nutIn. h tbr mil K.rr. ro.-- hn.lgr ut bulron.
ahnll br proMdr.l wnll meana fot llglulna
iipun It:
mot. ibm.
w h. lue. .1
ill koilMiNal aaa ataaM bt t. ... m. .1 whi. firedoura Mitrh daora ahnll b. kepi unlnrknl iliitlr-.- t il ... , p, ,
nt all. purtluu nf thr flu. arena nf ... n. .. .. bolldlnaa Nn ...
ahnll lu itaed in aurh tluura whrn nn -- alia Ibrnllgli fits wulla
f. Thr BMtttkWa flMI arrn oh aldr nl n hnriaonlul nil ahallb, "nfl lani li tin bMM "u ilium, 01, thr (mate of tun laaa than 3
anuar- - feet of unnliet t mini apa, p ataon
In lilllliluia- - of 'laaa K. ovrt .'.:. fret high earept nlfl.s huiMInge, unr nf thr tw. rgajnliagj nf afat ahall kg -- ill,., .m 1,,prtiuf Inwrt nr 110 Interior -- mine's! atnirwuv will lf -- lohine .h.un
upriiing Imn Italian,, whirl, ar. BHtt with nr. ,,,,
ItollB.
7. In Btall l.tilldimr .nr. an teat in h. kthl on- - ..f th. rr.i
m.nua of aatl irr a niiaBup inwrt m a bortaontal aatt ah. . tn antntat
in tatalmlalag Hm ui aaaaan ot an- - lanullaa. th. width
atuirwa.. rau'.ir. .1 r.n ... .t nr. Hu- firet Hum Bboll
mtiintl by th- - nunil t panuJM Mruppkag 1, floor ,jt
in .I nn ihr ',. n fmirteen perar.ua fot rarh j; 111. hea v.lw
nf nil". xu pin. ,111. p. ram 1.11 ...r. J atunr. feet of 1. , f
and BtnlrwB. landlnga In 11,. aim h.mhl 1.1 aurh fl..,., . v .p.ATl
I hat lo nny building wh. r. n aval, ni ol aulumull. aprlnkl.-- . ta iaalnllrd ihrmmhmn il min billdlna th. BBBBMr and wnlth of
alnlrw.iri. nm la- mniputed un lb. ...... .. tt on- - pena n. for
nub 32 Inrhna width ,.t Binlrwa, nn.l exreptnm that when hnrraonluleylta nrr provld. Hi. numb. and width, of required tdalrwai. pa.
rtoot araag ..i"-.- thr mat naar ami t.. .lutiiniatied n.
liflx prraona fui rarh ga bra width al hortaolilal mmtt
MBla of
1. Kntlta ahnll BBn l pt ivldnl from thr eelhn Ua.rni.nl andRnt ntnry of . . r. building ua may I . required In ihi lns.pe.ioi
nktattM 44 t'lrr Kxt- - PaHUBlM
Hurtitlotia. ar.xtad n, fiimiah hotlBui.tnl
.mil. akall kr I.11IH
of firag Mgl tniitertnla N.. ..riBirurllnn aluill br need f.n aurh puiti-tlnn-b aa Ihnn a tnrltea tl". k
t Pin rill MnHlaM ahnll Ba ailpponed ai earh floor and -- na"br aaraUMM BMCtloratt I.. Iha wnlla flout ant rilmi nt Ma ixuuaa whirtt
.or aiui.or.i.ir in itirprnni l.illl.tinaa alii it iu rtll u na ahnll
til- - nt th. flnnr rent upon
S Wired gluaa panels mil rv.ee.lina 7to Inrhaa In arm
nr.. pel talllad 111 dimra nf flrr rail parillhm. In rorrldora of hntelarltl ha, floral Hutlua and tlatftal hullilinaa
Mn thoi It. Hxila und I'roterllon fin rtxiallnu BulldhutaWhr.r thr .ail IBrllltlea t.r e.la-lu- g bulldlnaa an' round bytin t,. In.'lna.te,pi..i . 11ddlll1.mil rxlta. aptlnklri. olha.pint lion ahnll he prnvldnl uf npptovnl tvpea
Mention .i Knglnerra Mtallnnnry a.hl.r- -
Ku n baltaliaj tn wtn. h ii aitaan baatMMa pkared
In Ike alhtlar M b.wan aim. ahall bin. .tatmnni, Hon Ulddara or
atiilie trim aurh Biorx len.lltm dlrerl In n BButntla throtigb thr 11.
walk ut othri nuiBOtr .xu in addition lu upiiroml mean.
nf .nfranre nml exit
X
TeulB ttimliiv. and Weight r Motertab.
Mertloii 17 Mtrrnglh nl Teet
I All building main lata aknll In- of n oaalllv 10 meet ihr re.
'lilliunirnta of thla f'ndr. and thr teat .perlfleullnne proniolunled btII"- lna tut 111 areurdnms with th, rr iltrrmenta or ihi. rraje
7 Thr luapr. tm BBkl at hla dlavrelh.n neixtpt ernlMe.1 r. port. uftret, mirdr h reapunatlde a. provided au. h ahnw that thrmntrrtnl B pllnn, r nt metl. at of a hnvr mat th- - aa.Itilrrmenla nf thm 'odr
I. kral'Tlnls. nppllunrea 01 mribmla ..f . .ma ruetmn whirl, kavrhern Iralnt nml 11ppro.nl ahnll lu- tiaed und hiatnlled In ll. bo,.taaaaar m whin., thr. anrra laaatt tor npprovai
4 Addlllonal tret, ahnll l.r made rrom lint, tn itmr at tkrdue ri inn of thr Inepi tm
ftertlon It Urh k
All rlrka ua. in bulldlnrs. ahull be muwl. ta.r.lhllroed01 ther approved I.Mek of tegular .bap. Meeood haml brlrk ahallh. thoroughly Irani. hrloir b. nia mod Nnl BJall UMn If. pot
rent Bhi.ll hr tmta at hrukrr brlrk
I llrlrtt nnni tm tw., nnruaa or neei teeied f.n approval akalldiirlnp tin uveruar attrnglb nf Infill la. p,r 1UMrr n. Ii, ,ad no
aampta ahnil foil he IOW MM Hm pri uarr Inrh Brink ahall lie
'.In, tlatwlae and ih. n . ma- - ahull bt laketi un at Iraat Ilv,
.an.plr.Thr a.riaga alb.wuhb al.aorptl.in ahuii mil exer.-- l Ih per rentMr, linn 4a Hnml
Maud uaad rot kulbtlat romilntelton ahnll he nhurp. lean rnatwr
nml ill. inn- -
Priilmi t0 lime
I Mlak-- Itm. lllme pulty .hall be made from
'lub k lime, free from aahea. -- hokrre and ulhrr mrelgti matrrialllr. kPdmlad lime ahall he tb, finely ill.ldrd pnalarl reaultiagfrom mi ehar.lrullv ahtklna pur. utitek lima ut th- - pla. r 01 inuolifart lira
l.lme ahall ka ol tialllv It. meet thr eperlrieiitloiia nf theAmerhnn Mo. let y for Tratlna Mutrri ila
Meet Inn l.im- - Mnttar
Ume moriar akall bt made of one pan hy volumr of alaked Ham
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nr dry hydriied Htm-- net more ihnn im r part vniuutr of
mind
Pid(nh 1? t'arornte
Portland at m nt and notnttJl cm-- ahoH meet ItM rrpr"tt'
01 'he current MimMfnrl Teat KaWrrftJhlhIM or tin xrtirt
h nn Hurtriy for Tenting Miltrltli foi thone and artv tdher
faqtllrf int nt ni lit' lnftr Vn ihd mi htrop: cement ll .MM
Wrrlinn Ml foment Mortar
I rVment mortal ahal' he rmlr of eerm-n- urn) gawd in the
prciportlnnr of I'hi- - pgrl f nl nnl rot more ihnn larec mtii nf
nand tv ewtPawt
t. Rot mw- - ihnn II p r rent nf the emen hi .nhitwi t b
igtkJprBd bv nn equal oiiim, 'ii if hrdrnted Hm- The I'm nn'
rftelt he thorough! hROed heime (he addition nf water The
morlnr hH t aOwd it. ' Offer watr oMofl
R. Cement I'm- mrrrtnr ahall he made of one fwirt of cement nt
part nf ataked Mm'- r d:y htdrated lime, nn-- ' nm innn than t h mo
I m tin of annd to each All material in he nwinuml
I ftcdtwn M. Hulkling Hlork
1 Thr t rt. 'Mock"' i" treed n fhle aWOOJOM nhnll NMM nut
Ohapt nt hh.ek hrb or lib h form I wll'v or or Hub, wnll
? Trm eettn Mockr fnr henrtfig whM nhall Im doitna. and hard
ftiurnrd oi irenur
I. ?ortlofid rrmrtif mth nhnll Ire uaed In th- mannf-etui- nf
block aflat1 the OwarOa ntgrvgatc nhall Im- nf mid bit MMMW
graded in tllN I. lit In no egOO nhnll fh maimum dinu nnr ffnl
ofif-hnl- f th. tknll of h irt.n?t ..hull or wrl. of th- riHO!h--
'lb
nr
I, All MilMlnir nlorku un.l for lenrn wkIIh ln ninr'trd
Mn4Vi for idf n MM mutton nn'1 nh ntnriid or hrnnrl tthnll Im
itrr- wlfh fh'- lnipwnr Vn rtnhf of btnrlm HM uurA tn hy
mrTtrtttr inttll fh. hfltjSMIi nnmhr of mmpl'- - hnvr Kin mMMM) mt(h trwt rMtitrmiiit4 tf t'ii ni .m! h.ivi Inn .ipr'rr h thrlnirft.M
R t 'uiMTftf I1ih ttn thnt Mtwfi fiti rMt ri hy th- fnllilnr
(Mw-ft- m- h- iip, hrviT H .i 4itr"t In ifcH ' rt
' hiit hi ntnn' or MMTMC nhnll he uwl
f In lb in" of MNM rM itnnr hnrfc, i ..Inch thr ulHuwlC
id ilm-- ftftr mnniifii'-iiir- nintii iiTem
.IM tuMMirt t ffinir' iinh o tfrM. itiwiK' rll mHl r"i n u Nllhr wnll or strtHtiirr tmtnf fHM fiMt MM p..
n h in im
nt In i" n!m-- nod i.h 'h iontt!'I i WWi ilTn i. f pon trlM per wpinrf Ifiell of rnm rfiiwNrfinnnl n rn iiwtl tn tli vail iff rtrntiuf, tirwi imnn full
7ti ptmnny n- -r M)HtaVP lftll in nnv iimi a
fr WhT" turn (tlr- - MffMfftV hhVp ar ttnfMl if nntx in- hlofc
ht ft'rtif nt FffR. th- - ptftlrrMlt oniprwwiy Mrfnuth nt It MMM
ii IKK poiitnlH pi
..i"i Inoll 'r kmm i mv. HiHtHinal
.i.thin hmh no the i of ihf Itnfth oi' ttW hlorft h) oMh4tf
of thr width Of Wnll fot whti h Ihr hlork l Intmll If pnlrn trf tw
ptori' hlork N Hftl tow'th- r th" umn i il l nr- nhnllfrniflM! :- i- tft- pn oStn of th Nnfh ol th" MC l th" full Wltfttl
nf thr w:it r.n-- whlh ih 'iik i' lnfn1H ti wlnirl'' r t in iihovr
two pMT hlork -- Imll full htlow 7 on miiwi pt iMaf inch of
nr! hnfint ann DM tnnipntt1 nltovr I'offrli hlork "hill hi- nnl ninrlhn tin nM VRttl trrtlt, Thi rnti i prMttivr irtnirth .f hulldtnc MoHM hnM In .iM flMW
In- nl itlrtir1 nfMin hi- ffroOH "iiUmnl mim-- or tin- MtMtng nMkM In
'hnilni: thi- n inr ktMvTMi
? Afl t pf mlttnl In imt nhnll I baMM4 in pMtrr of
pfttlH pi'fn'nt to rv in OVM kMfMfj Two pir. . mni hlorkrjtiktl not l h iMdtri 'l
i lloM'iv iiKiMiuit bloepta nii-- h nttr1 toHdh with rwNMH noO-
f- or rfOlcirt lOortni to ftM4r fh ttt.ilnltH ti.ll in 11 In ilNMiihiif
Inn Ukf loud, htn th rltowiilf ttitM on nnrh hin-- hll not
f trrnrr Mt: that ptinilttril fur" lliiftllrj hlork
V tnn f n
! l Mwii irMlt l i If nhnll rnntnVt nf ;i inriliurn t nr plftwtw
iiilvtuir of rOfltMt) nnrl. an.t Mofl PJIftWl, Of uthcr haul rlitinbtr
i nnt i i In I. nf vwch npot tluna it nb,al1 np?r"rrl hv th Innptor J
Jpf tflfd h'. thlni'tti- - TTif mmd nnrl rvtnvnt nhnll h nf iunbi)
nni-ifl.- nnrl th-- MNBfW nrni ii!r hr- nit p- Iflrd W ! t "irV-
iahnll I r nn nppro"rt h rt . !; imAH rnn' nlmll t.i mifd rrntKMlltrH nd proftl nn
fnr tlnfHri rfl mitrr bV
Alt fornm nod rnt--irn- rhnll kM hnllt plnmb nnl to trirr
nn in n mibntantkil mnnn- -i With ndnin WifffrtOWtlf lltfht to pr. rtt
vir- - ifikfic' iff thr n niortn, Tl' hn,ll hf prniMtfll nt i rt d
nrj hrnrfd to aafot) titnin hotii thf lrnd Inad ntnl I In Mvt NNM
hflt mm lir plnrrd Tn ItlWWI ittiflUg onnirurtn.nit tt uHWfl Tlniif r
10.
All ttmlirm uti't wnoifrn rnmn urtj In hiiihllnp; nfiall hf of whh
ffrmnd iiilttrrlnl PfM ft HI ' "t bN kitotn nh BftM or nnv
tntnrt rWfjttbtl whrrfhv thf ntt nirtb rMH) hr fi lonalv lmtnh fd)
hVrtlon Ti7 "Urirrt'nnnl Htwl nnd lion
t All wToufrht nnd rnrt ntruotural t"fl nnd Iron nhall conform
fo th fr-- ...J..,-.-- , of the riirrortl Hlandwrd Hpfrtflatlonn of thr
nVfllwrlrirf Marlrh- for Trntlnr Mt rtin
i:r. .1 nhnll hn r nn nltlrnntt ntrr nftth of M.flOO m Mi..
lit tin p- -r 'i'iiitrV Inch.
t. Othf r ntrurtnml nlffl hH ntio nn nttlmntf ntn nirtli tpf
' to Oft (I t pnr mnmtf nirh
4 So hit tut rntl-- -- hn) n Hm If hf nnfrt In nn nt nift r'
Without th- wrtiTrti pfrnilanlon of th nnpi-n-
Hi nhnll lir - 'mm WWOfl hrnrth f I of nit
or nitHltuni Brn'ir. und nlmP U pr.t't n.;ll) 'v
a rram.nnhlT rlnur nkln tmd hhnrp-iff- tn Ki1 mh
Urtfwwrtc tmwilf Htirnttn. o o iinn to 70 nnn t
Htcfnn f VVHffl In :itid Mnt.rl.iN
Tin " lichtt of vnrfotin matrr1nl:i ahull l
nwn
rwhTk b dinar'
t!raliWoi-- I'rr hrl.--
ndrr ii- -d for f..i arWfnPlgfjwipd r iim-i- I tor MIHna not
to
tiv
jajBBJIi nr. nml Mnrblr
r nlnhn
tni-'- l
ii hbiw holf.
nnd a'lall afiW
r nrnnrf inch
tith
.inn.imt'd to B0 na
I'oimdn per rnhlc fool
fll tnnittnd
t n
101
I7n
ICn
Pir M .... 10
W hnf I'llif 27
Trlro I'mt- .1.. I i:
Yillow Pit,, flr.idr II St
Mam . a
Hlroh 4
I mint l.i Fir 3b
rAKT XI
U oiVIiik MnrajfMi
UOP .'i I'OMpUMtlOM for WorltinK Httri-w.- '
I Th- rwnnriHl rllnirilMlona of incli plrrr of null i'l In I nnd of
itrTl form of onatr.n lion to I ,inrd In hjlldlnfta nhnll !. . output' d.
oidliiK to thr rulrn pr i 1bofJ bl thla '.m!i nuplr nirni. .1 b M
hh h HMI) bf prion ulnt d h tin lnnpf tor
? Kaiio.n of Hft U'hrr. thr I'txl,. furolabrx nrllhrri :i unit
nirkirvic ain-nn- nor a fatm of aafit im .1 mntiTial. to ir'ntion 01
rnlloOnmhla oikini 'n- - la ultima to niminarth .d ii I.. .LtiMitm.l fe
rrtapOrloi
Hrtiiun .u rtlllli Iwla V.'orklni Mitraavn
1. Thr hut iturwitit 'tipiKitv of tin- arloun timt'rialn of
nf ruction win .1 not of hi w lor ipin Ifbd hnl' Im- 'hicrmlni-- D (h
tnllotvini wnrkUi:: nlifanfn in pound pi-- aUurr nn h of aci tlotiril
rta '
J rkiH-- l ,tnd Iron
'onipr "Blim In t hlot ka l' ur .In k r Inch
Knlhd fUffl I 0 .000
iia; Httwl a.000
'nnt Iron . .... t t.AOv
aknat na. fhoo and iit 4rtTiM flfld ri.fl in.ltnafttafl Klrld lMft i.lnvi-- h handj bJ"lwjrl I a 0u
ti'Vl l 1aht I loll I ( hr u tnar 15. AO"
TKVHIOV
K wiled Wt.fl I4.WM
r.iat Htffi M.onii
HMt Mi
Hi Web I'lnton 0 tifln
Ifrael Whop nnrl I'owrr imven Kteld nveta and piitp in 0o
Mtorl field tlrata tdrhnn hv hand) I.060
Hire) field holla T.0WO
aet to eel 000
C Iron
KXTKKME pi H It K WTItKfK
Rolled ateel beurna. and ilvetad atrel heuma I 000
Rolled nleel pin rltota tid botta 7.04Vfi
fa at Iron rompreaalni nidw a t0t
i nrt Iron nalon attlr 2 Hon
S foncrnte nnd Mnnonrt
rn 1 Mi n nn m
roll paw. hi 'i inchf.ri.f Pnrllanri ihxiI mill(ii'Ml. I'i riluliu int. tii MM botWaWn Met I in foundation
nut OVfl 'f inch I.jOI'
forurrtc, I'ortUnd c HHt Al aond. 3: atona. i I0i
.n. trie Portland npajMhX 1; to nil t: atone. I orttiiii kwurk in IV i t load ci ineut mortar ln
Miirkaurk In Hum and Taillnnd nneni tuortat 201
firkwork In Urn- inoitnr Ill
int MloM mi in I boa anndatona a0
rtnndatonf niaa)tir ...
franlUa. auioirtlnu to , 1,000 10 .' t n "
i.iim .1 moo, m brwini to (oat too to i.oo
aUn.Lii.nna ,, lit, In 100 to ' '
mate 1.000
WIIKAI.
h- 11 Inrt atr nn rflvohiaaj IUajonnl nalon In Tort land
ceinani cnin ivtt in th proputtioni of 12-- 40
ri i tpoHi n na i. in fotiMinu mi
i ret, ,n ike nr rortnui
t on
Mr fl. n '.I W 1.1 x tmafen fat fntuntiia
The wort inv atrenner Ori iai Inch f.u tttt ateat. mm Iron.
aooden inlumn t.ivtHaj fkai .) n'ull 004 0BCW4l tla- vnbua plWM
by lite folio iiu rrntiilii
: rborl iltinmn
Otr'na 0 la 7 I.
H allnwnl.le mmm umi 111 lht i r m'"ih inch
I nlloWMble h rirth in IMH Not
r In. it md nn or ainthm Ifi InnOjeW
1'rv allowaMt- tmnpi . a A aha It nm 1, ami lb pi
aquare Inch and the ratio of w rn. - J, r ahull not aaeeed ISO
e pt that Im hrnrf'lmt nnd for coinpr- minn m nihera raiatmft triad
nttnaa out, I. r atintl not cm aaaj iho
'ant iron 'oluinn.
WorkPio tWtw H 0,000 40 Ll
Mailmnai I. r ahull not cd i.O
4 Woarti'ti olUWin-
or 'oumn with I. rl MJftWtUf NbM
in but not earwdtiio SO
fWk II, 000 I. 'rt
..tb.tr, I'ln" Oradr I It.MOO LrJ
Yidlo I'm. OrmOk !T ... It.lOM l.,d
ISOJOJflM I'll II I. d
Hpruce 10,100 I. d
. iinaiipporti d h'ltKth In ln .
d dutmotcr 01 Icaat ni b- in Ini h n
Tli' unmjpitortt d lctu;th of u oodon oluniua anl
nif tut era aha!l not exceed 10 ilmen the dmmeiir or laaot aid", nor
nhatl tin unit strauaa exceed those jrlvrn In th- - luhlu for 1. d leaa than
m
t. Columna K c RtffwJ1 '.id The atreaajOfl nf evrrj mlitntn
whh h in t t . . alrii oil) loud. nhall h omputed The num of fbf
OllWMM due to tbl aoOOftirfrU) mbb tl to Oul Othol ntreaaea nhnll in no
n a OHOOi (bi 'iiklna itt!. otoied in tola ' "oifcThe rcrenlilr load of a rotUOAO aholl hi onatder d to be tfbl
irthwtetl equal 1) ovei thr antlro OfWO of ih. eohintn at the nei point
that at wlii-- h the ulumn i ne ute lined Intnatlt in the
direction of tba aocontficHy.
ftectlon 42 Wind Preaatire.
All buildbtlr or DOrtO of l.ulldlnjt" In which the hrlfl t i
Moro thnn threr tlniea hi rwinltnum borlarntaj druenalon ahall !
dootajned to rratat a borlaontal wind preaaure m ony dlroetton of fl
Up for ovorj aqiiiirc o! epoed nwfiin Wind hrni'lnn nhn!l b
provlAod bj noklns Iht eonnectbm (dni bctw.it, irlrdem nnd col ttt nnn
nnffb 'iit or I he ei load n- n ell a- - h dtl to aid
I reaawi"; or dbttfonnl hrnriii; afoll bt lOTOd botOroob olumn pro
poti .one! to 1100afar tba aJAawr of two n.df praowore 10 fhc font mo
All del uln nlntU be d i,.id to c;ilT) tin- "treanen in th- main
rnambofo,
2 Tin 'M.ttumlnr nmnii ni dlf 10 iml prOOOUOO nhnll .
.red ..ti pi. . . nt n: ih 0001 nl of tablllt of the atrurliire UAltwa
the BtrutHon i aoewral) Bwohorwd to tin- foundaiion The anchoea
nhnll be nf awftlfflfltt atrWffjgffb 10 - tfd rOrrj Ihe treaa nt etilirnhnt
monn-nt- . wulioui ajajaatodOjaj tha ollpfWMa OHM ntreaw-- Riven in thin
Caata
2 Win n the atrOOO dtii I.. laW alinl in un member or ronneftlnti
rtmot.uta to lenn Ihnn '( p eit of l to:il II vr and dead toad M
moj ba i,- tt i( Wbrtn i'. attaao d- to ih wind ' ceeda rto
000)1 01 the itn-- due to h nomblned llva nnd dead loud all th.-n-
nttennrn ball bt toKi'li Opal Mi. tllownble unit atreaa for the
total mat bO taken M '.i p.: ..lit 10 XCO0O f the alUa ftatfd
In no am h.U th. netlb.n l. Icaa ItlftO re fir.-- If wind fntven ko
neffle. It'll
t In too d. - urn of r Irental rtllniOfTt. Itla area aubjert to wiiul
l.rmniiii Mini Ii- :iaaitme1 n ' pi it lit of Tha dlaineltiil aren
T. XII
nvi lr..n t oiiMitn lb.11
Kectlnn 2 l am linn ' ' lumnn
The outnidi dlati-tf- nt i ride ot cal iron ciduniria nhall
ba not lean ihnn 6 lneha. 1101 h.ill Uootj nnipponet b nath aOarOOd
aikl tlmm thflr Iran; PWdJIua ol E OllrO
5. Til' fllilahetl thb kneaa of DjrtAl In the nhnft ahall nnt he rn
ihuu tho nnuoVJi dump M r 01 the 0o1tOOl latnal dirm n
on m rOO .100111111, 'Um b1 thoo Inch Th- thlcknena of metal in
flui,Kt luo. aaOta, and hlQUaWUl nhnll la nol laaa than inch
1 In all raat iron roll moo not eaat with one open aide at b nnt
Uiiee holen Inch dirm.l ajkah bt ilnlbd 90 deajreea apart
he tnhldl o lb" fiuift l.t ih. ptirpui .f inrnnurmg th" ihtcknem of
lint.il
1 V In titter ihr r, of m mat iton ndiimn haa ahlfted more
than .tn fourth thr tblckOeao of th IHa air nflh nhnll be
aaaaifOaM the tMofcftoorl ot twotol all nround oajoial to Mo thlnrma
part, and Ihe nllimn nhnll bC rOjOt If ihln compUIatloti nhowr the
to be lean than required b thin i'tb
6. A nnt Iron rott.mti nhaP la reiwled whenever blowbne m
other Imperf radure the effer tive area of thr cmaa-ae- i t Ion
uior than 10 p.t mot
4. The und nr all tarn Iron n. lumnn ah'ii' jt.-- i to .1
im pt ndb ulut to :1. rfatO of the column atocOOOOlVO OQlUWJ
MBjpj4ha thall bt- bOltOd taajtatbi throuoh and fWiaTM with at taat f
boltn not It an tluin n h 111 dlatin lei u "hluin nhall e uaed '
ttfcei n tOO flatioeii
". The conn'. tin:- of bean ami lrtlt in to cant iron OOlumn
nhaM bt alYOCtOd DO niaoba of tteata relnfon d hy hrat k at k 01 l
flctaitt 'opt ..ni thick i'. - to luppoii Itu enilrt lo.nl and t ua
to whnh the vrha nf the taamn and Bird ra ahall be Iwilled Ttn
projat UOO of the mat MrpoOjd QM fare ol the lolutur. nhall In Rftn
be not ifieutfr Mum 4 in
I. faat Iron tolumnn nhall not ba uaed In t ie atrtictural fimme
of hulldlnita the height of whb h In rrreater than thre Mmea tholi
width
rbt tlon 03-- Cant Inm Plukt-- nnd t. Intel
1. t'tat lion M.t-- m rhoen nhall be planed nn top rtuaci v. hi '
rial nn atirl rfirdcin nhal' pinned tip nd bnltom The ihbkne...
of metul : hall be net b a than I 'mh Thi Ini Una Hon of the outer
bjra Ot Mo Ml-- roiCh ihe ho'Uonul nhall be net Iran than 4. . .
WTtQffiavai one ride nt th- but plate etreedn .1 feet in length a
fl.moi ut N n im h h high ahall be provided
2 fad Iron II".' - nhall be nnt lea than inch In ihickm
am) ahall not bo tawd for atmna eacaodlna; 0 foot.
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Sled MaaMi MOOJ
WOOOOOO M H'dle-- l Hteft OOJaaWM
No roltenl ateel aOdOOM ahall rtnlain matrrutl whelltt. Me
It ot the coin ran or uaail aa tatllcra-bw- r or ata plair of laaa tbatb-ne- e
ibf.it in. b
2 In rtael tilnnm- - luiib up or a mli plat' ami minima awd h
in;, .ci unnnppf.rli'd letiKtb n (nter than nil llmea the It mi radlua
al pyi aaOOaV t he M- knroa ol metal In the angle abwtl tat nt laaa th m
on. twelith ihr width of aJO tBtaUndiii tana of tlte anrrlea
3. The linaMI-port- tl enath of n rwvpaa ateel iluilt nhall not
tBjaOBal OOO huiidr .md tweniv panOOl itn imiat ladiun nf pjpWWitOI
1101 forty litti.N a letat Inifral dlinrnaam or dlnniet i
4 Thf end ot II cnluntm nhall be haVOd tn plane aui:a-rlgl'-
anobrr to th. tal of the . dumn WbjOWOVOf pr.ntieabl
rniiiiecth'n aWtOnBtafl tl "tn nhall bt tna'tf with apllee plair n When
ihe a t'lhmn of Hi,, eolumnn tn he npllr ed af audi t lutl nplh m pi n.
ran nol t.r ual, a nun fotrmad of nlatai ami .malei drmam d ..
pioierl tliatrlhute Mi. atreoa may I nan!
k Whero ant part of the aaetton of a nluinn protectn 1.
that of Ihe column abotr thr different r nhnll ir inade up lit f lltitar
UMttra neeuied to ih t uiuuiH by ihr proper huuiImt of ritet
d The pitch r.l rlvetr at Ihe antla uf built op columun hab awl
rtrrnl tour dtanietrtn nf Ihe Ivrt for a buiftb to iwi
nt lateral dlOOaatraOn of tba eolunin
Heetlon 01 11 ih Uir iera md lira Bit
I Thr thlchnera 01 Mn rh in built up Blnl- nhall l.e n.
thnn nne-or- hundratl .nd ttaenileth of the ttlatn ncc lirlt.- n ' ..
nnil'er or ntiffrnetn noi leaa thnn ' Im h
Wlif! the unn up j ..tie.: bnth tl.l of the oinpie ain twin, of
a Kirtlei . tii-tl- i.n llnien Ita width lb) the unit aire In mi h Mwune
nhall nol OfJaOjM Mr.nno ".on L b. but In no aae ahall the nawp
iHitted ol iht .iinitu aemii Maiie eacaad tort) tlOJMat It dth
l Hllfleiier nhall be pt-- led QTOI OkpPQftO nnd audi con
teOlratetl ioarla, lh' nhnll bf of nuftb lent aitrngth aa a coin,
carr.t the loodn Bud nhnl' l rta0)0)0tod with I atlffldrnt nun el
of tlveta to i ran until tba atn-a- to the aeb dnl
If the unniippnited di pth of the Web phib ircrdn Mxt 'in
tit l hnew inlet mediate atlffVnai 1 abofl he urovtdod All allffeneii
nlwll it 1.1 parn with ektOJ 'U ihr OfJOlntM the fluiii, angle
4. When ullrd nte I beam art uaed In pair to form gird
ahall be connected togrthet nt holt and Iron ot ateel rep rut
iniuivala of not more than f feet
All heanm 1: inches and over in depth ahall have at lean
bulla to iah aoparatot
& Iteamn aopp riatt U gtrdeta ahall Im rltetrd ot ar h
holtad to the aame
4 Kvi r hfBin llntell or gild, r auppntted by h wall, ahal! he
p.nperlt anchotett thereto unt ahall irat upoft a ate. or Iron ptmfe
mi tealgne.1 a tt p.operlt dlalttbute thr load r the inaaont-
Scctlon fJ" I'tainmi; and I'onnecttOaT rbrurtuml Olerl Wn n
t Ptvel irlrdem notWWIWa. l.eatna trtiaarr. nml other ateel wnrb
..r rnM ami rnoU nhnll In well ami Mrmly eonnntt-- together
thr wall
5. Alt beam ft anted into othrt baa ma girder or olumna ahal!
I connertrd gt dtht r bt nrgle 01 hna with MiffMcOttt rat
nr holla lit both lega of aarh OOWWOt tlnn to Ihr auppoHtng bOam
in!. tn column 01 nt aui ttdruMt attong to carry the full load
with ti aide angle to bold bt beam m pin-- mat bt uar-t-
tl fflael Ti nnana
Truaaea nhall b. ao oatg:nel thai the atreaaea in aacb mem
ltt can le cuintafel
All truaata nhnll held k" lit in pnattbpn hy aft brant it
tenia pf lateral and away broeina trut being opaned an thai the
ttgn limit nf b ngth to loaat radlwa of t natbMt. awtabliah- - ttt
ton "...b - not im cede.
pecflon t:t PiMtinr and Hotting
1. All component pgit of tu up mlunin girder, and iruaaaa
ha la iveierl 1 il . nlumn uiiIim nnt. n 'l tllna ovei loir niol
in ht lab f 'l.cti'ri Ititeting onll alno bjg uard hi colain i
plli- In Wrb untl nBe le.ti.i mil r r' r In
Whole rival a - topi etiealde turned bub mat la ired
provided the holen fm a ie pur:, had and reanirtl it. it inpUit
and ip- bulla nrr aci urniely fitd
a Hiaarta aAoll fill the htwaa eotoptaraly; tha bawd ahull be
and contenlih w.th Ihe aaln off tht rP tin lennih P
tween cball m.i rxtett) five timer tin- diameter
4 Whei e lit ell tig ir not r Ult ftl ooiiei lotif. mn l.e mart " bt
bolln whn h rliall In nf wrought iron or mild wtrel wll h I nltd Staler
ntand.rd thi' at! - Tl.. .m-a- tl hall ffiMI and t kan, ihr nul hull
In tiuly concent rli With tin bolt, und the thrad nhall Im of nufflctetil
Ipnpjtll to allow ihr 1111. 10 b- up tightly
fbmlon 09. tw4OOtO0 nf Hlrnctural Metal Agiunat forromon.
AM meial strueturnl work nhall haned i. Mi tab ilif
nnt rilrt and be n ' ti mi" rn4i of paint al the ahop cuinpletal cov-
ering all e.ia t. .urta. After errt t ton all nucli wt.ru ahall lfpained With al one addn.'HMl coat if a ahudt tlilferent f l out
' he Itrrt coat Th- firm coat of palm "hall be ntBd- of pig mem
which nhall Im tin mi all .'mi aftvr appb' nimn. mil l.tll la mm--
Willi llwa-e- or other doing oil The aumufit of volai.Ie ntultri rliall
Im- ufffH'ient foi ear) .prruding. untl .ball not Injun Mn film al lb
patut. The paUW muni dt Uff id uM bud within 24 boOQ go that
l w.ll not rub olf t abrade gooil When hi n "nehen the job
Jl nhraded or Injured portion mut ht- th..r"igblv reeoated with
the 'Rat inateiiul a thv dn-- coat befnrt tin mi md vout ta apid'ed
The mi ond g'ucl of pa till rball lie aurli in Will got act na a aoltcni of
the fir "I cool, .ml ball be mixed with n pigment which hall
art gflOf npplltuilon. and the ...In- i. hall bt um that will not aipon-if-
under ihe action of cement mortar
2 ahirfarer of riveted work which ootiM In eon toot with each
other, ahit II lw painted with two awotn "t p; befm e .
All Iron or atari uaed in dami Ui to M under water hhnil
i e embedded tn Portland COM 01 roneroti v" ""nt hall In- ap- -
diet) to tin ntrel nurface wblt b ar to be t'lituaaj in concrete
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ORDINARY TIMIMU fONeTTRl Th
To Wooden fleam ur Jolnta
I. Knri atMidrn beam In anj pari) or fin tvall hall bt
from ant t.thar boon In life wall by u f, )ndia of iPaM
niuaoiiry' Huch aepi ration mat be obi.nmd t ntaKgeting tlwi trruma
corlM'ltnK. 01 b nnt of upproM'tl teei hnngti rrnfiarh anchored in
I H wnll. and arranned to rWOkt th bOOOM - If .t Mo Wall
i'.ll Im- eot bi lt d ltll't IhllU . illtbt-- for thin purport' If ihe bealtl
end, an tippunlte tah otto. n. Mi. a. .It the repartition hall lie nt'
Irr thnn Inrhr1 Tin poclaal Ottld be rthtOOt d If the wall under
In beamr were
2 No Wooden fh. ot f beam grgod f ajro uihllna wdh.iil.e fire Itmltn nhall ta- b ' iian 3 onche thick
3. The tltu bin n of w ten beam- - ahall be not lean than :.
in lt- In nnv building where (,. fbnn ba.l m gjraotOI lhan lu
fool.
4 Trlminrr nnd head. .vrr 4 fret ,t i ngtb hnll I"
hung in upproM-- meial tirtup- or hanger
f. Kteiy wotiden beam, enrvpl bender ami tall beamr halt
bate hrnilltitn of Ol lea at 4 inch
Mir of t.i' rio,,t ,od ! heam- wh.cb n' "U
.11- - hall be out to a lrtc ..f 3 II ti Mn depth
7 Neither end of a floor 04 roof beam afcO-- be uppnrtrd nn
tud pirtitienr HOP pi 111 finnm bu'ld'n
fc. All Wot
with ni- .- brn
brMrgUoj ni
I. ma - 01 oi her
Mie
001
Ibiot .itttl beitni hnll properly braced
The dim a no ridgim. nf botfperp
k fhali aoeaed I loot a pooolbl
fectlnni "hill be lutled from bottogi mil
., lortai of tlmht boom
aWOtltyfl 7' Wooden fleam- - Pep.irn'ed Prom Maaonry fhimney.
.. wooden beam or o ! nhall placed within 5 m
f n. m: ej m flue whr Mir the OBOJOt h nmk'
nr or UfJtOl I"
5 No eruodwoi
be
nt.t
c. tht
le
de
tl be Within t Ituher nf 'he back face of
w.JI of nny fireplace.
.a n.o1 Mm nf boitrr- md lurnarer wlit-r- . h. brick wtfk
rt cure.; to ie more than 4 Indies m MVckne the h- adrr benm- -
hnll In no: iKgg in. he from the outride f iht hf. kwork.
t. ATI Wnll I't t" tWOWP latO chimney and thr wmdni am hnM
e fUN tt tfh mlr nil ONPSd lotia.- ndt ro. aTPOOJOt t lot 04 other
poroaW ..i ombiud 'bfe mat rial
wiii den furring or ntuddtng hali be ptpOOd againnt an;
tiimney; the planterinir hall he dtrecily on maannr or on metal
I.nhir.i,
7.' Amh'. f. r Wooden Iteim and Mtrder
Kadi th of beam entail Im
anchnr- - Interval- of not more than
; Where tin boonta noppui
t anchoretl in Ihr W.tll- - and fa- - I
3 Tb- etui of woo l lienm- - rmtlr
mge-tie- r end to end or lapped plk
of the nm aire and dlntane- npan. .
feel
wall with ntert
era the rtrdem
104 ly ntrel rtrtipr
OWI hall ahtltlrd
nleel
nuttie mannei the
Wall nnn .1
4 ttOf of Imt.i rtinidng tarah oat Walk" hnll
hot- atqrotnl h OOOwnT -- trip tovrtiitng ketfl th- l arnr PtOJ
onalt ornaakng nl totoot four beam
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ttmif- - ami ltiH "inn lint -
ortloti tl l.o"f Covofiojoo
.ng
he
ng
of ipnrpvod ttandnr-- ualtt nut h a brick cnterrete, til o- -
nt:.;.- h.gh- gradt of ,., r.N.flng f "h.nglea. f
built-u- roofing ft 1' wbh r.nd or M.. or hull' Up a
ben Inn roofing
Et ept inna
Brick dBeMIng- - in outer fire llmftn
1't i me bujdlng outnld nf fire limit
Di ldlng In outer fire limit, not exceeding glortog to
frn n hdgbt nd tttn gqopggj feet in and not tmed foi
faclorlf. watt Imunen or merrnnille purpoaea
2 WOO dOtj planking nod nhrnthing of r'ffi ahull not m an:
eve be iC' nded nert-a- nt pnm wall
it All flahin.r hall he of m. tal roprrly nt t.rprratei wtth th"
roofing mniennl '' pel flaling r recommendrd
4 Th' tnp and Iden of dormer window nhall he prtrfirtetl the
riime ox the
Tin
of a Wonil.ri
of
!!. n
lungh
In gilt hui Ihe
wtaitlen h ngle r
Ihun appro. .1 rt
Pec inn 71
i.e- creek
0r fnr
for
the
the
ha.l
be
gaped hy
aa
I.. en
of
two or
area
Tin
ide
dial! nni he enr-tr- m it protithf 'he rrpa-r-
.rovtded hu tiding in not inrrnt.
aal ttt aOMti .1 roof - foi bidden No ela
tn fir Miall he repaired with a
tflnr
Mn
u'hnr
Kach
inner llmd
and Hulkhend
...ff fag lank eleyator ni rtevatnr ma
chinery, and ill item houe and lailkbead upon non f treprooff hultd-fug-
hnll t r r: nroor r m it ha bulb of en nlrtt
atudn filled w.th bre or o'her rweOwihOOtfbtr matrrlal and all win-
dow do. attd rrtwl hnll be ttff mrtal or metul na'ml material
and tie ftgoed with wired giuer where glan n nerd
2. All toco, atrnotttrgg spon trep.."f awNdOaaj halt h. of hre-
BftntT IgagallOl I lOjrlhdJapaj Moor nnd In alt tar- the ouiaht "it
face nhnll la- 0weredl With appf'-tt'- ineomhuwllbk WentHer pre K ma-
larial. Ind. tiling :ill nr'acr in.) ihr edge nf in..r- - nnd lamb
S f'.ulkhetiri or pen' hrtraan whni lined onlt for ihe purpnre
eiudoniug " ei(e t o roof lecal-- mac h inert iPait t ank -
MUMnp gpparatui eihOOOl rtintnhem or Otftet maehinrrv nrr go
tie connldrri In detrrmlnh'g fhr bright of th building
Pert ion Tl Tankt
I Tank- - of mora lhan gallon enpantv pl.trrg wt'hin ant
building : ; on or abr.re rhr nf n bnibtlmt hall Im- - MOpfOOd
hv rtael or ioaoi r of itfflifrW to cwrrt ' hr io- tofel
I tenon, -- hull reel .11 both eWdn on girderr Iron or ntael mduiiin
01 wall or pier r mitaonrv
The supporting bram hall attttee haee the en da hut it lain
manner i work nr -- haH tt eeroeeh ' in rd 'ok. thai m a mnni '..preitin piiaalMHt of over tan atng m hmkbng due in o illatioa .t(he lank in a wind form
Woenten cover .11 tank on roof- - .hall tap rot e rati with Beet at
llonp of w h n 'ttik- - -- h.iM Im- ..r rn tal hating eireillar r- OOVaOn
I. Tank lining capadtv cm red Itn lean gwlion ami pkaea.l
on or Btthin nn Mrni f bnlbbnn ball hate th. Mtppt-rtint-
frawtem-ir- IhwrotapOtl) an ae4 m hgpi atlflQg material
PjarMlPJO M ' ornti.- - and tliiller
l fn all building- - 01 Mewdorea within thr firr limit- - th
crwlte. im In, ve ..f the-- . .01 lo w window mm gtirirr nrm.l
ba of li t omouatlt.h' mutcrial Ml aWWhWNJ a i.ttllt an a gwit of tlie
Walla nhall te cured to thr a ill with metal frnn.Wtg ot anchor
I Baterior wooilen e nte or gnttera on hwildlnn 01 ttruc
lure within thr tire lignite, whuli on annate or do ard iha go.
tent of one-hal- ahall he taken down, ant rewtocemeni or aame nhall
be made with rBaWNWbreaUbb mater M If damantl lea than om
half they nay he repaired triih In "ame material aa original.
0. imtlde of fire limitn where Inula. nn- having :n laoai walln
nrr placed nrnrer ihnn 3 feel in a in or raar lot Ha- or fr. '41
nn other building tit aorohea and "terhnnginn aavan nn the ahlr nr
A hen . h ht
from rhall '
eat h bwtld ot
KfCtlnn
amp
to
h
te
to
I"
Pj t bk Ma
I All nktllght ahott hare nHtal Irani and aaob. eaat the
fro Otte awd part thereof ahall In- rttrgOOJ or ntherwiae aoeurelt
faata tie. in iiddltbHi t. oblertnw
C. PKaept a luteglti poootdeaJ all afcrikghi ahall ha glaaeO wth
wired al" r beat paiin glaan mn m ... rt tf '.tot, le.i ai'ovi v
g.thnmi. ' tvtie - II pla.i u a nhthghl on huiltl-
I0p off a nubile rhoraeter aver am paaractaa or neni of pgrblk
reaoil am aVOOMWJpj ahall be placed hanaaih thf ak Itgkt an a.!l a
abu r
t. Ro tetrad nhta ahall 0r ptaeaii in a ahlkghi at the rp of an
rhtnire fir . eyam nalrwav tl umbw aprra t -- ol and hahi Itnfte
or atn n tre ntare nil rweb nkvllght rhall hr glaaaat Wltti thin
4aer and "ball h prol.-i- bv wm.ani .1 w . ..... .1. Tn
vf audi rt rerun hall not exceed inch, and tho wire ahdll bv ot H
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.,Xm not ... t it. ena hull have nUhetaPfiOliWOtOl upiM-tl and nhnll i HH'he ah ui akylurbU
...I r.ijei tin hen b.. t ida akylbjhta. .
Wbrn uirial Ittuu'i (nr vaW Hat tno puriae
hofti r iti .erm-- iitiii with y light ihe lauvrew or nlal ahOU
rlvodad tn the meial frame
Inrlead ni .' over rhnft a wmilow t.f equivalent
..... 'i.. tl '.at' .lie-- ' tin roof which
fwrthenl remo. "d ff m in 'v line Thi O.ftdOW ahall hnr irt- -
.1 t hb (rami nnd aah unfl bO gdosd t ith Ihln gdoao
fAftT Xv;
f r I to. . n h .,r, I'll atmttrr
St. lion - Piotertioti .r : ertor Wall Opening
Rtery hutldlhg w.th'n h f.r- limit' eveept hurr'hea arffd
t tl ni ahall a ' .'In ti ni o. fire window on arery
t i or op. nit l ill n when fronting on a ateavi Ok
rtrivt-- h.m Mi foe e oi a r" r another budding o pif tbwi
t,. bu.ldlng 1' u.lh o fee- of aflch "inning; alan njen-
inr in th Id ' .. h Mm ' nv, w tn
dew. whn -- th'.n Mit bufMlOg Tin walb rif a
bUlldlm in Mm arm plan-- r ptral et plaiean and fartng rh fWf Olme
di reel log aa fbol Ih Ofhirb l! opening tn rtfrm-ed- . ahall not be ewn-- .
t itr . in ' ni of tht rub-
2. All ttperilngn in wall nborr tnd faring on the I'OWT nf
n building of than f reproof rrmrtrn 'tlrm wkth ta aepirgtafag
from ih. di Wnll by .. ?"nti a . ar.- than n feet --halt he
protected hy fin door fire window from thr roof level f thw
eapoeing bulldir.g n h of ;,n fm nyeaowrod from two tf'0Jf
iht adjacent parapet wnll tl t.rp of 'he "pentng in the gbwa wall;
or HO feet from the mljtrent of the naarret aftpYltbt op ofjpJr
in the roof of tte eTpradng hn'td ng tf the rof le .f
conatrocfton
ft tn i.ii-i- M "u of . r four --forte nr nt feet m hetgeit
the window wh'rh are not fire wlndwwr ahafl hwre a dbwam - of at
lea l ' heitfoi W mln rltt nnd thr bottom of the
lintel of a window direct I) henarath No rrti winwwW Owolt 000100
range. WlfhtO I SaOtMpJ gOwwJOO bui the OkfJI coo
trurilon n Mn window urnfng nod ih. . ntttng ma id
be replocwd by n fire window In flaao aOOO) pjOtd frarote
Oerton 7 Prwtertloti of Interwn Wall tipeiiirwra
t All opemnga In httorlar wall nbatt im irote-r4- hy flee More
ind fir. wm low- - where mnutf i by 'ha fide und whrrnr ttmaai
.red neeonaTiry by the I nie tor
All afwirfmenta or liOtel kaj If . g door- Th wbaU
npptv to eiminr a eretl na rev bnibttwe
f KT X Vft
I'nd'ib.n Q4 rMial frprtdn.;-Peetlnr- i
Ho Km to '.n- - ' .. :i'a.,w-- i Kb tutor nnw
oilier biift' it: I'irepi'" f l.utld ngr
All inti rlt.t t - out. i it" i, ait b it n inquired IO he an- -
logi ii intl nil atiuft im ct ling ' e.,u.ire fen m arew niMafitlrOl ofp
tntorn encalniof. In.lrt tt .1 hut en, entllntnr ducta. r naed for :im
other pwrfpoow. "bull be eonf lrlttmof m i. e. w th f waff or
pnrtllion bwth an follow -
t t, t. k pi. . .11 1 In Threw
newa foi the uppermort '" t In. r mlng 4 int he ht thtcbjWeoP fwT
rib lowei trttlvn of .i' or nn t theeetif; or f tnrdlOO In lJRo.
noaa for the entire hylph' abe t v.hol't pwrted a vrrtleul InterealB
I, lit e.eetg r.
it. Reinforced atom itrrett no' law 'ban t inehr in rblHawOOJt
it iht upper moat Jt) fei rnari . mt hen in t hie kneaa for eaeOt
intrr aactloo) thereof; 01 '. mi hew In tbirknwoo foe
the entire b. ic t w to t, .,1 mtrn n . nt laOMkl
Paot and hi.tied t ' whb tnienl npiKO'tr or anifaMe atari
upright- -
(i Ueinfoii r d ont rt rot b a than ft Int bee hi ffcejll
nraa for lite ml ' rttnil fniart ato a-
rt ee.iing I feet and traced win r. ' " with lateral BfawTWft
or ault itih- --trl uprlgl fr(d Ht mi pen. n- - ... ft
t ban ti lOcltOO In Mm kne tn
trtb al Interval not eeeJini
ateel rriiiinti eop r t epcwacd it; tl
ha-.- not baa than IWV nolle n
leaa than inch fhtt k AP 01
nnbatat.tlnl Meet 'ritni.n
i u rely at La he. 10 the floor
Km looure paititio - t tb
' ho ha ndt o
awppatObd ot
ind rrcitralr anettWted h.'
onion Ti '
rea aith Wrb
piiMih.n- - abaft
hern mf nhnll re
' h and
lond te mate.
rlrtla nnd ihlekneaa required for tenrlng teolbt
3 I'ortland cement ! uaatl fot all maaonry wOPPJ
ia ahuft unatrUCtlofl exrep in potrtti mortar mat he uet-- te art
gtpnum Mock
4 Concrate wall partltiona ail pnform to the f 0q0lentente
tit tbr on om rett eoiint rih tfon
Tbi ottom o i: rn loaun and the tnp when ma .ee.i -- i
t h th- toof M or M reproof material not lOOO thOO 4) htcwaa Iff)
thick nrr
ii When Bch Mb.ir en id " M top fhei ahafl ertt
em km no, ti ... ' l! itm tone rhm- inrbm above
tn irfoci in hiaetl atori th rrnaf
b at leaat .' int hea of brick. om rote
7 All eteel ua '1 i'p .mtewuree. n reqirrtre-- tO'trHw
ctktna nhall i.n ae paaaibl tddetf the firepronfing ninte--rutl-
and ahall be protected nn afl aldWO, m 'ie manner reqofOO0 lOjpi
ttt el to fireproof building
4 the compnnnin' that eontatu the ninchrnrr 'or
operat tag an elevator rwminunicoter wp an abrrattu ahofl tt nOorft
be m IimbI mill a required for the abaft
A atairwB) and elevati thall no be perm. tied trfehdh tMo
aaloe abaft eticbintin
10 AM gooi open I tar Int. nirh haft ahal! tw proteetad hp fere
doom and eball he arffrtoatng ex ept for eeulor door Hof pjMga
iholl be permit! e ir aneti doom r when door rn afoeagoo gfjantpj
Open 00 WOd hallwa- tt .red gbtaa pane) not . eatttno f
-- luare fe.-- t irnidad l eat done - -- hah ha taken to in
autg that nil mt doom nhp!l fit the pen M prae44o4Nn9
in faci .rietj and m f wbl ' "vti" af-.- 1 oa dtrect
into a Work ni tnrage room nn g'saa nhall la permitted ht tYiC
.b.ors T' .' urh iloro opening Mi II aaceed t Oaot 4
b 7 feet mdier
11 Wlftdwwa nhafl not permttifl in ataft aamp
th'we opening to th ntrlOMP ir and orWbah are Ot hakOt 0 tootdlatool ftont ai ofhei npawtfgat all etc h wndewe anll if attt eonwMrdoalng fire wlndntv
Ho. t mn .ight und V nt rWinn
wnilr nf all Hi- It ot vein .it if. wiwiner et.-ri- ei
nhall titftid no nn ihnn t fe- i.o- th' leval at .r 11
H'd be cop-
5 In all ' uddtnr other thnn i t dwrlllorr nn-- frame
'ildinnr all a m.lna - operlna into Ita and vem ami f la Ire
prtiiertad ht . bing (n wlndowO
eetnm kS Wbaffc ind PrOiofwnpa la Kitatrag Rmwheea
AH et .rt ing t.utldlnm on two " - high e 'nh Br. uaed
il.ote the ri.M tor 101 btiainaaa pairpaara or for aanemiagf
!oi aii a bate, ei it over aigh rh th kaite
all ettattPK tnirwai ehtatnr and hoiaiwtv -- tin ft napneatert and
ontlnumirl itu loaed b IWCOOenilWtthli parliinfn' heif ebtaiog ffee
iltHira hull i. unetl at all nperlnra
tlt-- i t onofriartpo 1a m
eCtlon 43 l ight .ml Veatituth.n
In all hut Ming rreej nleepinp emmi eh.tt
window o. window opening; ttir.-t- incn ettea
ihat in dwOlffhga window abali not be rwajappay,
to.tm whn h IB lighted ..'1,1 .ri'Mlaterl ht a nk 'kfb' t
named bt an tn tiout 01 opentthj iWWOOtOtwg not b ee
tn the deai. with a rnm tha. t
ni 04 t tt a vt
t a at n nt op -
Heetlon M PW
Kbtor light- - ha
abwtl ke of he ggjgjh
Thr gbiar In Mrair tl
and If ant glan no.
n wire meal. ettn'i
Ha it n Ik Kit
' ane.t Vt .i
between the gwdt of
ftunna hetood ike
heamr or n duut-i-
nhnll pro jet the mil
In t ftarr when fkewi
a. h
I Ptudd
between ihr
Ojggjl Bhall Im
" ' niatri in
he deaden. .1 t
t ni
o na laaa tba
enl n: di red on a
and
h
'ir.or ft
nnii;
atorv
atone
rn
llrt'i
The
to'iiiM
'i rn
row mnr thai 14 aquaa lajehwa. ttiore ahOlt
tlk ala. niolvr t.
01 ail wall tot. .. Mt tt hm ihe gjgjgjgp(Malta b.anit- - ahall prn tin- ihn kueaa of
it fa r ot th watt fnr ibw full da pah of C
in aJnite m rn) ImIoB llvr t,eart
In. t. 10 id the furring In J und the lace of Wa
depth of that fl
Vt re walte
l ht a and
'I
S WalliaroMting Th au.ia-c- t af Ihr t..lh i.an itoaa behind
wi'inetiailim nbufl pkaai. u Moan tt ttn gaouud am iiown tn tha(loot Hue
I rhali- - The apace atalt twrriagrr nhall la lire top.
ped at raat Hi lite middle pot t ton of eaah run
I AWT MX
ht it nn aultn i nder pAiealba
Whe.e n tauli la in
attiH 10 retain the adjacent
2 The itata of all vault nk
maOertal Otaaa. when uraad ta ha
ma mcie than la a(utre nielian 10 one Ugjl
I. AH vaulir nhall ia thurvoftiily vant
Met item BT. A reowao and I 'naet iona
I Araawaya 01 oraeed twitk
Owatca not mora than k fart r. WHtth. wUb
eet fluab with mdewalh may peeped not
the building Hue If gmttagu he uaed the
of nut more lhan H Hu b mcab e ure at
heiifhi when
la low alkali
-- hefbt not
nt bavr
wblet; b
ahall
Khali
aecllon
rough aim It
When
l
oat
inchew
b
tie
at
ar
all
jlirt
at tn-.- l
the apa
the flu
tto
ov
anlrwalk a wall ahall ba COP
appittvtd Incombuatirde
r Mn vault ahall aiwetti
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- No open a res way, ralllniin MOPP or anv portion of it build-i-
or etrtirttire Hhnll pro Jo t beyond the building line tfhow i IgOO
nnd rnunn t nhall he net turk 3 ft front building lift when open
In street.
iv Alteration or rrpnlr la nrcwnvn. atepe ntnre front. ir pro-ject Int or show window n nh.i I uba i ih n iuirmcnta of I his
Met ton.
I'WlT XX
.fruition, .mil l tr. pn-.rt-
Hetlon x teeners) It f... net proof Hultdlngn
1. No w I rk 01 ottor conihuntlhle nuit- - i il nhull be Mod
In the contru t ion of am fireproof building, aioept neneg rioor
alec p. a, ground bin Im and rati in Id", kn when . mi nit m bedded to
kjpoomouetlblc inuteital; ulan the rintah flooring, ft tut Interior doom nnd
Wlndrrw, when not nthcrwpN epcrlfled wild lh.di rrmiicn trim it lid Ml
Inga; nlan Interior flninh when hnrkfd aoitdl) with fireproof material.
max of wimmI. wulncoiithmn nmr. than .1 foot tilth, or
wndn ceilings MM no he peri Itted
t.' It lick Airhce, H. iiiuetitnl icih. . of tank .l ull have i thick-nee-
df not ovm loan 4 Inches for ape rm reel "r lca and ft
Inrii. 4 fur njtnn .It it h feet tnd exceeding " 1W Hrh k
arch en ahall impNd of good, hard immon in hollow l r k
nil brick nhali be laid to a line on Ihi centerg Mpl prppPftl Mp
OPlldly bonded; ench lontittudinal ll brick ahall break joint with
the .idloin tier lint- - The nrrhea hill pi rig from ultnbt daatgned
oplti) eeewhn. ks me tie of the nmr material im the arc hea. Paul be
proptfh keyed The brick ahall he w wet Uvlnu. und the
Joint .dlil rilled with n irtar
I. Roofa Hollow torra cotta concrete tile, max bo oPPi lwf
flrepi
an h lib
porting '
centern Whet
nmt tin' ban ' lener
not to
-
-- be pntti
pool hoi n Kir- pi r
l. Pram Hop Wi
I i it. m iarrylap ittrloi
wntl and - pi r
l
.i '
aajniner motet u t .mil I In
leett nhan i m bt-- of bt
all to Im p n bonded lnt
- 1. Protet t
CR Ml II IT t.f
atel
tw
ii Hi.
the iiel fratni work of roof count no t nm tint
nhall ha ftpt eWj Ihop Inchon thick, nnd the
ahall ba spaced not more than 3& Inchee on
kit or ' It ii I'optrl rt- itiforet-- to re-
tha ptoai pawvpwrttnp mm iw Rpared
tpart The t i.l "111 rl.inR-- n i( rl'
h'-- pfov l.leH
'inn. Prottottwp ol nrwotpppJ httPJihefi
t'oiiimtm All oolumpfl whi.')i wppoet Plopppflp hioI (U nploinp win. ii pta bPtll htto
ppjp, ... hp pio'. t tod ' orroeton
nt mortiii til I'UBt H) Inch thi.k. ami
PI opohag ' pMponry. hn h utmii ha aot
k or hWAWM Pf COttPfOtO OP nil PMrtPCPOj
hpo niiittomv of the eprtootpg wailP
w7ail ra The wu ytrdara pppp
Hon' PNWtPi and the phwi ataaoory protf.tton
aa r.O'iir-.- l no w.iii .ill fa .iur.it tied and bonded
but 'he etrte ovtai tlat- of th. ftuit - o' i'iin ..i plutt
analie lotiitTied I he haan ma) projeri wlitiin
otitm lf turfare tin nnlnR Th' nrl t
ahwit in- "iioii pioti-rtet- bi amrrnrj or tf troje
wall, thai Hhnii he protected b) ronaratt oti
h I'd
of tha tfdt ra
efjnfl th
h. Pf othr np- -
pnoed fireproof ninti lal not than 2 Inchea thl k
a Ail prtolPJ or Moapji uJ fpr hraptooflwj elmii in- pm in Port-land oWppopt in.. ,i
4. Colupjtna
m The jo ot tton eh nil OOVPt llH olottiim all pot rite tt p thick
neaa ftf not lee than Inehoo aprbe contlnttPPP frOPJ tin bpn to the
top of tht rolppjp The earafpa nutat . of hepa bioahaH. and
atmllar opportlna metal maj projeri to attbin inch of the outer
aurfiit-- of the proterttPQ
th) If Inl.k oi !' ki nr. iomm) for flrepi ooflnir eoltitnna, they
aball
o . loitmitf
or Pone 1
the ptor,
l
.nit.
it
r iiintt Mtmii
nir.nl.
i
r
l
l md :ill ipa f" t.f-
olidt) filled with
tin P.. liti
tr) (liilvanlied irttfl win- ti.. m .M- r ihan Nti tinuite. ennii he
ocurety wrapped around block oluwtn overtnda o that every
tiloi In i roar nt u- -i on. to . wire Tin w irt- nlmll not lo wound
apir'tfK around the rolumn. ut each turn or hand ahall ba PapP-ra-
nnit and Khali be iwtated ti;iiii otharwkw eecorclj hound
Other etiulvalenl anohornwa nut) be employed II approeotf the
tor
ft. Ht ee nnaten or rhanm etruie, or other etrn tin til frainlnu
not ppalrWhare i tot which in uo A for nipporl in OP w.iii.
nortllton, or uthei count rm torn, ehall tlicproored na ietiilred l.y
this- - ixlfi. Metal fronte on the t. of huildlnpe pVPff one etor hlph
ahull In bached up or filled in with maeonr) not laaa than inchee
thick
Hcctlon 'iti Mint t llarieoue r'lrepiooffpjg I'roiielone.
I'.' licfectl or damnaed flrepi it Inu m itfit.iln fhall not need
All fireproof cofiatruction injured or iIhihiikkI utifi lieinr
hall t.r repaired to the aatinfavtion of the Inapector befon an) fllllnp
Or flnleh in placed ovei nmr,
T. All metal lath .Hid planter ci illmrt tialt m;jportt-- l iMMpf"
ore of iianipn attached to tht- floor or roof ruction m an pn
hjpjpd I manner hui h mop port phnll be ot euch wet ton ml w okjfhi
pa wtH wipitnrt thv wot plaotet wttbowi doflectlpg pppffp Ihjpa II
ln h per foot of pan
t: AH etiiidlpg for RMtal lath partlllona or wall fnrrlna nhelt !
mdL from eteol OtOl k wi kPhlPi not lam lhap V.P of pound per lineal
etulF In epio "d not pvoi II Inehoi DOntor to center and hall bp
eoi urnl fpptowpd to tin flow and eiiing i ottPtrULtlofl
Mtt.il liuti aboil t of tplinnlaal etael when uoed on tht ont
elde not hphu-- than 24 taupe and when uoad on the not do not uht.
than I; goipfr Kurrfng or etutln ut IntarvaU not eodlpg iw.ue
im hotf
flwotlon 01 Protection of Metal Htructural Member In Mow
proof nwUdlnpo hoppl ptrdaw and tteel Iron colppjno whlck t
lhaaoni wall ppbjOff than thooP fpolmj upon phfOOt xhall tte
protcctctl by at Innhtto "f flfepi Inn or in two Inrhoi of
metal lath and ineni pluetet tjjr lattft betOfl appltol in two InypPI
with an nlr apace Iwdween ibeln. All id her t m ted colun ' .ill
ba protected by nt lea at I inch of metal lath and cement plaetri or
im OJpJIVplOPtipettwp 92. I'ariitinne lii Plpaproof BulMtPdra
1. In fireproof bnlldiiiK, all pprtfttoPh ancloalpa ptawnV hnlki or
acpurmttie; the epm aa not unhid ti different lenaata, and .ill por
nannt imrtltlooa, ahall he built not lean than 4 Inchee thteh of aulld
or hollow brioh, term Oottak com reti ot lib or not than I p In
thbk pf relnforoed roocrote or at did metal lath and cement plant.-!-
the required thickneea for hb k or till p ' ' t it .tin nhall tie anolwolTO of
the fireproof coiurtrucllun or the floor and iwillni All look- - hlorha
or tile ahall In In Id w it h roktj.' All partHlona not aajpeparatcd above aha
in.it i Mo except wht pai
I. 911 pari tt ton in fireproof hiilldtnp el
OUpported at each level, am! he ri
ant thev ahull hi atlffem d h t. in' m d h
atrui tion
4. All optnliik'H in puhll-
pal lie I'd fire doom or fire w Indoe
permltletl in a pun tion neparii hi:
ahall ht- pcrinitted n miiii.i tn I'm
action t.l. itrc.realatlvn Peru
I. Partition When rewarded
p Mir Ion nhall retcarded i;.
eldtn upon irn'i lath ..r m '.',ti
OtkPOPotO. at leant eapbt inrben hlph '
J. Ittatrd Pnrtltlona Pi.uk
ahall not nkt; repati mon not
hotel hiiilduiK- - ami lenemenl -
and pluntered, ahull he filled in wl
Inchea hiah. In the lt nunaafr tmaae wl tonality inonin
be i T'l"il an roippotts ,ti f ot r'.o
Hi
POttlnn i:t. tteftnltlnp Tin
OodiObH mean an approved runi nt inltl
ooddoal In auch u aa to tin it
10.
it pi
f
" v
ii
innitli
) :i
H -
niaonPfj
ldx m iilid
I
r
l
Mod
not
s
l
a
foot.
4
r
a
'i
I
fbati
n
n
r
n
he of hliatllde
nil hP fitly
upMiri - pufftej
t ua
t.e
. p.irtltlon nhall he prol.
m. App't.t-- fire p)pon may
lillpnH in a tiulldlno; but no Klaae
h
Ttolin ,n MOP l'.rprof ItUddliiBa
Inrnpitiiiatlhl- Anv at ml
BDUOtihb whin plant fnd mm hulh
and filled in with bete work or
: om ill Ur
rd portilonn In
ii mipcl ru tat feet Partition in
h of wood ptud to r
tl. bctah wotk or concrete elaht
aortod l.y oi propoi and
Htud purtltlonn nhall not
P.MtT XXI
hi'oni d tun cole ' oomriii Hon
i rill lt"iiiri'tiM-nt-
t.in
manner
tpoon
llllted
Ipjdepondl
not
l.y
ba
partaUona
Wood
anv
lathed
onwaote4 in thta
which ett--- l tn m-- t
cnaen ami to .old
rtcldlt and atienptb to concn t it, oniprcMpun.
rWllnii 94 Atipri ed for nil Tvpt of Itulldmp Itelnrurred
rone pale will le approved (or all tvprn of bulldanp conatructlon pro-
vided the dealan coi tottna with Kotai enaineerlnp practbe, and the
WorbJeaW atien--- lo m.i
..t'd . it aftet-i- Tin- count ruc-
tion aball met t th.. requirement of thin Code In all reep--ta- and In
addition "hall rm t with othti mini aa may ta-- taau tl by the
ItUlhlliik ln
Pct'tloil r.niKiiiH i Plaii- - and H r f a ' mm
. Ttie plan and aper-ifl- Htlon re.Hlred to he filed tin- e
ahall lie accompanlnd h nit. nn computation ami
the aenet m! at rnnpjePienl of the entire i onat ruction in all
hnportnnt detail Includlna 'he atie. teneth, and taut of of
Oil reinforcement the uualltlnn prnfiartlon, and mnth'.dn ttf mlllnv
the puttenal need In the contrt.tr ami 'In- dt iid and IKe load each
flooe-- deelaned to carrv.
Hectlon Ii (jualllv of I'oncnli
),,, The ('onrrele nha!l connlnt of i nuxMirt- .d a plaaln- or v aero i
pWekfhnVni-- of one pint or
..mini in not utofe Ihnp parte pf Pjj.
aweffPdP. fine and .ii in t hi OrPparttOW MM pan '
ment. two of nand nnd ftMir parte ot atone m itrio l or In OUrb
pro l to Ion aa to pndm a niminium dnnalty Htlch concrete ahall
a)peopwa a croahlna aire not h of at leaai rnao itn per wiuore kerb at
tH daya When mad" under laboratory condition of manufacture, the
guteflhelo "' coninti. ni hnlna prncllcalU the name aa lhat need lit
th livid- The r "i no n nhall he mm tuoOHH aa aoou
aS ant and etored In damp nand until
ejection IT. won in of K intorrement. All eteel ued in retn
fmtfmA i onrrel r ahall meet the n tulrementa of the oauvonl Htandmd
iiui.ii4tiro.trTfr for MHIri si. om mm Itelnforoement 4r of the
XjnraTlpe tfociety 'ot Tentlna Matt rial No rHnforermonl produi ed
t ora rr t oiled fWll or second-han- matriiala nhall he lined In anv
iruetur without thr written parmiaaton of the Inapertor If aurh
r iijaiptnt he permitted. It ahall meet the requirement a of the
rrt Ppccn i. .iimm fm Kail Ft eel Com rete Reinforcement
LC Af the American Poorty for Teatinr Material. i old drawn
Ot eel wire mad.- from opt n heiirth htllet of the arade of rltet atual
or from I leant tm t hlllrt mat he ued in tlooi and roof alette, column
leponlnp anil reinforcement fot terupi-r- ore and ahrlrlltnae atrt
It nhall have an ultlniale ntrenittli of not lean than ah. moo Mm ppj
ntpiare Inch nnd tnat noeclmen hall laud lv.t dee reel ar tend their
own diameter without Intel on
Pat tor 1 ttotmllluu BvWjbjpj,
Pecllon M. Allow ft hr I'tni WorklnK Mtrennc In the delan or
reinforced OPWjOPPta llPnotPrWJ when he t PPM rWM miM-- n he
S 4. the followdnic wtnk no ntreattft foi BOWorota PJMl ateel
nhall bp ueeil
I
.he per nt. Inch.
Rltremr fthri' atrraa on concrete 1' couipreaalon . HftO
r'nncrele In dire, i PPJPM1 anion (Op
Hhciir-ti- m ten in concretf when dlnaonal tcitnlnn I nd re- -
lniet ht atet 40
MlearliiK ntnan in atomic when wch reinforcement la propar- -
'loried l net! of (In external ertlal iheai . 20
Bon.l Ntiee hetween oh ret, and plain reinforcing ham . 10
Hnnd ntrene heiwaen com-r.-t- nnd hf ormed hare 100
Tflille atrean In ateel ridnforcnnicnt Ifi.HOO
Itfitrtna on a i tnifto havlnp a total area at brant three
tauaei the pppp of Dm bntenVl portion may la- takfit i 37 St pet cent
of the ultimate Htrenath of tht whin all other MrenPPf arotproper I) provided tot In oontlouou betuM the extreme fibre treaa
In pppjcri-l- iii compreaolon ma he incn-aae- per cent adjacent to
tin Miljportn
In pPopottlonlPtl the Ncctlon or mm-ret- fnr nhcarlnt; at rt naaa the
tdfi depth front renter of rompi an.on .ma to c nter of ateel tdmll
he WoPV
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OeaaaepJ thhahni Iti 'inireiin m- - par hnhtok an I aaaeh ' tnitru. thin.
Hcctlon M Hpr- lal Muni., - The bPhanaWJ tmimeiit for alaha
ot l. inm with npan of unuaiial lenalh or tine to other than uniform- -
l dfatribPtiO load, ahull he more exact 1) computed at PPtfdJttvj to
ncreptl d theot
ROotrePP I'ontlnuou Ppppr I'onatrucitnn In contlnmtu "lnh.
benwai. or alnler. hall ptoiton Panel pp POnehi rm tin peajptrep
im. tp. t utu iii. i tin- aupi ort b ppht ma luffluleni newattea rein-i- ..
nf noai 'to top pf the no mht tt to n inr the otrewj Thin re- -
'nii'i' in- l.il! piifrt e i uml tht point i.l inflecth.ti in heatua or
a rd. i n ami be .ni norm! In the rnrnpreaotnn concrete of the member a
sufficient dittt an to develop the full ntrefiirth of the tee throuah
1. tool iren Tin iilticul ectlop of rontlOUOUa onttimtlon la over
the noppoi t
aVctkea 101 W'vU llolPfetOPanent in liram.
i Memm r ot oayb p Inforoi ment tn henni hM bo deriane.1 for
lhat il ("toMh nttfafa, unnt the nilrtilaicd verfhal aire aa
ftp et tlnn,. tenttll. nlr. . Tint nhall not he paced In exceed
Iii" fourth the depdi .'I the hi am in that portion where i he web
trOPa rnoeed Ihe attowobet vnlut or the none rote in nhi-n- It ahall
he aOBUniad that of the external vertical ahear la provided
for b) the hi In a h u III t lot; th. OtreOPM In Nttrttipa, tllaponal web
piembpro and hi nt up twtrn. and the, rema Inl mj one third of the
nhmr ahall h aaaunott j taken bi the roncrwle.
c alpjp oi opnnnna ppaj w tan
s n i"? i engtb of roiumna The length of olnpini ahall he
taken an the maximum unaupported lenwth
Th- unoupportod length or column ahall not ex. ftfteen ilmr--
tht leaal nidi or diameter and In no rant awott the leant - de pf dlanie-te- i
he let- - il ;m ': tncben The hiikt h aball Include any corbel or
knee hno ..M.i. tit d to (he plPJtM
Hcctlon 10 Htructural Hte. nnd foncrete QotUPin Aula) com
prcanlon m mructural nteel lumn IhoroutThll netetad In conrm'e
bmint ii nilhlinuin lhnhii.fr. ..i t lichen and relnl.-r- d with not lean
than i ( nt nt hj.-- i (thai i. a vol nana of tteel oejunl b pf
cent or tin- volnwai ..r obnerote within the ba ipi equally divided -
twe-- n imiii .J leuifoiceiiicnt ami hoopn or iplialj npaced not inure
than 12 im hea apart. ma Im- taken nt I0.PO0 pounda per aqua re hoch
on the ii ti r ih otrwtural eteel, no aliowane taring made
for tbt roncrete coafeg Tin hoopn oi opimni ohatl ba placed not poor
or than Huh frha tin ntnnturai m m an r thiili inch. a
from tin outer huiIiicc ttf the cOPpfppB,
Pot Hon IOf Ooktntno Connt ructed witii Hpe.iai Oooatfpjpi in
relnforcad ronorote ulumn thi pr- aeion on the cunt rete ntay
I" i' an. d p. t cut when th. fine ami cttarne aaareaateo are
rarefulh . lidnl ,.mi the ptoportlon of ooptonf to total aOnTrepjOtOO
to one pan or eeim-n- to not more than four and f
part of aaareaate. fine ami itiatac eithai in proportloni of one (.art
oT t. mcnt, one ai d r paitn oi naml and three part of atom.
04 li .wl nt In mn h proportion an will at tore the maximum denalty
Th- m.lt n.nn on flu Mitnal n fo e me nt In nm h i olumn.1 shall
not . x. . t d lw.lv. t tnen the unit OfOPl ttll tht (ont-ret-
Paction in: I'olumnn Ki ntrh al lit inPna t rraaeP In
rolumnn dut lo OeOOttfOS load, nhall PO ptov idi-- hv Im reaalut
th. m. Hon of OOP CI Il in OtOel OP thnt the total unit ntr.aa ahall not
axceed tfew ailowat i. working treat lo ri.xuic
Hi Hon kpg Mr.l Man. Plalex Su.lnhl. tt ..;.- gkptOO or
OPJatlngO ahall DO PffOvtdod tl tin hotfoot of col um mi to dlntrlbilte the
ItSBd OtOl the ftJOtlntpj KU4f fffO Cftiml r.dn fnr cemtif t.ar ithllbngr Ponavroaj on them- plptop, or the raOpfnrilng bare nhall bo corefod
down into an enlarped ftudlna to dlatributc the load through bond
al n an
Mt.H.ni toT Wall- - Kxtetii.t am) liueiu.r htailna wall nf eg.
Infoi. ed ei.m n f. nhall hi tOpgrPhj tnohored to all Into enaction wallt.
Opttimpl nml HoaOOl and Lh4 iho km ne aliouhl pot he It nn than
'hat pgtdfed fot tank walln, ami in go a, lea than ft in. In h
Huch wall ghnll In- r. Infort lh nt- . mnnintr bptb borianntall v
and vrttcnllx The ammtm .if rotgrorc nt ehall be not Ice than
1
..f p. r
..ill of the orOPP gtPtPjn "f the wall teinrorccin-n- nhall
not he npaced mora than tl iPOhOI PPOri and nhall he wiped at Intel
W A'ldltuiiial WOwfUII ptm nhall he placed around wall opt n -
in tt and at pla. en w here i on. e titrated mda OI Uff When rein tot. ed
roncreti Onen tn made In two part with an air apace between, the
effect! vi ttuckmnn max In m.m. .an hi iltnii here-- npedlied
' ral lr.ttidoii. Pm tenegrp or UfptVrhini Hpgr or I'lni li!". fllnlerlinn I'loorn
(
.irder tt floorn. ut rial nlahf POnotdtttWj Of pplgf d con-
t r i ttnho renting upon cwlumpa with flaring loinu. with or without
diop heuda or i oluinn apn. and in who h no hea m or Klnlem an UOtd
. pf aPPPgal Opt Uinta in the floor or along walln. nhall he deatptu d In
idance fOlth the ggOuJIii.- r.t ieffclfnta and ntrenaen np
lied in thta i 'ode N. empi n .1 i.nmitla Itaaed on the lenult , oi
eoph) nhall ta permuted, hut tin doolgn nhall In ene ral be I tawed up.. i)
the prlnrlpl.n of iontlnmun mtllexei conatructlon an bereft in
.In ttod
Hi Hon 101 Pla. uitf ami Hoa Iur or Itelnforrement All
Ofnent nhall bt an tnaitdi loonlod atul mechanlrally . n. .)
analnnt .linpla.em.nl dnWpWJ the placinu or llie concrete Hi Inl
men' ham for OlghO nltatl m.i pa nt I farther apart than two nnd
oni heir ttpgoa the ihtckueaa ot the nluh The apaclna of ;wm.r l.
Ivarn g nhall la- gpf haa than three diamidem rruiii OOMai to
I't.ilrr mo than one Inch Tin lea i npa. int between two lavetn
or ham ahall be got be than one itn In i nlr.nned ot pantile ver
pPPtrgeilUM re4nto nt aball intend beyond the aupportn Into
adjacent iininlriitllun for full and effective ohWhefWgpr, opoept thai
wheti thl in not practliatde. onrhuruae ahall be ubtaimd l
um inn ii .ptitldi H. th. Innptttm H pet in) n lllfon fllienl ahall hepro voted to renlat concentrated load Hbibn reinforced in tine din.
lion unh nhall have hrtnkae rinta not hne than inch In dtatio
pla. e.l gbWVO 'hr rel ton i nml npa i d mil over 2 feet a pan
aii rofofforiitmonl hnii bt tngpoghled well Ht gf the placing
tif tin- t
..tie rete. and ahull he Inspected ami approved by the In
npei lor bpfgpO OggPPOtO In donogltod
Met ii. n no P rot tn tlnn for Itt Inftircement Htetl ndnforcement
aball have a minimum ppgtOl Hon of OOOaPPlg on all aide a folloea.
In ol u m tin ami Kir.h - J Itn mi, in he., ton and walln. Wj niche,
and in floor alalat. inch.
The ateel in finttniK for walla and columnn ahall have a gMOHOOgm
protecting or 4 beohnt of toncrnte
anPfdpn III Kplicee in Retnfon ement Hpllcea in rtlnforceni.ni
Itara nhall la- - denlum d lo trunnfet ih. calculated ntrea at the mint
either M bund an t aheur throuwh the i um n it or h hi
twe.it the nt.-t- Hplxvaal Ppgogj or mai4linoiu alreae ahall be avohn--
wh.re pfawitde Ijtp allcen of hat ahall he of aufftcient lenMth lo
.bv'h.p th. ii ..nnd etre tn I hi- loinl witboui .i.ttdlnp tin bti
' p. run in 111I111111 t .v ne. enwn r In npllce vertical .u
havlnt grOgO Wi xceae of , OgUnft ktOoaVA It hall Im done b ii.n ,.
the hnr wiuarelx al the end ami rnrlliatog Hum In a
pipe i, ijiiiHUt them hy a threaded npllee or other Uie.ch.iM
conn. 'lion ih.ii will tranefir the hiad from otte lo the otlnr wiiuou'
al ream m: th. ad loin In Ik om nti y The mtddb point ot
inh plii im nhall la within one foot a boy. the flour level, akpttcet
in lolumti hoitpitiH wlor. nectaaary, tiall uffbdetn to dexclup ih
full ttfaPiftb of the hmipinp
Vtorkoiuiinblp rur I iomtcIc.
Heetlun 112 Mixina
The aepnruie tnar ttlle nt uf run. r. U- - nhall be a. ural.dv mean
trOnV Ogd t In. i onWjfedj pgkpwj tn a uaanner n. pn duce houtiajinniatiut
ihhm of uniform color and of euch a vliw nun cotiamtency that It will
flow tn all pm or I ho toiai without aeparatiog of the oaree apn
Kate fiotu i he mortar
'.' Kxcept when limited quantities are ifpilnd. or when the
of ihi work make hand mivtnt prefeiable, mlfthitf atiail
in a mechanical botch mlaer f rm whl. h a ..mptete hatch nhall
In-- dlacharaed U fore anolhi t la recetxe. All Ingredient nhall be
mixed Intel In tor al hum om minute In ull anea the iiovn.n kU.iH
he lonttnuetl until ihe coiialatency i ctinnianl
He. tton It liepintlllna
roncrete ahall he deponlled thorouahly tamped and worked
to (dace before Initial ari Ipgjla. nnd nhall Ihen lap kepi tree from
hhocka and dieturhance of every kind until tt haa rully harden)
ltetmierlnc of i one ret fer It Initial net la prohibited.
1. When the work nf plai Ittt i onrrete la niiepended. all necea-aar-
proove for join ma fcture work ahall be made before the en
creie aeta.
S. Before dtpoeitlnt new . one ret r upon concrete already aat.
the contact eurfacea ahall be roughened, c leant d uf all laitanoe and
loo material, and then dnr.thed with wat- -i ..ml alunh l with agrout roneinilna of una Prt Portland eemnt and nm more than two
porta fine attknaute linmedlal ej Iwdurv placing the freah concrete
If n water light Joint la deal red. ot It atnnollthlc la to be di poelted
on old entitle it i ncceaaarx ihnt a neat cement m utt he uapaT.
4 In freetlng weather all matt rial need In making concrnte
fn rtii ult ' men, iggrepate, ahall be heated, and precaution
nhall It- Ink- n lo prevent Ihe coin If 1c ft.-- . xiilK W Mil- heplt depoalted;
ami th. ronfti til he Uf pt above 'i degree until the concrete ha
obtained Hi mmI i hut norh petlod nhall he not lea than 72 hour.
Ti. I Irdero baopui nnd alahn ahall not be ennt up-- rreahlx formed
columa. until a in i mil ol 4 to n houtn bae lapaed to permit nettle
ment
Hcctlon 114. 'ont rm t Ion of forma.
I'm ru ahall he raPeta nl hi ami .unvlebllnt. nnd i are ahall
be pnorrload lo maht them aa neorlj waivf-titb- t a practl. able.
I. Pare ahall he taken iii inaure thai all dtdu in In removed from
forma, unit thai the IhoroUghl) trrcwacd or welter before concrete la
deptial ted In them Ilea in form ahall be ao dealtned that at leant
om nlde mat he teltiovid without dlnturhtnt Ihe bottom portion or
the form ami itn atlpPOftOi and column rornm. ao that tht . may go
removed Without dlnluthinn hearn ami aliib form 'lennoiit hole
ahaP be provided In the bottom of column forma when- geoogggrj to
Inaiite the t tuoval of wot al chip or other debri
Hectton III. Hern ial lteitnremenln fm Teata. AM teat upon PP
llifot. ed OOPcrett inaterlaie or conal met loll, nluill he made in accord- -
iihvi with ihe requlptmonhl of thin Ogdjt. v
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Iti Itilon itl t banhWjpp fur
hVetlon lit. Approved "onn rml Ion
1. Concrete In approved fur all fin rcnlntlvc conatructlon. gjgg
for the piot.-ciioi- i of leel atrmtural or Naf any other
purioninln anv ' mm
2 Anv nvnlem of rrinfic. ed concrete rnnatruciboi ma ta- nil-- I
rianl for the cttiialructlon of floor M roof pan.d or pnitlln.n In
akeletmi flame or anv .dber t pe of Pre rcnlntlvc hlilbllittt. provuletl
that the unit otfonOen In thn malerialn do mil exreeil (hone npt.ifnd
In thin 'i.'lt an pii niinnlhle foff ue In nuch ilenlan. M thai th.- pgfl
i rete nml gr connlrucllon conform to th- - varloon nf her requirement
In n In afitfi. l Tor audi uae. Im ludliiR ihe fire teat
He, r
..i Mixture I'.iiurete for f Itfprooflns purpoao hnll
connlnt of a mixture of vtgoggjg coimlntencx of gg part Portland c
ment tn got more than bTVog parte of fine and conrar aartetatf hv
xohimt Tic aKk'rcL'.ile nhall he mixed tn the ratio uf two pnitn pf
fhaO lo ii"' m.u. than tlva ggltO of uarae, ol In nuch proporth.nn an
will Hive tin dennent mixture.
Ht tfon I Itelnrorcement
All i c m for. etnt nt eneent p to eecure the retulred rtreneth
of archie or -- lab, nhall be fully mltcdded In the concrete, nnd ahull
hint i protet llog of at leat inch uf citm rnte op the under aule
Cxp - d no tal o erlne oi xponed metal of anv kind ahall got
be cnttnldereil a fa' tor In the OftrOltOth of iinv part of any comrctn
PPPM i tu lion UhiOOt to rire; and a pi tetcr flnlah npplb tl oxer t he
nhall not hi accepted a- - aoffletenl protet lion.
IP I'lmbr CotKpPf
I t'lndt r OOOJgffOte Ptnl he um d countrui tle a f'.reproofinc,
vnU bir fbtom and roofn bOtWoot rteil hcamn. nd for Interinr
waIN oi paitltlona
1 'I inle 1 ohgll onioned of hanl. w ell burned, HlQPUQ(linkitn. free fr04M ggtehldf. tin. anion and forelpn matter TheU' uf gPPhOUg0, ot locmiiollve elm! i or ntvive ir hciitina furnace
aahen in pnihlhlted.
t. In llo nelcitlon of t Ir. ler for concrete care ahall la eer-cliM-
to HMgre that thev inrrv onlv a antall pt r. of unburned
oal or coke Ti c amount ahull not exceed ir pt-- r cent
4. Tin iith wal e i xtit nic fihr. ntrenn in OOgtgfgOOaPg In cinder
concrete nluh htfWPOB Ileal beamn ahall not exceed 100 pound per
aquun Inch Tin rath, of tin moduli of ehtntlt II y of ::B: ( btdor on- -
Oreta ami tteel phnll hi UfcwOg an in 10
Ht i f ton l ;u i 'oPtlOtO for Principal fOtnrtPg pfoPtoPIO RucOPt
bv Wtfttag m rnnl of the Innfa-cto- the pgnrae ai:icretcut in all .on
Crete uned in tin- connltutflon of henrinc walln, column. or
gli dera, ahu It be ptogo
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IM'iiulb ffpta bur l lmir iih rtn i Ion.
H. ft ion 191 Tent gf Humph floor Pant
An) nxnti'iii of fireproof fhair count rml Ion intemled uee
I tn. n nterl hiuitnn w hich la not nuHceptllde of nnalva'a and
actordlna to the rule of dlitn. ntey rorotvo appt-va- lor
Uet Hot apann pot x. t04Mgg I tc. l nn the baat tt an ultimate load tent
a follow;
The ttnl ahall he under th direction of the Inapector. and
ehall be made upon a OPPttOg of lloorttiit tml lean than 4 feel wide
and ot a apun mi renpomllna to the prOPWOnd construction The teat
loud nhall he applied at polnta Of load in- - grogp eprgted at the third
point or th- pai.. Km h I on doing are nhall Mgghn of u aone pf the
elah tnrfneo ool eaceedtno foot In width, nml of a lenath corra
npnndlnt; to the Width of lh H nl nl.th RlffMlf) th OtOOl framt Wnrk
11, av he tPpgegd III all) tnaill;er OCCaPtabb' lo the Innpeitnr. hut in all
t ggOO I'll' end r the lOtl panel nhall be onat il. t et to reprotlllci
of .an outnide or i ml panel in u bulldlnii
A NtOm nand led not OVCT on.- Inch Ihl k mix In' prt.dei be-
tween the floor and the load Approved roelholn nhall be need for
applv hiu the tint load und imanurlnpl the dcformaHout The load ahall
ln applied araduaUv. and a COntglbte ord of load nnd th ifOI nM tloni
ahall be kept through OU1 the iet Th ollOWghlt WOrHIgg load nhall
the total load 0040) tig tallun tliua piovidlnt; rot a fgl lot ot
onfrt or .ppioxiio ii. h OnjtM on the Utala nf n uniformly dinirihul. d
load
The innpiif.it ahall keep re tod of nil detudbj gf tint run-
Iruttion. and appVovid onat t uct lonn nhall ItttfOnfltl be Inntallcd In
even if npt in at t ..rd.nu e w H h mild record
Heclioii 12.' Ti nl ol H)tcnin of 'onel ruct Ion
When a OPaW goMOfl PggfgOgPi OOPImOfor, ill hullder propoee
new or prllitlple in comhlli)'. . oncrete nei g othei atru.
tliral matiiial, not provided lor by thin NmIc oi d nlitn a conatruc- -
tkan in which ihe iireonM at- indotormlnoto, ho reholl rmniah tor
rord w It h the IpOPOOtOr plan and OpgCfflf It hum (,'U kOg In tletail
th t oimt ruct mn ami 'abulatlona pppd tg h.n lb' nlmll a In.,
prepai. a nampb portion oi the onat rm t lop and Nubmlt it to an
ult male food tool In a mannei mttfootor) to th. fgpptutor; or the
I nnpi lor m.i ai cepi natlnliut.it) evidence I tm i nu. h ban been
made upon 1m POftlculttl nvaicin piopci Hm ti evident e ahall nun-
rim full dclaitn ot lent and he reaiiltn und hall at nw the d f h
Dull and OtOOr tffOOta on the i f toil. tiu al all nlep fill llgg the
teat If the lent nhown lhal the c ut ruction. '. on HpecUu at lonn
eiihmlttcd. hue a r act or of naf.tv of four on ttital d nd and live load,
nnd lhat the feggkjg ntrenaen nml npe. irnd by tbla Coot
Peg mil exceeibd. and II gtMOP th approval of the Innp. i t r
h" Nhall btOOkl reaulatlonn under which euch conirm tlon n;av be un.--
Nn am h rcKtilntlorm however, nlmll iv th. effect of Oil 00tPI Ihe
worktnir atteaat ami the re.piirt nu nin for flfapr lioflgfj apeclfted in
thl l ode
hneftpn I2S Tent of Woikinannblp for Kloor rtnt ruction
Vhinevet itn llulldlliK liinpulor httt dOWht it a to ijualltv of
matetiutn or Workmannhlp In inv hutldlnu. h. nut) reunite the owner
or i.'niiHii.H it klo own etgewm to make tnch itt a wdll entabltatithe tuifttv of tl net ruction ef erlifhui. of occupancy In laniled
t The load nhall onatat of am b mat. 11 and ehall le ao pla. ed
aa to form it uniformly dltrlhutd load over Ihe entire area to lie
leafed trtthou' urchin effect In tan. nand or similar material In
luted f r kPatffng! II nhall he loo" in holomleeg bin atul not in
or pachaten or anv kind A complete i ord or loada nnd dt forma-
tion nhall he ki pi ibtouthi.Ul the I. nt
3 At h unt :.n davn nhall ha tpfed aftet teinoxnl of fm um
from com nti floonnn berore a ttnl .td t applied
4). If the portion teated nhouhl Hill to meet the rntpil i ement of
tbla lent, the Inap.t tor may Still approve the t ruct nr.. for ua and
if nooooanry teata nhall tu n p.iiti-.- nn differ n portion io determine
Ihe critical loud The ta ... ordn of lhl teat and I he i eaulla
of the teal upon the nntupli-- ..f concrete uned In Ihe citnatrucllon.
ahvl lie taken lot nw.b iati.it hv the Innp-- . t..r, in determinina tin
WOthtng hmd I o b permitted However. hll b p if it all)
undeistotid hi' in a ti at and id onnl i uci ton hall be ggoogtPd by
the lnatei ttu it in bin ludpinenl ii la aufftdenilv defective to t- unnafe
for the ptirpi.Ni Intagdad
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IgOatnwpt N hi I incn Ogg Hi"'- - and I
nt lOBP III bin icva. Htlioke Hil'H, (lan Pine and I'liepUcen.
I. All nhlmney a hereafter erected, aball 1m of brb k or atone
laid In Porilam! . t mortar jWfgffPet ed oncrete or other a; ,.ro.e.
kaOWOnhOntibU man ml. extendint at leaat I ret abWvo Ihe gnOof of
contact with a rial naif or t Met gnove the rldpe or a pltcb roof, and
ahll he prop. npped
2. Kerb dwt lllnt tenement ot npartment. or an i nolo In whh h
nOOh Hag d un nhall hate t leaat one t hliiine built ua hereinafter
prescribed
I W. Mten t orment required rur moke nt k No onioke alack
i.r i hlmnev in ronnoctfwg with anx laumliv factor), nt ggf ' " IN
other like cetebliehment where power in uaed eneeillna iw.nti tfOIboraepowei Mtiall hereafter c. .nd .1 ban heltht than twenty 120)
r.et ubov. nil bUlldlggO witluri a radlue or three bundled MOftl reel
unlena with the wrltiin oonnant of the owner of nuch bulbllnpa
4. OoUtngO oxer heunna plant The leilinga over furnacen.
lndleee and Othei gOgOJng apparatit ahall he plaatend on PlftOl lath,
uiilea ihe dint are im toohont jtde piot. h metal ableld-
0. The brickwork ot reinforced concrete of the amoke flue
of all boiler, furnacen bogepg ovenn. Ura cooklna taiitea. large
laundrv atovc. ami all riuea laved for u etmilar purpo-- e abhll be at
leaat int he in thick new Walla of amoke flue uad nctUoiv)
for ordinary Otovo or op n n re place ahall in- not lest than 4 im hea
thick Hi k i u ahall not t. pet mill l in , hnnu. con-a- t
ruction.
a When .wo ..i mo: amoke fluee are contained In the earn
r hlmnev the wnllfl between the eaveral fluee ahall be not leaa than 4
Inchee thick The walla ird atone amoke fp r nhall Ihi f Inchea thick-
er lhan lerpnied lor brnk "i reinfoiced mnuft No nmoke thn
ehall have amoke pip .inunction, or leading throosh any partition
T. Every amok flu hereafter dab-e- required to he lined with
fire hru k ehall be lined with hard burned terra roita or fir clav
flue lintna made tOnoetti io the inelde The flue limna hell atari (man
tha hoitnm of ihe rim- or ftnm the throat or the Mreplnce if the floe
alalia frOOP a foTWPlai. and aball be tarried up contlnunual) the en-
tire heltht of the flue If th- ihlcktiena of the manuiirv tirr.und'
tnt the throat be lean than Inr hen in nm pan the Mnlne ehall atari
nt bottom of Ihe gptof The end or the necthui or nl1 OW h Mnlnt
tile ahall lie laid In cement luortar and Ihe 100 aball be hulll In na thn
fluea 000 rat d up
k. In im cane nhall a chimney be rnrlieled more than t In hea
rrom the wall and nidi i orb-lin- Nhall mm nt ot nl b aat tlve OOUWgOg
or befoll Ph i whb h nupport blmggfg nhall tart from the founda-
tion on the name line with the chimney breaal Tlo nhall It PtM Irm
than I geahen on th- ami nhall be properly ttonded Into the
wrill Me i hininey nhall tent upon, nnr be cnrrle by woodwork.
No comhuallhle furrliiL- or nhialhlnn nhall lie placed apnlnel any alimke
flue oi chimney
I. The Walla of flue tim-- nnlx for aa btirnlna gMoaenWWJ ahall
be of brbk or oncrett al leant 4 Indie thick nnd lined aa reuired.
Where ten or nutr. nm b Hue are contained nn Ihe aaine chimney,
the walln h.tween the neve ml flue nhall la- not ee than two
of the tile llmnt will) Joint broken, inept that at leant every
thud Pgrtltfon nln.lt be not leaa lhan 4 Inchea thick of bi irk or Ua
etiilaeut. ami tiombd intu tto walla Not more than nu- appliance
or iltenntl in whh h Rita ueI a fuel nhall lie connected lo n ninth
flue, nor ahall an) auch appliance or utenall be connected to toy flue
to Whb'h n amoke pipe a coiineiled
10 The moke flue of evt rv hlh preanun- nlenrn bolti r and
evetv appllam c i Im nn a i ot i cap. mllna teinpi-rM- lire in Ih- amoke
flue nh.-ll- If built of hrh k. ttppti relnfon concrete or otbrr ap-
proved maaonrt la- Unci on nil nldm With not lem than 4 Im he of
lire brfefj hud tn fire mortal for a diamine or al least it- feet from the
putnl when- Ho- ainoki t onnectmn Ihe botb-- euii r the rluc
11 KKterior in. 'a niuoke riuen fot hollera. (arte i ooktiie lanKea.
ami aimllar heatlna de v icea. ahall be of approved const t gpfjPPg and
nupport ed on approxe1 miimmrv fotltidutUnn. and ahall have a i leal
.tin' of at least 4 om be outnide wall. Hut h flues hsxlnt
nn area not exceedinif ?f.fi gggnre In he bnll be count rml et of not
baa lhan N'o . P H ftitati nieia' If Ihe aria eaceetln iUate
in be the thlckrie of the metal ahall he not lea than Nu. Iti V X.gap.
12. I'hlmneva of cupola-furnn- . i , blaet f u rnm en, and aimthir
devhe hull extend lit leaat 11 feet above the htthcet point of any
roof within a radio of Mi feet, and gp wmaiwork ahall be within I
font of any uirt of 00) ant h device or II chimney.
3 When a build ma or atru- lure eitenda more than feet
nhnve the roof pf nn a)Jotnlnt bulldliia or t rur I lire the owner nf the
hither hulldlriK. If requeated In wrlllni; diirlut the onetrm-t.o- by
Ihe owner of the ndjolnliit building, or alructnr ahall at hie own
exl.-n- the adjnlnlui; tlibn ..f nu. ti adlolnloa hulldinp to the
name hobjfht an tin- cl lmitcv nf hia bWfldtPg, or nhall uppl aurfirl-OPJ- l
flPOfl roggontkog auch udjuinlna flutn with the chimin-- of hla
building.
14 All rtteplm en ami cbuiui.-- li.-an- where mantel are placed
Whether Intended Tor urihnn fin Ian um- to not nh ill tiav- nHlimer
OrohOa or ither approved flrepriM.f PggPtrteClIgg ptjmPOrtlng hi'artha.
The nn hea anil heartha nhall he al leant ;'u In. bea tn width meanured
from the anon of the ehlmnr) hresal The anion aball ba of brick,
m. ne. terra OottQ gf nn.lt. ne. ...ri- tel. ol uppiovi.l i hit km The
lenath or the titstrtmor nr. h ami the kengtk or the hearth nhaii ta
not inn lhan the width i.r the hlmiif v bream Th teonrth nhall Ire
of hrh k nl on- lib- .r gthot iippiovd rirepla e material Palm- fire-pl-
en nhall ttnl) t t init'ift aaalnai unfuired in.ii.--i- i wall
It, No rmtl turrint hentet aboil be pkteed in a fireplace which
doe not i
.hi form to ti e foretolnt iNiilremenla and have an
mantel No wotnl mantel oi other auudwutk nlmll In placed
within ft inchea of the tpm m r wtlliin inch en of the lop id anv open
ftfOOakrtCOO xt nl until tggtMOO ptOOi M tlretioald nhall he uned
III connection w.th anv opto f r placi The file ha k nf all fin pla. . n
aball be of adtd iiutmliiv mU lean than x Inches tbuk
Id. Whi n a aisle In eel in a fin plm a llnlna of flrehrnk nl
leaat inchea In tblrkli-- a ahall he added p the flrelwirk. Pf nop-nton- i
tiir or tarn iron aagf gg PgOW if aolidl) bgoknd with brick or
lonirw.
Hectlon IH. Hmoke Pipe
I. No amoke pipe nbnll pom throuah any floor, gpf throuah a
ro.if Hinokc pip. n fm (arte caiklnt ranar - hot air
furnaie low pfWgmpO lnm or hot water ImiIIcim, nhall lie nl lem
than lt Inchea below ant WOod Inth and ptaagtot m OlhOf i omhuetllde
i id tint, unban at leaat the uppet hair of euch amoke pipe in iroperly
protei kg l hi h or mm. ggbnanng ptreppfgg or d ogulvalont! or
by a metal eaalnt OJWgOOd 2 Hu lu n ftW4g ihe upper hair ol the pipe
U no prntt led, miu-k- plpen nhall l e nut len than Inch, from Ull)'
wood lath and pla dt .1 onat ruction, woodwork, or other ctimbuptJMO
gfcBtilktl Hlnoki pipe tr im oidlnttiv nloven ahall be not HUM than
1" In hea from tO at an woodwork or plait, i ceitlna
2 When- a Bpaoka pm thronofli a wood lath and plaaiar
itr o'her onibiiatibh puriii LOW ot well a a , linn of the partition oi wall
nhall be tetnoxed and tin amok ptgt no placed that no pint id ll nhall
bO tlOgyor than il in- lo all) rttgglnlgg oml.utthle part id the pat
tttion The a .tlon til ihe partition oi WUi no removed nhall be
h) .ip. roved fin proof nntlenul .mix. Hinl nil lr ta e uf at
leant Z Im hOO nhti'l e PPOsWOWtn on all allien of Ihe utoke plte
Hection IS fte.it int I'm nt. en and 0pnOQlO
Miah preanine atentu tauter, tntk.iv eVOOg or rurnai ea In
wbcti rirt are maintained POOatnoang a hlsh QagQ gf heat, ahall real
on th- lirinihil, a Itimmr r arch, or u flPOQJfogl flout . ..iinti in led
: low pleasure nteaio lailbrn hak.tv ov im iir furnscea fg whbh
fir- heatetl rand) ki ttlen. btundrv OtOVOO, cool ranitm wtlhoni let, an I
aimllar appllam en while httt tire, ,m n. d nhall eat upon
foundut kPht
I. Aid woodwotk or wooden lath and plaater partition within
4 feel of the aldt n oi top or hu k or I tin t iroin the trout of an)
Uch boftOr, furnace, or bOOntWg apphan. nlail t eoveieit with metal
ohlekfd other appnixi'd in. omhuntitib naMerlnl to a heltht of a;
leant 4 feet above the flout ThlN.o.erilia nhn'l 00001 the roll kaWjIb
of Ihe bOoter. furnace, ot heattut; ppll.inct Mn to at bant 1 feel
In front t t ll Huch in lal attlehlta nhall be a attat hed an to
an a. i tgoce behind them In an- ahull nuch cinmbunihi
ttrnetloo pormlttod w thin J feet ot the eulva ot nf the been ,
Nag appilan 0 Ot r. foot in fioril of rut in . jI Hentlng bollen - id t :,
.in- t. i,v int jbnntlhle pi tn. covering not hm. ih.m IS in. inn thick, nnd tTe
ox rhearl I. rim i ..' - h ... ... , ,,,1 hot in nn. i t a oball
,e not lean than In Im hi n Anx 0OOdWor within 2 leet of tin Hip
of am h holler i or luroa. aball be prof. nd l a kPngJ fill nx I ntal
aid Id hnl emit shb Id nl .nl nm I. ppaend M us Ij torn. m
apn i n
He tlon Iff Hloven and Rgngmo
Hotel and reataurant rente nhaP he provided with .x al
hood phi... at baat ln hi n bokpg imv w bp 11 h and plaat r or
wooden ci lllne and bnea an bit . id uii pi; i b l onnectcd wit aflue in ggggOfnMMO who ihe rnguii meiitn Tht pip ahall ht proH-ttc-
b) al leant imh ol ashealo luv.-iin- or da
I. No Nernace, bnfOPi mnge or othei heatlno appllanre nhall la-
pkaCOd iitalnat a Wm'I lutnd with
Hon g VenJ Klutn ami I ut In
I VOdM fluen or duita for t ti removal nf foijt itlr In which
of ihe air cannot exceed that or the roiim. may In nun- -
rireprotd hnl hi tnt la- onat nrt.-.- of n'l.et ut Itl ot ol her lie om
huntlhle matct lal Ut to n tint d In conn . Hon w II It an i xhaiint ran.
uch duet aball not ht. placed POgpPt than I Inch to any woodwork
All nuch dm In ahull open lo tin nuimde of tto hutldlnpa.
3. All Openlnta Into auch xenta or dm In nhall protected by
auloioatlc or neir loelnt rire tloure. or by OOtConntlC ringing metalluux ten do damper
S. Venl hhogg and duda connected wltli homln gVOt restaurant
ranpe aball be tnirurtt-- in ut with the re.(uin ment for
nmoke lien
rant W
Hecllon lift Puthtlnun Italacd, Altered. Itepolred oi Moved
I Within ihe rtr- - limit iverv exiatina I utldtnu havtn a copp.
bunllhb rood If rti-- lo prialin-- an addlUonnl atorv. nhall hi provided
With aii Incombuatildi rmif
f. In lea approved bp the tntdlna Inspector, no butldlnt with-
in the (Ire limits hat gag ntaeonry walla ahall be rolorgwd oi hullt
upon unbua Ihe addition LO the eaterlni wala be of approved in. tint-b- u
alible materia 1. end foUgdOteOPO of inuaont ) Tbla MotlWg aloappllen lo alnnaed In nlt eptnt gOTOnOO
I. No existing htilldlnt aliall be n He red to eteeed the lutilto ofluithl oi ate provided hy Ihl Coda fur new bulldlnan foi the same
i laaa an ftntt to w the aditltlimn are toiole
f. Pnb-a- appro e, h. the Bofoptog loopeclor. no frame hulldina
within the fin- limit nhall Ih in- in area ht Harm- addition.
eat epi n at name xicm.pnn tu i.. traetl exclunx el) rur
m n bo permitted In otJNor tin lintltn
pm
f Am frame m.i.-- whh h mat hereafter have the riret atorv
converted Into n atom- ehall hav. the walla, pnrtltlona nnd "Mint of
nm h flrat etnrx covered with metal lath or 'la Inch ribr.- plneter boardMud planter..! to a totnl thb hnesa of si leaat Imh oi ihe plaaterhoard m. iv h OOVarod with aheet metal Kire atopa aball ggtj beptoxineo nr n line or tne it nn to cut on ull coinietlion
ulna i' throuah 'nidlow l ud partition or id. walla
tu atorlea
0 flhtaai'd g port h.n may be buill of rrame m the outerfire Mnihal All ahepmt porchea built gg the ne. ond tePTf . v. muatbe nip.rtel Iv Im oitibui thle cidumna S'.. fra.se alee pint porch litthe lire linilta nhall l e rlu r thnn fft reel n. anv nelahhorm; hoiteeAll pnek pon Io n nhall have Itmndat bum or m
T Within Ihe inner fire limit no eilntlng frame hulhtlna ahall be
atten d r pa red remodeled or rained, in heltht Nothing in thfg OOaV
Hon will prubihii the icpairing or altering or any more fiunt piovid-lnt the walla over ihe sUa me supported on an incornhnotlhle betmI. Krame hutldlnta In the miter fire limlta . i) h. reualrd
with Ihe mon- kind of material a now i tat int In the htuidino but
In nu en nhall ihn roOatiri eiceed X0 per cent o tb oHgfnoJ build-i-
in be repaired, and in no lepalrlnt the original conetrutliun of thabulldint le nol to be changed or added tn
0 Nn frame building aball he moxed from Without to withinthe fir limit- No frame building rhall be moved from one lot to
owiovi "ii um toe me iinimi niinuui in i:uin permtMIOn Of IbO
H'LI'li'il I lit I
in No buildint hll he niexed until permit haa ben obtained
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the Inapt i lor jinl he ahull not kum aurh permit If In hi judge
the proponed tieW location of thi' building WOOhl -
fire hnunt of m mirt minding building
II. Any en let ing -- .. building within th fin limit, whb-- mm
MafffM tfamuged ga flic, deiuv tit lit an UMMN flMf
nf lu value e x luH !) of the fnumUttun ah ill nut h
(ired nr rebuilt, Inn nIihII hi
In CUM1 the I'wnrr nf Hip damaged I.tilldlnu ahull he fl 1 f tt
the declulon nf UM lhapectnt Hint ueh bin Id n r: Im damaged to a
it axfani ilmn one-hal- f nf lie value pclujg of th foundation.
n mount Mini extent nf Mteh damage ahull Im- determined, upon nn
l.mtloti nl the lilillil lliir h Ihfi't. iimm-lr- i I lu luilia nm- of hi. Ill
he uniMunlid IM the Pfcl MlMltr mi'ilti' r ah. M M appointed
' owner f the hiilldlnr and the ihlril NhN bff uppu nt-- by the
T "f Klre I 'nderwrllera; n decialnn "f n mupullv nf Ih a ml
r reduced In w i itlng und nwnt n t ahull In1 nneiiialt . und n h
llllnir nlinll in nn immiiikm Ih- t r. hui I until after im h n
ni ahull have lu-- t n
PART XXVI
9
. I rtinn Hudlluu- -
Hrrllon I "0. I 'ermlaetble Wooden Hillld ng Ot MfNttTM wt'hln
I 1,1 m tin Nn fnitm- building or at rueturg ahull ha eTffrtMl v. iihln the
' n.ii- - pftii-- i t the following; untl nil mo fit pla-r- Upon nirh hilhl
or at met urea aha have nppn ' ot erlng
' irI Temporary on ab-r- build nm for ua- nr hulldera. anil
n.umry aland. patfi nm hoot ha hi d tent a. for which per nlt
be ohtalneil frnnt the nap, tor Mm h ftinu at i m t m r for nae
' bulldera In connection with Hh- tecthm of a new building altall he
"Veil aa on aa I In- huildlnu la "in plet Othar teinpmarv fiMWi"
.'lure hull he removed im nm in n a tht-- him- eaaa ad in ei vc the
'
ugnl purpoae for whhh thi wen- permitted(til One a(or ahedn up. n nn h)I Hlilc. JtH o. i 12 fwl h With
f wrcl with ii'inpi-anm- runrinK in;ttrrtul, and with an ana not
ftlinif Hjrn feel A Wwntlen fen e ahull nut ! u l to rortn
"' k or Mih nf anch itnili
4
M'umtiti fenrea not BVW fei-- hlffh
t) ifi wlmli.wi, wlun iomm.1 with otiihictlhh maun la I
Mil,, aini) xlei-- i Inn ir- h i with niamnin foitmhit mo iru.i
I nlMInc to whn h th bcMIiIm m to b ma la la of frami
Hhnlii not el 'inn twi'l. fei in lalit fr.im the niu I
hlxht-a- t piiin ihTi"i .iti'l not . n hun.lned feci an-.-
l nut .litia- Irti fret hi twtnl fte feet t.r tw-l-lh, may he t tinnt tel nf hu1 uiitatil,- tin Inner fin hmllM
nil nut Im pirmltlr.l innlh tin inni fln Inn m Mm h WHO
itluiililiinrM mLhII i.. aaraairnlf rrtrurtur': a'n ahi'ila itml out
MtflniC" ntiitl m I Iniii. I nn tin fimii pit it nf nm hit, ami tall
r, lui'iiifil witiin Mi l.i' ni nn i"i line; nm n'i in"i n unrii
ilwi liinv. nr for ?n hul'd ik pwrpO whatever, noi inof than one
he er-i- d on any one hulldlntc lot Mh ila ami oiilhulhliitK of
ibuatlhh- mater u1 ahall not l '.ill within twenn f ei I of any
lllnif hoiia
Vheil al hy rlitht fe. t, nut in rv- n-- ,.,Khi I in may he
trnrt.-- within the Inm r fit llinlln In the rear of nut
lltan twenlj fle feet f r mi .inotlim twi llltitfSt.tn !t1 IH ItulltlliiitN (uiuiae nf hl' l.lmlta.
I No frame hi llrtln : ah iM amtaaaj twu atortea or 10 foet In
It, encpt that il welllntfa muv mMM two ami one half alirta.
Mfjrl the iff) nut i ...-- H t'''t ni nr I0u anuate fet In
i The SttlC in a two-ani- l elur hmiae may uaril tot
runmn tint not pun
Th' JlfflfctaHi MPM ul frann l.ull.l'nsa. -- In U and outltouaen
ile. I am lot al all nut . v r.l y i .1 of tin- lot aiea
tl Knumlalluna fur Kr.inn- HuMdlnilH
Thi fin walla at frnme t.ulMma'a or atrurturea. ahull
fMUtaga at atom ir VMfVtffJ mjni ha Ihan t in hea In vertnal
IftiMaa All flfftlBf at nil ntiti'l at h i t tW UmMJmNI ntllwnnl ftoio
ll aide ut thi hottom of the funnilntlon wulla wh.ili it at Ul"li
I'mimi lulnih la to fit ad up to floor Jolat
r
I'
dt
n
it n
u
I
ti u
n
Tli loiimiuttnn wa'la nf I rtm atrucfii ra ! i iimr la faai
Kht If of atone ahull M tmt leaa than I Int h a thh K ami It
'k nr runi trtf, imt h a than li ln h to th- TrMM en nr
tu thf umli i aldt tin- will If ihr fmtnihitlun KIM fliat atot
tiatrurtetl uf hfMtl at . n . tht ruumlunnn walla ahall
ihnn 12 im hea thh k m thi rnai m r nr baavmi nn I in. hia
nn the firat lu the MaaMaJ Her nf ht a ma. ot if thaai. walla are
ted of atone. lhe ahall ! MM than II In In o for
walla and l lii' l'M for the mat atnry unll
KtH't-ng- and fuundatlnn aalla of atom- ahall he laid In re
irtnt a Sti pr part lltnt-
(Urn IS" W.. I la and ''nitilluna In r'rnnif Mutldlnua
In i.ua of fraiiif houaea tht. dlvMtni walla or partlllona he
houaea uhall le hnllt nf l.ihk. larfa iotta. ronrrete. or Mitel
d liiinmaiamflli mat. rial, at thf M4 bff hullt wit h 4 inch
filled aulldlv with hili'kwnrk laid In mortar or Will ntinr
Hia'.lhh- ami t ered up ra- h attlf with at Ifaat ln h
lath and plnat. r m plant - r hoard .'tu.h dlvidl'itf pari. Tuna
nuiannrv aalla r wu.d n atrrlera aaM ahall fftMM M
t. nf I mrda and a fliiah nmrtai Jmnt ahall Im MffaMl
hnnida and the wall or partition. In mwa uf MO It Mian
bAlouaea. mMry nltarnate dlva..n wall it purtltlun a. mil ht- un
it f hrlrk nr h'dlnw til- not ma than a Im ht a inn k
wal'a ahall . item) l i frun to r a- tu anlld a tl hout opinl-- a
hall al aat : t ahov the muf and he i up l ir aurn
ffj t . a roiitrt ti-- or If ihe tM all nuraea nf hrn k h laid in
Hid i 'lii' n thi MM t aM H'd
All atalrwav ami other Interior atiafla In frame huihlmira
ntt i..tmt.-- to pin inaed, in Imllmr dumhaaiu r ahnfta ma
MtlUnttn of tfffaMl, hut lto ahall Ml mtrrnl with nietat lath or
lilaatt r lioat'l tit h aat W ln h thuk ami nlaatered to a total
! a ot im h t tin piaat r hoard may ht imrn-i-l with ahpt
tal I m ui.nlits ml i ai.rh ahnfta ahall he In. HiihuaHhte
I. Al) frHim Im a hi. h are lu lie l lathed and plna-- '
MOtl th, oiilaide. ahall I.p aheathed. ami all niitahh walla ahall hekA i.lv flu atnppp'l with brickwork 'r other mill. ill- -
i
.i i pack floot MVel TM ffM R M n il. of fMM
M u h real hi maaonr) fotin4atlon walUt aoal! ntliT
.upj mat iniI t.. the full Aapttl at UM metjm at wet
WW of hea uline the flnor level
A ..aW i a . ii i - ... r . i 1. ui. i.ti
. ii"a
,r,.
n
ft
h
h
h
il
o t.n p.m-nt- fur i Inmneva In thla Ctaiff
I'AIlT X II
I3H Htnmlpltia for l'i, rt melil -
klat'nx hulhlluB n- l ... nd pro ldd Willi a t Imh orAdwpt and in lu:ldinaa ' i t. d there ahall I"
iWl'lmua in em-p- nf t atnii-- or ' fMM) In helvht and not
h of i Kponlim tniihllnaa. n amndplpp md than 3
dlVm t.
fiir uthar huildlnita in I M'i- nf four alorh a or (& In
!rajkilpi pot I. tlun t in. hi n in dianu
Htandpipp ahull In- In. aifd wPhin flreprtmt nl i imi' im ma
pruvtdt-- thai w t e allnv In tlillnra do nt havp aui h i
'in i mlpipt" t'lall hi at m ai alaltwa a i ...ni- or arum
un tin ni tFid oi inhtdilt.l v.thn oi Im iiipdlatt-l- inanh- n n
Ltor wnll and aithm font uf a fi t' eat .pp. fire tower, ir nuttde
tail a n
I lii' aim dplpp ahall la- pr.n nld fui . a h a. p i ,t. fn . i
all , : it" a, it. i. pi tv ,.i lean: ni ni.i i" H Liu
rt Of ffJtMTI eatPiior wall in thp '' '
4. Htandtdpea ahall extend from 'hp roMSff In and thruufh the
f, avlth a : Imh hoai- unr.pi't Inn and Half iuUr nit over fe--
film t Im e In eui h aim Ito tint in if i Hut and two in- h
J ron melion aith khIp alve for iu h ntt the roof; roof run not-tl- ta
Ihitv .i o if.. vn. ir, tht muf and nfnnBe. lu up
r from uhotp mil l.. low ih- - f. with V Imh drain p pe
t hIm In l nl frt'plnT
When- atatulplpt a tin lot i.tPtl loatde nf hlilldinu. ho- Rilfffrt
rear-- tu all paila of tht. firi- lot not in evieaa nf l
hall hp .ituo h In i ;i. h null, t with h... ..r r f hvdruui either
MM hixiNi' nn rnnf or on i.uk i lop l"r mat rn.if cuttle II"
put lea, than Z H Inehea In dhimetei and pru Idt-- with
Lwl.."l ll n a in ill.' In th file d parttm nt
Klandtlp.H ahall Im- winiia;hi imn or ate-!- aalvamxed. ami to
with fHlhkMI ami MMAOCtMM ahall he of Mtk a t
wtthatand al lat tuu pounda walr r aaurr to th aiuate
a tu n readv fur wlttmui leakit.ir ii lulnta. valvea ur ftl- -
iiiih teat tn h made hj the t'hlef of l .i- Km- M'part ment
htn ndplpt a mm he niinet ted lu a Klaim hp ateamar runner
utde nf the btllMlMJ h a pipe uf dlatlietei aujual In that uf 1h
atandplpp ntipplleil Hu-- nnni-- ( 'Inn ahall he rind, on ea h
front en. . pt thai nun-- hnildlnaa ha tar one at r t frnnUii-Iha-
Mi fppt ma-- hrn. nni one MMnettlon Hiainpae ahall tie
but one foot nhne the ruth liall he prnlded with rhe. k
and auhata t.t l.i enpa lu protiui thread tin the eonnertlon, the(Ivea.
ahi.li untfnrni with ih-i- uaed h the fire depart man!
I tltT X III
j i MMjMMMMM ami llMJMfMMPtM Ml Tlnwirt r
m Her? lun t'i Hull Inula Povrw Rvari theatrp or opera hruia.-
other hmldlnK m parta nf MMMlMJ deijrned or uaed for Hieatrfal
fropptnllr pllrpuaea. or nintlnn p. lure ahoa fui th- a oTmnodalPui
4 total uf mote than X" peiwon un all llera, ahall he hulll to oom
(M, with the requirement ot Hi la Po4
He. t inn 117 AMeratlona. No hulhl nc whh h el Ihe time of Ihe
fJaaaKP of thla Code a tint- In pual - fur i tnt-t- uhall h. ail red
added In for ihe purpoa of eunverilna the aanit- Into a theatitv
hoiiae nr ftu nae hi a nh lure how unlea when alteredra tu. It M nf.u tna lu tht reii i etnepta uf I hi OaM
Hetmn 1X4 tppn vala Iteiiulrad. Nu thtaire nr opera hniiae
al hi opened lu thr unhlli until the Inapp'tm hal have appttpd
leant" In writlna In unfnrmivt 9 h thi 'tide not tinltl the ih'ef
.me rira i p pa m anan tiat ri n in anting mat an appn-
p for th atlniniahinB of fir. nfnrm tn the raiulitmenia of UUa
and to the apet lal reo,uin nta. t nf the Tire rparttuent and
i lompleta and aailfatnrv workh t undlllon
rt' i Inn W Fireproof Hul'dlna; t n et Auditorium Nothing hetp
ntalned ahall nrevent the r.tnt union of a thru oifhl fireproof
nt abo e a fireproof theatre protdn nu part of eurh flre- -
bf I'l'ldlnn bhatl e pUf-- tov 'hat portion of anv rich huildinr
IiU knttin ae th Kta-- aaetmn Tha portion containing: the
0
theatre, hu ud I ne; all taatae;ea. and ether aet'eaaorlaa ronnael
Inff thetPWIth Hh.it1 h- til off vert eallt Iroin eurh fireproof hmhllna
hv tinplen ed fire walla nf anlld tmiannr- nut leaa than 12 Int hea
thh k. and in unph-n-p- flrMMPMal flnore nf atrpnath tn
aafelv at.atulu a lite liatd uf IM Me MM) MJMJMJ foot mi fftMMj MMJMN
fit la I rn.it
Hi t on tl) Hoof fluid ii
Tht- alxt- ul initramt-- and t xlta. enrridura and utalrwm nha'l
f0 per rent B;reit-- than ih- apondiiiK retnlremenl lor
where the offfMMBM flour la at nr ntmv, the ntr.t level
ir an audlentt- i in bff MMaMl In tht iheatn- al (he anim- Hme In
the open nlr a Mtttot inm or i nut an i den MM PVMfJ d nhov t In aam-th--th'prnt 'Htoii Im m il entrant and put herewith rOB)MeMl KM
the Inner ahall he dlntlnrt from and In ntldlHon tu tht pru
vlalona for elta and entr iut uorrldnr ami ataliwina for
the atrurl' n ehiw
1. If an atrtlMtire la hullt over th" iell ni or roof uf nn
blllldlna naetl fur a t hear re. Ihe itlrdeia iruaaea ur ohr tiieti'l MjMMter MJOI oi tne- t airtit-tur- lia:l Im- prat aaainai fin h ut
leaat X Im hea nf fitepruof material with pelal proirkatoa tu nlniur .
or aupport it
Heelmn 11 t leeupam y Id ntrh ted
1. Nu mflMj nf any h.aldina erin-te- or altered, need ur inenl-
ed tn hi- uaeil fur a Ihentre ahall la- uciip ed ur Uaad fui alt hn m aa
dealina in any art eh or nmtenal MUaMaTOfU t life tn the opin.nn f
the Inapeetut
2. Tin reatrletmn not only to that pnr-tlu-
nf ihe huild'tiic whh-- MMjtOln ihe audilurlum and I Ml aiae. hui
apply alu tn the tntire I'rm'uti- in mjumtlnn therewith
Met tun It? Wuikahnp and I'mperty
I, No worknhop. atoraae nr MnMftU MPaMMjfj rnuni hnl1
lii in urnii r the nu.l.tnriiim iWw the ataar- Off tintler Uta
aniP .r In any tf the fly kii tmt aueh nmna or aliupa m. '
Iorair (I !n the rear nf nr al the aide nf the atnfeP ami In aueh niMu
thpy ahall Im- fmni thp alfe-- vertlrally nnl hor'tontall) t
a hrii k or on- n u- wall MM MM than 12 HMMM In or oih r
t'lunlly pffh lent eut-uf- f and flu ffTMMjMgi endlnT Into aald portion
ahall hap fire iaoffl on MM aid.- nf h- wall and aiHnn
nt.r f.r ihi.ua un the other aide nf the Wall
I. Nu leeptn Hi eoniodation- - ahall he allowed in any p. IN nf III.
huildine; aiuia; with tht nr atnae
Het'thm ltl ypparallun of Veatihule from Auditnrum.
Inrermt MrffMTOOf wall- - nr partltiun hall eparate the audito-
rium tffOtn Ihe taliluip mid frotn nli eomnilinuat MJ mom
nr mum nt er nr umh r the aa me ala from ait hhhle v rrulur
refrpahnipnt r oilier ronma foim-n- pari uf thp theatre; the openlna
In all MM h Wulla ahall he pffotei'ted hy approved fire door or f
MfanMj ih- doora bJmJI Ml adf-- hminic. ami lh- windowa ahull tie
atnllonary
Heriinn tt Khmr.
All fliMir ffUrffeeea k Itall hi- of ennrreti nr nther hie
mafenal. ami m wooden bMUPBa or ahall he IMMj a a
rtar for floor. MtM platform amh-a- atep. InndlnK paewnaa nr ata M
. um l IN Trim
Nu mtnttiiMtil le door or trim ahall bt uaed in ihe auditnrium
and none nl tin walla or nullaa: ahall he ruvered w.ih woodt-- ah--
waitiai iHtlina or other rnmhuaUhle ma' rial hut tht ahall not
prpeluile the ronatrm tion ttf a WOMtMt MMMtUMJ h'.ard over on
p. I w hen Hu- aume eitenda hat k of and h"1ow t h overhanR of th-- '
taj(. prtithletl Ihe fU.'l Wuiali-- it hen th unit he proierl fire HtOpp' d
a 12 Imh hr.ek wall MU k nf autm- and a no have H proper fnwpTOOl
MMl rut turn d.r . tl umler the oterhann ..f th atae u cml ng UNMM
the hMtk anil to th- apt on uf Ihe atua
hection 14a Heat
All ae M the ainlltoriiim MMOpt thoa,- tontnimd In MMfaaj
nut mOffff than 11 MMPMMM ahall bff f rmly apeitred lu 'he
fliMir and h nl bff pln.-p- ma lea than 12 im In from hark in luu k
meiu-uri-- horiioi, tally If bMWMMff w.lhnut urma h'tw.'eri am
their rupa .i hall le fiaured nn the ha! nf one per nn tn
wi h 11 Im he- width
2 Nn --eat in an) nailery hall have MjMM ihan foi.r eat titer
VtMMM, MfetWMM It i ml an u ah ur MOffff thuu lu aea'a in a mw ba
I wet-- a n two atah--
He.-- inn 17 tlallety Tint form
No plaif..rma in aallerua r r d to reeette th eat nhall ne
itiitri than .1 in helffht of ht nnr lee than S.' in he in wld'huf platform No Mfl platforri ahall he MMMJf than h feet from the
Una;
Paction 14a Alalea Width of hall be not - th-t-
feet w.de ul lie hen n ii IliR and all n nl- .- ahall he Itu re.iaed in .v .d h
toward the nit X Ittrhe f t .it : a feet of lenffl h
Heel inn 14V Ktep In AlaffM Htepa In a.alea ahall lie the full
width uf ihe a ale No navi ahull he MOfff ttian v lin he m helifht.
and im treatl ah.ill he leaa than in in w d h and whenever the
rlp uf aui plnifurm i I imhea .r lea, the flour nf t h- aiale ahall
h ni i i m .t U - - ..! daeed in h.- hu il
he aioipid MMtllMt and oull bff . dearly ahted .No atnul, ul. or
o her nhatruriinn IihII he plaeed In any ala e
Heellnn ItiO Ktnor at ppXMtl In the audilurlum Hutp hall
atep within 4 fe-- of ihe front of an axil or entranet do. wy n r
With. n ope fun i of ttu ide hereof
Heel ion I M
To ih "I paei un I I' ill aat a ahall he rum puled In the
am- ruanm-- a Hat hereinnftpi Drotltlaffl for stu.rway, hi no BMW
lte tutiy he le than ft feet in width
2 All MMMfe luhwuv and aiuirway from any hnl
cony t uller in at y djNrOctlon hail pMMil uf frea paaaaiia iw an
' alt, w.ihoui returnint;
The uaprtaa.e eapai ity of the fnyer h'ohlaa hallway, paaa-ace- -
and room fur ihe ue nf the imlicmr pot indud tiff, aiale apat-e-
ahull un eueh Her he auffh tu eontaili the entire mi in Iter to t'ar umodatt t on aald thr in the rat.o of l&o avjajanlnMJ mjuMM t
i i riuor fur etery humlred paraotM
H . i :.j ' ii, laiion of Kki'n
The uml lned width or .n'r.m. and MtMi fur erh Her ke--
la- Hu Ir ataiiway. ahull ittde aMl f u: of t. ilth lur eat li XU p
lo i a vomnuMlaii d in ihti in t
het nun lal tnirum ea
A MHMN plbM ,.f en'ram-- may wru' for the nrrh N'm fhrnr
f th- n ud ! nun am) tha ftrat prutidi-- mu h en ranoff and
the pUMUfeTpa li.itlinir therein are uf the width retUird fui ihe MJBi
aaie oa.MM)lr nf heat- 'Wo Hera.
2 t e,.araie pluve ol t MtMM I ahall bff prov ih d f ir ra h caller;
ahute the firat
I. Where the number an u.iiMMlat d in a an ffMModJa t w
hundt'd tlete al le.iat two separate an. d.etim t a
paction M Knt rani ea on ritreei r mnia
I RVanf htilhlinjl uaed fur Hu purpoaee ih a pnaU d in h a i
bOVff al the from ..r MM al wall bardariMJ on a Mrrai ,n I
not lea ih. in oe-hui- uf tin- "pi nina reUind fur MtMffUMtl nf tl.e
autlitiut ... ue Kii.titor.um he prov id d in am h wail or wall
X. atMriUMM ' pen j uk tflreetl) op a alrtet ah ill run ht i hijthi--
le e fi mm than four atapa ol S in- h r ae
S Wh't .it i tn lame not open d t et nn a ' n i ui
dnr or eotiiiei tU.a with he tre.l it atialt he i
cniii inu'iu wall of hih k or nther firepruof MOtffff nl feffjbffH ffn .en'
The rm.f ou.triu tion of the' corndura ahall lie flreprtmf and (
alreiujth aufficienl to ml. l aualam a hte loud of lfU iuuml ier
aiiure fuul uf uiea, Tht hOMjlM uf aueh i urrhh-- ahall Im- - nut leaa ma.ij fe t No dtuira ur Wimh-- uhall he p rm.l ed in the id- wah
ur MjM
hiH iinii ftft, Knif iem t Kklt I'mm l bff auditorium at Mjb!
two eiuernem- exit r mute fruni eat h nih-- mtn open ffffajril
or l rt Ha hal he prot ided l n eaeh mde wall of the audit "I lu m n
all Her Km h . tit ahall he piuvtded with approved Ht dour and
ad t.t- - ai to hi kept i during each perf orniance
Hertton I ft. Km ranee and Kvit I tour way.
I 1 In Minimum width of doorway ahall lie ft Not in the MaM
MNM enieiKprn y a It rjmirway. which may he tt im he- -
X All entrance and evil doorway hatl open outward and Ire
hunn in m h manm-- a not in oheiruti any pari of the raajwtead
width of a di ui way puju-at- or tairwuy The faatentnar- - of heat
diMir hnll he iinh ae ean readily lr opened frmn the inaidt
Iiinii. w.lli.iui the uae uf kt nr an MWM fcniwedjre it effort Tl.--
uae oi draw bolta i prohibited All aut-- doorway Khali be am ml
u m) tat t lined
MMHlon UT Mnrkini: Knit
Kiery nitain-p und evil doorway opening from Ihe audi
tor.lim have o.er tie ante on 'he auditorium aide the ot
KXIT In leal hie MttMPff n t leaa than a imhea hlah r an
itlnnnnnind a ;n fftth letter nl the name height Vudttorium entrut
re and evil ahall he numheted with flgurea nut la ihan im h i
high
1. Nn mirror ahall be hn placed a in give the appearam c .f
doorwa) i in or puMeage Then aholl he no falac BOffl or wind w
he. tM IM Mtair Italia All at airway ahall hat on hoth aid
Minni hand rait Where aiairwaya are hullt between wall rail ahall
firml) secured tu the wall about s inehe dialant therefrom Ai'
rail ahall bff ahmit feel a hove the treada Thla pruvtalnn ahall al
atipl) tit all alep In aide alalea or gallerlen The width nt all Mfevir
ahull Ih- meaaured hetweaffj ham) tall All atarwaya mt I gfefevdlnga
heiween alniie when T fee' and over in w.tllh hall he provided WPl
a center h ind MkU nf MOW not leu than 2 tnrhe In diameter, plat
at a height of ahuut X fert alMite tin- tread und landing Kueh
he MMgaMj Ml metal aiandarda aecurely hoi ed to ihe Head-
er riter nf thp atalra ' ihe head f ihe atairway at each atoty. u
t.. w.l (out ba bff provided at hv.- ff feet in height lo Whhh Ihe
rail ahall le ateured
Pai'Hnp h. Knlranee Hialrway
I No entrance stairway to an) tier tn Ihe auilllnrtum ha)l la
lea than feel wide
X I'niranee alairwav and paaaage. for the dr peeing room ahal
lie at leaat Iff im he wide and eklemt independently lo the atreet aj
rourt No atalr In the ataae aaetton hall he laa than Xn inehe wnt
I. No door ahall ..p. irnmediateiv upon a flight of atatra hu--
landing at leaat h width of the door ahall he prot ided hat ween
u h iair and au h door
toot ion lto Lmergem - Cu Mairw and Balconiea
ant y Kfeit aloirwaya front m n gath-r- aoall ha placed n
amok, proof lower, or an apprnt ed form 'if open ar ainlrway may
l. uaed The minimum width nf MMVMM evil alalrway ahull he
4 reet etiept i hai their Width may n. redut 'd If. per if lor a tad
In a enmkc-- i rnnf tuwer hiitmii no npenlna v. . jit tn an outnlde iwtl-
MUM and t ri grade The aiairwny for the emergency evl.e fruni
em li tier fhall eileml to the court or alrtet arude Ihdeppudetit of
Hu atairway ur exit from other tiara ttulalda h.ihuni ahall up
Mt leuat a wide aa the aialtwuia which th v aerve, hul In no chjw lea
th in t. f. ii No rleer ahull he m art r than une foul tu the door
n
Hecilon li i nni met ffm nf Itahonle und Hta rwayp for Knurgem ISalta All amergetic) evil Imlniniei and larwa ahall go
ionlruce of ateet oi n'lur futni" uf intomhuai Ihle i nn ' ru-- t mn
appmed h the lnpt'tor RgaWo, rendu plnlfurm and iMjlMMoM
mi,-- i la-- mo ul w.thiMit alat and Hu- cnnatruciiun ahall Im nf atrength
aufTl' lent In MMtOiM aafel a lite hutd of I at) pound- - per MjMaffff fool
wan a afe y fa lor of four
-- ci tuin l Kail fpom Hlage fecton Al laawt two independent
MM l mr Kttff with d reel nutlet at court or atreet grade ahull he
pro dOff from the atage letel for the aervle .if the Rlage and rtoor
bfflow aanie Ti.eae i vlt ahnll he ul oppualte ldv of the atae and
mm aerte a Inn aa enlramea i:ai h Her of dreaalng fOOMg ahull hav
an udi penth lit eiiieiKiiuv t vit leading dlrectlt tu un n n hIi atalr-w.- .
oi f, entirl u rtren n., ladder fire eerapc ahall Im- permitted
Th- fl galh'rie ahull he ded w.th adeuate im-ii- of ealt. All
ev 'i tn Ihe ttvgt ae tinu hall h- lndepend.nl id th fo. Hu
aU'l.emt unute ihe . nurt nr BtMaM grade Htatrwaya rf any. r
d'Wi. from tage letel ahall le huted ami pr- tp- hy IbMOffOOt
dour
ctinn Kmergeney t'ourta Th f,. nhall he rei rted fur
am- gOffeMJ Mga purine eR an open court or apace un the aide or gggM
of ha l.uihl.ng u follow:
ta In the caae of a pint with 1reet on froir reat ami hoi h
aid- "1 in the ina-- of a double corner ph.t Winn ud nf the
th- te t. order on at reet a. no cmirta w,M in- i r- -t ' 'n .1 hi
cm ffUMjla corner, or tnPle pint wht-- una aide only of the huild-Inj-
hoffdgfi op u rtreet one cm rt will Im- rHir d located nn Ihe np
Jba.te a dt on an inaide pint where ogdj I ha huildina front Imrder
tt ha reOt, urt ahull tut- pridffd
lu In huilditig uaed fur Motion picture and hating no
atn. the aaJM and court above required ma he r plat d I m
en egltg I otirta at the rear if OOOOMaOlM with Hu- adequate ggg- -
lr it log of the entire entrance ami put MoMlttOa
Seotlog t 4 f'ourt t'nrrldur
W In re aa.tl einirgpm ulirt do not open d nn a treel A
ei r.i!.- und dualnci corrlgggj aff paaag ahull continue directly 10
th atlPfft amund ihe hu Id tiff or hi.u.gi, ml. Klru. ire aa muv ie
OT i hate been hullt on th- ftreel hut ll" nn Ii pOeagewa) hft
pa under any port ion uf the aud.lor.um or iaap Haul corridor-o- r
laeage uhall he iontiUi'ed lit pi.oi l ttut to the at ra t in
aa' 111. inner an provided for the cunatru Hon of com. Iota for .
M
'ion I 'ft Court and OffJffOtgggeg Kept 'Ipht The court nr
cor' gOfa r piutaHffea Lull MM lu-- uat-- foff Ntorage purp.HM nor fur
ar purpuMi whalaoever eicepl for vii and entrant" and mum I
kt th und clear during performance
Kectutii M ttradlent All court a and corridor- - ut pointa uf
alt- MfMM nr eilt ahall bff fhih with 1 oter' otnt any
dlf roOOl of letd in and between courts . ornd.'C .ihbip ihmokc
an. glalee nn the ground flmur gradient ahall he inpoed of not
0 MM fut in lo fe.t. eacept Ifctffg run of not mure than 10 feet M
ten, tt may Im- one in eight
fleot mn C1 rtaeh.um Wall A fire wall built of brick nr
roi reti not leu than 12 loehaa thick in MVj portion ahall MJMgMjM
tht itggltotillM from the Niage ami MkuH ettend ut 4 feel a ho.
th- 'age r.o or the andliormni rie.f if the latter gg h gh r An:
Wit Iowa in ihe atructure al.ove tip auduorium h fac ter pgof
of iff- i t .on when wp h in mi feet ( a:, roof nm' b pro-I-
With f.re abutter nr fire wimhw gwOffff th procemam
op a iig there hull h- u girder MM I MMMX MMVMOM atrength
to ifety curry the load If a girder be Uaed it ahull bff MMMM
ug f.r- hy at leual t ini Iip- - ..f firepruof mutrial w.:h npecul
pi i.iti in itiiilont- or auiipurt il.
ITact on v ' 'un am
The prowenlum opening fhall h (.rood. wnh ,1 ngrd fire-pr- .
f curla.it gMMJ in conform. ty wnh the f"ii..wing apec.r.. ggj
or it iiiltuh iit in eftpu iut when appioted b In- iMMOOtffO
2 The cutian hall hae a rigid, rivet j unfed tee fratm work
Th froiil or audienie aide tile frame ahall la-- uvered w.th theei
MJbal o .1 tMffh MaM m t leaa than .No 20 H gaug- Tin- hack ahall
he vert d WPh Vitrified elluMr aetM-ti- hoard al leaat inch thick
nr net material .,u iiIt l.r- roaial.ng lloih cutennga ahali be
cur.-.- attached to the franu w.uk and the joint properly waled The
rui alb fhall be tleaigned to MMgg a W.nd pieugfee of In pound per
up . o,.t r in fac. gftlboul auff icieut lo interfere w.tu
It lOffgMJ
X. 'Ihe lhi'knee of thi' rtatn ahall lu-- not lea than I inrhe
wt-- the width of the pro . mum wall opening la xn feet or lean;
rui atll for larger ttpea.nga MM! lh reaae 111 Hi.cklte in prnporHup
to ihe 111 W.Ulb of thi I tei
4 A n MJggMMgl rnll of d.aine al MM le I hah MM half I he
thieknaaa of the uitan bub Ih-- tecurel) MUM bed lu the hottuni of
tn ur ate to form a MMMMJ aial between ihe curiam and the aiag
rioo.-
ft 1 h- curl a in ahall lap to MffOTOtlttMB wud openlna at
i( 11' in. he nl Pttch aide fft Hie opetlllig und Pol i' thali leet
al ll.a top
ff. Un- guide mainbera al the aide hal. bff POlMffl ate ah.ipea
MMJJ of who h "hall Im- lea ih.i i inch thnk ami ahall Ih-- nl auch
haracter a IO form a MMMjgWMMM eai l mm top lo hot turn
w.th a clearance ol not inch The gu.de. ahuh he inat.illed
ui h maul er thai tn caw of fire un th. ntage ItM prewure of heat-- .
gur-e- a again' Hie curium all ait la OflOaff Hie an oh joinin l.ghtty
i.maiona ahull he mud to prevent the curtain from gelling out of
11 gu ding MtMM nut. Vhlao it Mhall prnec. at leaat 2 iuche The
MgMMMjMj ggjil fhall hae uu olfaet at each ld ' f IXM op a rig 10
at. it ami "i iOffh ion. - and baigul a lu le auiiahh for he
111 uf Ho ui u.n u dea Al leaat I nu h aha. I lie uil w c
.111 edge of in lain in MOVld fur lal rul eipanaiuli
7 No pari nt u . iltliun r any nf In i ni'tuili guide ahull bff
uppnrted it r .my cuiiihuat tide mutt rial
v Thi .b'tpe tor ton ioiiiug th gMfUkUl ggggg ba aimpb- 11. gg
- HP. and caiubn i on ieM agorottOO irOM both tlee uf tin
age and from Iho IM galh r -
V. The uuil.' iu r.ie rt am ma la dp. orated wnh
l altit tn Which lto nil ! untM) .o cunibuai ilu MaMOffOl ahall lie ap
iied or attached lo tin curiam
10. lnuwiiigr fui ... 1. h curta il ahall he uhmittt d it. Hi
l and ,ipprvtd h.m before .t aPOfftaa
.gj lit tuhti iipcmnga in I OOMMMKMM Wall OffaMUOgg
n. t Ween thr atage ami and uu uu fffbgaj Hiar. Igkfl MM
inj ahall ma aaaaj MM n RMMftaWi two at Hie apprnaimate tag.--
el and two in the MM atria Mi pit . he xige uf MM. MM k Ml ning ha.l
'.a eaceed XI mjuuii- fen Ilu .ipeninga tt aiage level hall hate it.
t
.Initial c lire dOOl "U M Mdff "' Hu wall ami a If cloalng Hi" doot
on tbo othor Mate of the wan. upemnga. it any. tha aiag "hall
haOff m arlf fire dour all of aaul door ahall be hung M a
ba op from elth-- udi ' hi wall at all time
Miction ITff I ipffHiiMi m ggftriar Wall
All MMMHMO Ofeterwar au la u( ta,.. etlon tdmll hi prnleiltd
by approved fire doora hutter or wimlow
ggajMffgi 171 Ventilation in Utagj r. ..
I There ahull l on- or in ctililaloi- - cnnulrmivd uf metal
ur other tncombunt.hu material neur Hu- cetitei und aboti the High
tt part of Ilu aiag' 01 etei IheO'ie. raajed alait. the alagt muf, and
a combined imnal ai- u eiuai in at leaat lu per rent uf MM ItMM
area W.thtn the MOfffe walU he
.'iut.ffa in lich t en ' t . r - gftgug
hu. an aggreg.iie uru at leai atgjMgl tu thai r MgMg fur
he ventllamri I eaih d draw mi lowing the i unat .. ' 011 nd
peratlun of tin w iililan r tuu: I.. ggMTaVed hy the MjMg
tiiafalbfetinn la maun 'ihe enun tpiipiin nt thall .onfui in la ih
t (lowing ragjulraaaawla nr ihe r agjulvolaol
t. The uni ntctinn uf ihe MMMf and Ha oparotlug nn haniam
hall lu- MJMlMi and the cgeaofl ahall open lo NKfOff uf gratit ufflt
nt 10 effective!. in- the . 'f t n neff hu ruat dirt f ruM, now
01 ehpanalon ht h ' "i warping of the fruimwnk
I I laaa if uaed in vewtllal ora muat he prole, ted agalnw falling
.ui I be atage t w it e grraog if need under t hi gbia muat lie go MgMMff1
tal If chugged it cuanm n rOMggMa tent area or ini.-- f.r.
"Hh Ihe operalina nn--. I.hiiImk l.eiruci thi- dtatrlhutmn uf walei
frOM Ihe aulumuth arinkhia
17-
-' I'lt'Mnll
I Ac lor' dralng rotiim ahall m.l Ih- plated un or under Hie
aiage, m In nt under the ami lotium Th-- hall he 111 .1 aeparal aee
nun provided fur that porMu. No di eaaluit room piling ahull lie
eaa than 4 feet inch.-- ahot the kavol mi aireel or court adhtlnimt
I The walla aeparal ing th aei tum ontalnmg tin- Iitmim rnoma
front the Mage ur audllorium ahall le of tick tu ...tu tele not lea
than Inch. a tn thn kmaa and ea h opening therein ahall he pMgMMtOd
w II h a eelf chtalng lire door The parlltlm,. .11 ding the dreaang
umltll, Wllh Hie purl ll Inn of ggOfl Puaangt-Wa- from Ihe
fume in the atagje ahull he rnnelrm led of npirtt-- flreprouf niaienal
ml lean than 4 im hea in All dooraav in n ol aald par
tiilona anall h rot h, arlf t loaing fit. dn..r til heealng
.Ktlll ahall he tent Hated ht fir. w mdoWa lu a at I eel ul to a nun nut
aa than 24 MMMra foot in area
Section 171 Mealing Apparatua
I Pit Am hull t . aha'l ba loraled ..ulalde of ihe huildluga. either
i.nder the mdewglk 01 In an enlenainu Inn in nn ua under of wllhm
ant pnrtlnp of the building, the MMgg ullntted In the aame hull h
encloaed hy wull nf brick or om rvte at leaat 12 inchea thick on al'
atdea and H ning of an. h apace ahall ennatrm ted of r l reproof
maienala Barb donrwat tn aald walla connecting with tht building
hall have an automatic fire dom
1 Nn floor regtater for heating tenlilailng 01 other purpone
'.in Im permitted alalea eoirtdori. 01 paaaagewajft
fan ion ) 74 lighting
1 The atage aa Hon and every ronton ef th building devoted
to tha uaea or rroram'tdanon .r the puhlir alao all paaaagea leading
THIRTEEN
tt.rllt lighted rlurrnu t it rforiname. and un.tl the entire audlMMff
hu left ihe iremiaea.
1 When illuminated aigua are not provided there ahall bo at
leaat Mtg green light titer each fffjM and entrance opening from tha
auditor mm and tgc aectloii
Fe Hon 17ft Hiandplpea
I Hiandplpea 'ouforntlng to ihe reipilrementa of thla ''ode ahall
he provided a th hnae uilinii'li'lit tnculi d ua folhiW I ne 011 earh
aide uf th gtogji on u h tier, one roodll iicceaathh from the property
PMMJt) Hu .inp'ntr hup. aceneri atnragc room, lohhlea and
aa mat I reiulted ht ihe Inapector
S. A ffgdTkrgoot iuantit) of approved linen boae, 1 Int he In
tliamtttr in kyngth or enough to cuter fhmr area ahdlt he
kept uttu'hi'd in inch hoae MMjMgCtlun. ;Vf.et length will be per-
mitted m fit an Unite
ftecllnn 17 Mlatellanenua Klre Appliance
Tin r uhall he mi each aide uf the atage two nve. on- 20
foot '
..' ' Iu...k d- alirnated Un- l it'
tannuni ttn pat h aid .." th atagi under the atage. on each fit gal-
lery alau In ptoperit and uthrr alnre roonw, and in each workatilp,
there ahall bff kept in rendlneaa for Immediate uae one approved ?S
gallon hand al fire t vllngulaher and one 40 gallun caak rilbul
Wl'h wu'er end att .,i''- - aid reaka in I ahall h painted
rod and lettered Kur Klre I'urpoee 'hilt There ahall Vloo bff
tr.oul.u ir 1.1.-- 1 ,1. pi.r. .ed li gallon hand ehlmeral fire
fot each th t nf ihe auditorium
t. AH upparulu fgr the evtlnguiahm nt nf fire ahall he net ailed
In acenrdam e with the rule of the Itepartmem and he kept at
all tltffh jo Jg oudlttoli nutlfactor m and und l conirol of the Klre
I lepnrt ruem
PART XNI
CkaMMjMMjfej gggf Ha in ion- Tle aieo-- Itat tu i nwiit of
Ihec. time trod , lOMI
Meet Ion 177 )',eiuirementa foe Kablhtlon It torn
I Nn in. .ton; pu tore ma- him ahall he InalaHed. niuinialnod
or operated In glit linw thm d not nhul dire, tit up. .ti a atreet;
nor ahal! um tu- n a hint be Inalulled maintained or operated In
tonne, tmn with nnt Bghtbtttcn room conlalned In a bulhtlng
aa n hotel teneno i haOffi tr bMgJtnfff hnuae nor in fgctorlea or
work gtMMffJ t When ih- AhlMMmi rtMii and mutton picture
maihin. .1'" MdMrOtad from the real nf the building hy unph-- !
flrepr iot wall end flour All machine hn .th ahall have The t'nder-writ-r-
approval tin caat ahull tin main floor of auch etthlhtllnn
rOOM It- iimn ttlOV 4 feet uhnv- nr below thi adjoining grade level.
Tu utermnie anv dtffeern r ete on the ground floor, gradianta
ahall Im- emplotcd of nnt over one f.mt in 10 feel; no atep Mga) I bff
MtrMMtod f.vit dn.ua ahall he at Ih nnm h'vel nm the aldeWalb
S. If th. wall of ih godltorluni .ontuln wooden atuda. they
ahall le protected With male! 'nth and nut leva than Inch of rOggffM
DI BMMPM nipi re.) plugt ' Ol I ottverad w ith S Im h plaalet tuna do
and plaatti'd with St Inch uf plgoter or covered with tnetal The
Jolm ihull it' pruperlv f lib d vtuh mortar The (piling of all auch
audit, rh. ma l u im; w o.. n ..nat rm Hun. and h ling of ant haae.
nit'iit or ffOlfcat wtinh mav . vtai under auch auditorium ahall lie pro-t.-.-
wnh in. lal lath and rente m inm. r 01 with im h plaalcr
t.onrd and inter.) with pla- -t r metal a above npeclfled for pro-
tection of walla AH metal huh need in auch conaiructlon ffbotl bo ot
qiin'Hy ap tiled In IhM cod-
1. All picture evhlhitinn ronma ahall b provided with at
leant two Mparui. Mdlfl MM "t whhh ahall ba In the front and tha
other in the nnr hul h leading tn unohetrurted outlets on th. atreet.
The nggrgatt width In feet of am i. evil ahall he nut laaa than
i.r iht noggbor o peraona to In? accommodated 'hereh
Nn exit ahall Im lea than i feet in width and there ahall be a main
exit not ha than Ht feet in total width
4 If an upnhatriu u d vi; to a tte. t cannot Im prov ided at the
rear of am h huililtnaa i h Npeclfled. either un open court or a
fliet r nf paaaage nr 1.1 rldot ahull tie provided from rear eilt lo tUo
f r " ..f ut .:i-- t '1.' m width fot vhihltmn ruuma icnmnin-datlu- g
Hft) Mir 01 leaa and C in gag addlttttnal for each addition-
al ft.t peraona H 0M0 Mk h rOOM Much paaaagt ahall le
conatrmied of fireprouf riaierbtl and ahall he at laont 10 feet high in
tha CfaOf Tin wall, formlnd attcb anagt ahall be at leaat a inchea
thick of to k Of gthol ipi'ove.t fir. proof inn t rial and If there n. a
buneiticnt the wu'l on t .1 udlt nrium aide ahull either extend I foot be-
low Ihe cellar bottom or mu lie cut 'led In th- - cellar on Iron ol mint
and g rdera prop- - r ' n .ofed Tl ralllag o' and paaaac' unci,
if :her I..- MMMMool tha floor, ahall he of fireuroof conatructinn
ft If utiuhairui ted reat tit to a atri-e- are provided, the agkff
exit r exit ahall he ..f the anno total wldlh .umd for the roggft or
puanagp above mt nth ned Seld naau,-e- m.) .xlta to the atreel ahall
lu-- uaed for nt other itutpttaea v. ept foi v t and entrance and ahall
be k M frr und etfft rTh, level of the open BOOM ur paaaage where It interaeeta tho
trOfft at nil l MM OMdl lb MM ! above the level of the aide,
walk, and the grad ahall bff not more ihan foot in 10, with no
p ' pehd" .il. lea
7. All aeala in Mai fflhH hum nnm for urnting ulrture machine
lu-- not leaa than X7 in hea from hack to ba-- meamired
and MjCOrfflt haffteood to tl. floor; the) ahall tax an arrantrad
that then a P - nnt rt iVMti ran tata In a Una Itatween awMca
All aiale ahali lead Mn ih nit and tit ahall be dnrartly
goeaajMbla in a gtaa Mo hi1- ahall he lean than I foot kg wbtth arhara
It begin and ahall im r aee In wld'h t. ward the exho t Iwehao for
ffVOT) li m Iff not n a ll agM doora ghal) ba g ranged to awing out
ward und he to Pled with faetciiinga l hat can lie opened readily
from thr- InMdff v.jt). ui the uae of key ur am apectal effort Huh
door ahall not le hvgkjad when the mom mm n to the ajgjMh
I. T.t r ggdj .l.H.rwin leadini; from exhibltiun room ahall have
oter the name on Ihe auditorium wide Ho word r.All In lei .era nut
leaa thati inch-- high or an ilium mitol igu with let I era of the
aanie HThen timlnaietl algtt nr. not provtdad there ahall
be at leaat one er light nt . ..(, exit doorwa) The exit dour-Wu-
a Rttall he nu: .i d w 1th figut - not lagg than inrhea high
Light uaed ir mart vlt or ttgMtltMl Mtggggfi wajra aiutrawata. orleading feoi 'h.m ahall not depend upon ai hecontmlled by
Wire awlteSra or ru located In room, cnmpariment. booth or
cnntain uv. ottnii plctun machine, ul anull le controlled
from lb l.i ffdffh
TAUT
Iteip Ittlun tbo. ning thi I'onatriictlon nod itperntnn of Kiev at org.
Hu lion 7 '.nat t u. t mo uml uperntion Kb vat on--
Tin- brM atevOtOI ua uaeil in Ihi I'radi gball Include all ele
agM Mt atulator Ul llfta uaed for carttlnc MhMaMMMg Of freight
Any hand gaon h votffJV having it rlae ot MOTO ihan feet ahall
comply with nil th. r luiiementa of thla mothaaj No leh eltvamra
drlt.-- from a COMniei "hurt ahull he loatnlh-.- ;.o paeeenger aert ic,
Hefnn .11 um nhul hcrcaftci be IgggaMaOd M alt r-
mi nmhling the n hull gMofNtt un aptu M"'ait idunk fomkahed
Ibarafag, to thr Inat ... an application Mating the onatrurtton and
mod of nperaitnu ol mich to be ltte !b-- or altered, at ratapan n hv aueh pi ii - ml drawing aa may ' neriwari, and ahall
ol'tu in la a p mt a h I or lief ore any atn !. let aim ahall ha put
ini" gendre th' ... h..i: hot. been dull ..u-- .,n. map-- re-- hv
il . Inspector and nf 1. t. ti t tpptotal nblolnarl
In n ak'nr anv Igwi u Ii t atl.ma tn etev t or ahnfta rail over-
load machinery all the work chang.-- m u hi red ah hi hi
I Kvert . pxcapl full automoih puat. buttmi gggl OtOrg.
ahall hi In chnry. , rnglMlttnt, reliable, uperaim nut Ihan
etvMi.n u'lir who uhnll hate d at haaf one w k a ex- -
pprirmp in running an e!
lerarn who hi
aim under Ihe COOMant anp rt lan.n uf g,
tortlfbate ol compptcfi. t aa an eletnim
operator
4 Vol more than one dour opening lo the e leva to abaft ahal! be
allowed .n "mi h H.... nd .pimngaln the aet.ial aiorlea ahull he
one ah". the oth't p. w h. r. the uperwllng det nf ihe el
Ota a o place! that Ihi ope mini can readilv control all dmira with
out leuting the .. control m whhh caae man- than um dour oper.ingT
niav piitmtied an a floor
ft til ajgygjtur riereaftei mat Hied in MMttMhl ahnfta ahall ba
cnntndh d b anme 01- .- hai il irvin thai will automat Icallv pnv ut
tha cat being moved until tht abaft door or Mat at which the oar ta
atandlng ta abitt fend gerurffli faMagffd and which will prevent CtM
opening of anv ehufi dooi or gate Into exketinffT ekaeotoc ahafta ahadl
be locked M bOXIad ll R ir Di in MWI opening only ht the operator
of the ear
All coiinii aholl have their earthing at rung iKtlti d
liHTelher Twri ahall not leaa Ihan feet rttl. i between the
inp of counterweight ami th under aide mt rarhffgjd bapMi wdJbM
the car la teatlng on ih tuimpera No rontlWMg forged at rap ahall
be permuted on counterweight
7 Kiev u; or CO eg ahall t conatiucted of Im umhuatl,le man ata,
t vcepi that rinunng mav h. of hnnlwood Then ahall lax got mwr
than Inchea aegtn batwaon ihe floor uf the and the floor
addle and whit. tl. a. Ml , prne.t mtn the ahafl the aame anall
he pn.perh bavebxd Ml Ihi gndot aide The under aide nf the car
ahall h of in. oniNualihla maiertabt i'ara for all vlevatora ahall hepinei tta hn--
t. All gold, 'nil for troth tar and counte rwetghta ahall Im- of
Bticl and hall gg lMtd to the aide of the ahuff with ateel or caat
Iron brat beta an puci d thai ihe guide rail will tu- rigid The apllcea
in the raila ahall be lo. ute.l a near am h rigid aupporta a poaathle
No paavenget abraotof ahall he permitted to hav fi algal
compartment atlathd tu 11 in anv uiannaO
10 All puit of the elevator machine rv ahall h I need bv epartition ot incomhiuathl materia la and auch Imloaura ahalllighted In. .iii.l auf. i a ahall be provided lo nil pa M a of
ehyvator machim M. h.-- Hie machine la located at the bottom of tho
ahaft P ahall hi piote. ted with auhMuhtlul pit pan
11 Kterv rauarnger elevator ahall hav . trap door In th lop
of the cat of uch aUkt aa la afford caai egraaa fur paaarngrrg. or
where tw.. ar are m the aame abaft auch meano uf egraew may haprovided in ihe alda of eay h car
It Thr I nape tot ahall ran. up.-- no. .,f ele at. u a ,y .
ing paeoenget or mpinv a in be made gt lagot once avert ihrdo
moniha and ahnll require ant neiegaorv repoira in be made promptlyh th oanr If th iMMOotoi at nnt time conoid era an atavator tobo unaaf ha may rax,uir tta oporanoa to oaooa until auch ropaira
or alteration ha been Mad aa will m bu judgm'nt product eofety
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li to etreeta. lh- open uurts and corridors shslt he sntlarnt
a lh lieu of auch InfiKMlinn l. In- - own rl rnt-- tin If p. . nr ma
ll accept lh- - report of ineprrttuna mnd. hi th.-- reltaide and proper! j
authorities which In Inn ludgmcnt in- - compet.nl nnd
J. gajtlgfoctor.
m, l The Inspector ahnll laauc .id enforce inch nthei r. aulnti.m
regarding th. construction, erection operation ir repair of elevators
gg h may consider mrfwir) I" Tiniri- gnfat)
Pj HT XXX!
MpM ami Ihggra .i.l-.
flection Iff, Higua and Mlltmorda.j. Ttlgin etc.. General Prpvtglnn for Placing N. permm. firm,
, corporation nr association -- hull pi or miapend . r tnuw to In- placed
or gVJgpcndcd ftom MU building. wriKlun-- , i r plat i an gooda
ffim or men bund;.- whatever or slgna of an) kind or paturc what
avor, or nn ti )tiipii im oi fix tu roe ui nj oi her thing ao that thn
- shall urofect from the wall or front of U h hLtbttnn am. tun
lot or pla into lhi alrvet or vvtr the abb w alk
provided All allow rmm .n;.l , ..un;.tt to la l n
except aa herein
I K iu Iceal X feci
from propen line ohi n open u un at reel
" plena etc Not Krv.-ie- Without IViinil- - No such fixture
II or davUe as In hereinafter ally peroxfUod, tvh.thst prpifgrtbag
from the wall or fioni of such building etrinturc lot r place, or
" tfirat or affixed flat agninat such wa'l or bttUoUngj. oi oihwwlae at- -
Itahod thereto oi aoonected therewith, shall oa maiulbd. affixed.Expanded, changed or moved without u permit from the llulldlng
',(J I. Wooden signs or billboard ma, ha permltK.1 at. follows
fg Whin not exceeding le frs m height ohovg th" curb leVal,
all's a cleat apu-- oi not Usa thnn I (opt between thi h.dtoui of the
" 4lpn or hlltboard nl the ground Pnoh Btpna or hlltnoarda hall b
altac-hf- ui yMit or uthar niipportlnp atrurltirv ami aha.ll h
pvttad at haa' z faai wttblo lha lot lina(b) Whi n not ic nthtp 3 f l u to tpht und fnatt n d flat again'I1 ti Wall ol l4ildna. in Mom t M1(trot atnry ihow window, or on top of n wull of the holMlnfl
c Wh n tiotradlag 2 tal m hotghl bul not dlnp 40 aiuar(Ml In urr an faatenvd flat apatnii thr wall or a huiMitig
(oi aU aigna altaohad building ahull u fuat.-n- dlnrth
J" t th walU t'i wi ll roatkl an hnr Woodan MppoKa or
bracM ahU not be- prialtld. abtill nurh woodan "ign havf
pfpatHo llhta oi fjKt irra attai hvtl to th-- tn n manm--Uj Whah not ovar fi inchf wida thej ma hang undar nwinga
but ahall not hi attaahtfd to n othai lk'
4. All othjOi alpna ai btllboonij within tht lira Hunts ahall b
'
abtlra cpngtrui tail of Incombuatlbla matariola, ln hidiitp till i
and brac for aamt-
RUctrtti- - igiw (Mhkh for tha ptirpow or thtt OfwtMMMg art
P dpdlrr 0 ha oMcna whli-- ar- illummatad by trlr light of at laaat
tah (10) oondb- n.w. i anuuro foot of .uartd aurfac. whu h lattor- -
ad urfu'-'-- Bhal b luiitaiard i ibr i. tnngb who, dtmcnalooa tint
hr tha haiarht nliU width ot th.- MUi uia bt- . r. i. d tn.: tuindad
alibjoct to th following; regulation and rtwtiictlooa
(A In no cpag iball an) nurh alactrk aipn ur baa than fight(I) (Oat pbov th. aldawalk In tht bottom of algn(b Whr.- hocIi atan t oi hall S (apl or ptora gfaove thf aldf
walk u abaii mi projaot bay and tu outr adgP ot tht gklaWOtlL(c No otb. r xign mav h to an alacttir sign(d) All Nigaa muat pa m 0 frm lha building to which they
ar attached.
" C. Anj latter, word, moilvl. Ign dr. u r i. In
thr naturr of an pdvt rtlgamapt. anoounrameoi oi dJractbnn tupponod
s
or dftarhad wbol nr in pari aval oi hm. an wall, building or atrur-- '
tare. oaaU Ik- i m.-l t. u- Bfti'pi u hareln aprlflad
" ahall U conatrurid antir.l of metnl Including Ihf aupporta
' god brara for anmr. .iod u k atgn hnll project bavoiid tha building
lln
7 Will n th- - fire liniita do atgn ahnll ha Mippoftad. am-h- rod
" or bra! ih. woodan hooaa oi nthav fraim-wor- of a buildlng-
H. tk-ta- aball b. aft l. k it laat !i f i ftom ih- . ornlc ar or wall on it Mrpat front, ahall not projart more than If. feat above
the roof of a building, and ahall haw i auare at Iraat u feet In
" betwaen th, bottom ot ht aign and tin- roof.
All aurh aign ahall U dealgn.'.i i" wiihatnnd of
n
ot leatt so pounda pot aajgra foot of aurfa.
9. Ho "igr. oi billboard ab;Ul Of aO OPPOtrtMrtOd aa to obatrurt an
door, window at fit v eaoap.-. on KB) huiMlng
10 Baforv the erection of an: "Ign or billboard ahull hn Iwen
eommencod. a permit for tha vraotlon of the aain ahall bo obtained
' (torn the Inapecloi Eah applb-atlo- to th. roc Hon ot an) aign or
billboard ahall hi- accompanied by a written conoanl "f th- owner or
OWnera. or tha laaaae or of tha property on which it la to be
A
eroctedf Thla tlon ahall npplv to all aigma arPOtOl and hereafd--
erected whetbci plooPd upon now or rulatlng bulldlnga
I'A KT X1I
rridilblt.il
t Wioden Sldewdlka Within th. limit of tlo Cit of Alhu- -qutruue th.- construction of woodan nid.wulka ahall not la par--
milted
t. Barbed Wli I, n. ea The tin or malntangnca of any
ftfnce fompoa.! of i.aii..-- wire on. ulong. or about 00 lot or tarcel
of ground fronting upon or adjoining un afreet, alky, awnue. com- -
molt or public thoroughfare in thla . it i her-- prohlblt-i- All auch(enore now ealating r thai ma I" a't.i . n n
he nulawncoa. and ahall ba rtmovad I; .hull gf Pitt tad. howovor.
' to pjUavc one trand of barbed win on an) woodan, or othr type f
fence permitted b thlg ordiname, when inor- than ai feet from the
ground
I Woodan Kern ea over atx rVt High No wood 'en. ah II be
1 cnnnlructed that exceeds x fept in height above, aid. walk grade, or
above surface of the ground wh-r- - no grade la estabtUhr.l
4. Nplte Kence No fence ahall allowed to h built when It
la of the opinion of th- flulldlng Inspector that th- feme la to b.
bulP. for spite or grudge
I. Metal lAth un I'laMer I'.th and plastn building
oenatnictlon win be allowed unl on one atory hutlding- - havlggj in
combustible roofa. eorapt ihat no such construction will be nlbwed in
the inner fir lintlta
I. Adobe WaJIs Ntfiidohe will ahall be on r r. reef high
t. Woodan rolirmne W.d. n otumna are prohlhltod in the
making up of any store fron'
I. Limber rtlaa: No person tha hereafter. wlH-i- rn. fire( lit m in or wttbtn thn-- hundi.'l re thereof store or pile am wood.
' ftimber. timber, or other caall nmbustlhlr mat. rial, uKn i within
gpv open apart, and there keep oi butd Ho- same, or an part there--
of. Ttiis seel bin ahall not npd to premlaca now osd fr the stor
age of lumber
Tenia- Within the I'm ilmlta no ahull erected wlih- -
out special permission of Hi. i'ii' O mmlaalon and then no for more
a than ana wee
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llactlon 101 PLamovsl ol lolatlons.
Nalther the Building Inspector not nn person appointed.
0 htr'd or employed by bin. when acting in good faith and without
malice, shall h- liable for diimages h reaaoti i.f untlnng done un-
der the provisions of this i.od
5 Whenever the MuiHlliK Inap. loi hay evidence that ther v- -
lets in any building or stiuu r. t.. in enurm of eraettop or
' albrr'tion a vlulatlon uf un provision ol thla r'ode. oi of ap of tha
rwBhtllons of the nuIldliiH ri.'pnrtinent governing (he tnafnllatlon or
rvpalr of an plumbing?, dralnagi or aloeCftOnl work, he rna In his
' djoaretion. authorise th" rity Auoincs in institute an appriiprlata ac- -
tlOn or proceeding at law ot- in .ull) to raatraln correc or remove
such vlulatlon, prevent forth. work upoti th. building atrurturo;
rOOOttrv lla reinonl, or piven' n.i ucrupui ion oi u. uf i building
or atruenjie
lactlon 12 Noil..- of Violation and fterbe Th-
patlcas of inlailon of au irovlatong of iiim f'ode shall helasned
hV the llulldlng InapootM mil ahull have his noma affixed thereto
A. pdtbe of vlulatlon Ldo.ll ba served upon the naraon hsrg. d with
t Ad vyosatlon Him I) noiii shall outs in s brief stalsmspl of th.dgjun of th' kiolatitin . liMiged and the penalty ot pemtitie that ma
i swlnaurred .i.f. s,.n ot' the bulMlhK tun boo prem
Igggt Vb which the non'er fffera. Inotodlng Its location nd a dliectlqri
lit Aha owhor requiring that the violation be removed forthwith. If
ihd pOrann ehargad tth the violation cannot Ikj round in the ci ofAlbu)uerque after dlllgsat starch, then asrvlr. ma. b piode t gf
t fiaibg the game In a conspicuous place on ih. piopert) as to which
g a. wWpHon la alleged to it tat m tt which su.h noti-- i inn rsfar, andiy depoaiuug In a paatoffie. m the t'liy ot Albu((uer.u a l up) (her
Of tp aOcuretv cloaad poetunld wranptr addraaoad to him at bia last
ftggn place of rfsld. n or bia lust kn'o plan of busineaa If his
a ptasPt Of rcsldsnca or busince.. not known, and the Inspector cannot
I with raaaonabie dillgen e ascertain . ither. or a place where he wouldI probably receive matter tranamlited through ih. postoCfle, hs ma
a dtopenge with th. deposit of any papers and upon an affidavit thereof
1 tha notice of violation ahull deemed serv.-d- . and tha same ctlon or1 g. ess; aa ding ma he taken thereupon ai If h had been
served
Mart Ion HI- I'unlabin.iit for X'lolall.m oi f'ro li.ti of odi--
. Violation n Mtsdrni-ano- A person who alutll tolate unv of
(nv pfovhatopg of thla code or iall lonstiiKt alter. rOagoVg or maln-tojll- l
k puildlag or gtruciuti' m mj oi g appu rta ngpcaa in violation
UtdtOf. oholl he guilt) mlflent.anoi i.uj.i.-- ,J.u b a floe of uut
Ipssj than fifty dollars rr '' Impi laonmeitt not . x eding 0 das
by hot h Hoe and Imprlaonoouii if such iolatb.in shall b ramoved
or In prooaoo of removal within 10 days after th service of a potloa of
yfrelatlon lOU anH o a".uw r.niovrti witnin u t I'uwmui .n- iiiitw, tnr
iafulH for nil or a portinn of mu h penalty may caaae, In the diarrstum
of hr court. Whenever u shall he ueceaaaiv In the Opinion of the
in orotPl to garrj oui or enforce unv of (be pruvsgeans ofSSpSa Jb. JPOOaY opd ahull have authority to call on the Police(or aid and awalstaoog, and It shall ba the duty of the
DapartOient whan called OpOO b the Inapt, lot to a. operate with
tha gaid Ipopactor m order to enforce or put into affect any of the pro- -
'y Cuurta Having Jurlsajh loa for Knforcnmenl of Penult les For
ha Hfgrtwtnonr r recover of u p. nalfv an action ms he btoughl In
tht 0Jt 0' I'W oty r Alhb.(uaisue In any municipal court or oourt
of record in auM ltv and no court rbwll long lurbadlct .on of nn action
h reatw n of n pica that the title to real slate is Involved provided
the ooje.t of (he action la In t. cover a penult for s violation. When
nn Judgment ahull h. rapdorod there fot tha anme ahall be cnllt-.te-
ggg) nfnrccd ar judKmcnla of the courts in which etild nellon was
mm in e need
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ln hi I oniMi-tlo- With I to or1apt-- ttMlbbnu- -
Hection lst nsnfe llutbllnga. 9
I IfoUrf i" Mohi !af. When It la report ad to the Inspector
ihnt unv building or "tru. tur. ot part (hereof la unsafe or dangerous,
hi sbull iitim diiit.d . suae un rsnminutloii r.f th.- irop-i- to ha
ouide If thi- - v ttnination thowi Hp building or structure or am pot
Hon thereof to be Ungafe ot danaerous. sa to the const ruetloh. (ba OC- -
. tipancv or eaihs, the result ibeteof shall be arttered upon a docket, and
the lnape toi ahall at ncc gervt noma on th person In charge
Pitch notice ahall contoln n deacrlpflnn of the building or atmrlur
c naldore.l unanfe or dntigeriniP, and ahnll rOejOtfO the anma to be
made snf" unl w un to removed, n ma ! .onatd.K.t
hf ibe Inapectoi :inl t .hull roqolrr the person served therewith to
immedlut. h certifv in wrltlmt to the tnapector his consent or refusal
to sc. urr. mu' e safe or remove the building or atnietnre. or part
the roof If h' taunOsRatel cartlftad jn anting m consent to comply
ther. wtih he ahull bt allowed Tt hours following lh. service of sui hpoteT In which to boffin f" secure make safe or remove the toilldinr:
or atru. ture lie shall cmplm auffb b nt lalwr and rmtortoto, ond Im--
adtat of) bagtg to pgssaro. ma ha snf or remove the same The work
ahnll done ;ia apcrdil ,ia poiiaibb and ahull Im l onttnuoiisly prose
cut. d lo the of ih. Inspector
t. Notice of Purvey Should fh. person ao . rved with notice
t or refuse to comol) wllh gp of the ic.tn rrmsgbj of aald no-
tice lo th- sntiflfnctiou of the fnspr. tor. a farther noting ahall there-
upon P0 served upon btiu In IhtssglOnOai horwPpfaie presectt.ed Pwld
notice skull HtOtg thai a gpraw) f the premises ape. II if d therein wIM
hf made b n eomioUte. oi aurv.-vors- , to he appointed n pronriibrd In
this Code nl n stated time uhd pbiee whl. h time hit 11 Im- not than
?l hour- - got mor' Ih.-.- Jl dava from the time of service of a. no-
tice Hut if the owner pro.e.-d- s to secure make afc or remove the
unsafe or dangenma building or structure or part thereof, and prosc--ute-
lh, arh In :i manner satlsf ndor to the Inspector the survey
may be MjPtPrOsOa or APngptsgd nt his dip. ret Inn
3 Purvev tihntibl the Inspector onsbler It neeeaaarx. n aurv.y
ahull be The commlltee oi survivors Mhall attend at the tlm.
and plaee p. rifled. OgtHptP the building or structure and tmmadt-ate- r
repnr; m writing hlx opinion thereof to the lnspctor Phould
iw.i members of thf MPOJMlNhM ropssrl the lull'linir or structurw
or dnngerour. i copv of t btr i with a copt of the notice
of autsev aball forthwith h- posted In s cotispleunua plsre upon the
hoildinr or stntciiite a PPM of their report nIihII niso Ite lmma.ll-i.iei-
praaente! lo the loMpeetor to thr i 'Hv Attorney
i fowl Proooadlngs In unv proceeding t any unanfe
or dnngeinus nildlim or atru.-tur- or lo make th. umc ..( aad
core, the written report ot survey shall COPOtHOtO I ha Issue of fga't
The snbl isa.o shall h- lirought to trinl before tip Police Judge of
the t'liy. who ahall give tlnaksaui precedent osi-- i ev r olbr busi-
ness, a u.l hir derision ahnll he tinal If the decision of 111 court gg
ihat ii. building o? .ttueiur. u pint tbeieoi i unsafi- or dangerous.
Ihv Jialg shall num. ggflaoh) issue un ..rdct coniniuuibna the liuiaclot
to MgOsOl make gggg gg pppWPg the unsafe or dangerous building or
structure or such port gharool its 4hnll i.e ssaprlflod, -- rmitt lug hlin in
bis jlac ration to authorise no owner to un. aa heraipafter ap'cifle.i.
and nmpowt tau' him to rio.Uf ibe nts of said unlet when
be shall he saiufled that m h modiUcatiioi w.ll e.iialli vv--
the safelv of ih loiihlpng or situ tuie
I. Raecution of PpgOOffd Thr bPsPOOtor shall thereupon pro--
lo rxceut. tio- - order aa herein dire, led He may pi", 'it.' Ihe
iioc'eiar' niai'otal aav- - w nk' .ttul Ni.anH uml empio such cv peris,
oinployeew. mechanic- work m n ami laborers as may in- iiecaoaai y
for that purpose or may. in bis diwretton upon payment the own-
er of the unsafe or ilunaet ou- building or structure of all cuata aud
ek pen-- Incurred in 'be proce- ding. to into ao
tiuthortaailon to nMTj ut th i .piireinent," of th. order, and tula
work shall he immediately iooa to the mu ufa.-- t i. n of tha Inspector
It th leafier in hi judan.ein it shall be necessary. Ibe Inapcctui shall
liiiiusU enter and aiwcpta nuul ardor ss heretofore praacrihod After
completion f the work the Inapt-ctn- nball cans- the return tu tha
said court f said with un endorsement ibereon f hla action
thereunder ml a iat. ment of the urul expnutet- thereby Incurr-
ed including pr llmlnnrv and surveys.
a foot-- . Dlahurss-ntenta- K&penses. Th. I'oliee .lu.lge sliall
iheiwupon tut, award, udjuat and allow su. h costs, dlburaementa '.nd
as may hav be-- d and tOOdeOt judgin. nl therefor
ami direct UmM the inn- leg paid by tin- owner ol tin- pro party design
aled in lbs action and uiav the tutru- t Inn upon said prop-erl-
and dire, t that It bf aol.) as on u tudKUieiit in for.-- ' losure at a
mo rt grig- upon r csUtf. or a nwlinim ln-- upon proper'"
The nubMHU nt prorwi diuga ohiill Ih- in the same mariner ami wllh lj.
effect aa uad-- r judgment in mild foPMO of gOOkgH! and in and
all prellmlnar ir-- wlinga u well as the .any. net mo . fleet of say
orders of tha coon or un order uwued by any court, said Inspector
may rwak. upon t lo Tr unurt-- ot he 'it of Albuuu.-rii-
for such arasuni or amount, of nnne as sliuil to meet
the gsjsjasBjaes thereof und upon i It. same being approved by am
Judge sr Jo tire of the court from Which Ho- aid order Waa
are prnld to Ti ieur.-- he hull p. the amount- - lial
may from tiPM 10 tinn PO 'iuir d. whu It Ithall be reimbursed by tba
psyment of ilu- MgssOJgM and kOMPgOl at r. per cum out of the
or Judgrn-il- obtuine! a sutoremuo ti Do sauo- bult he t(ib-ctd-
7 ILmorg nc Work If in t h- opinion of the Inapcclor l bare
shall be actuud an-- immediate danaer of Ho till. oar of any buidlttg or
structure or part thereof so as to endunger life. Itrnb or property, or
ther shall is any illegal gf defective work, or work In violation uf
r ma la rorupltaai with aay of the provisions or requirements of
i his fade he or such ter.n a he may uuiborlae. shall order 'UI
further work to be stopped in ggsj ahi-u- said butldkng or strut lurs
ana rnuit- alt pron in vaaale the in me
lb sholl s'ich work to . done na in his Judgment may
move th- dunger
.nl lie may when -- Mrj for lire
putdl- gploOJ l. miMirarily ghpg the tidwaks am) atresia adju. ent to
such ouilding or structure The IPpMoo I apiirtmenl of Hie .'Ut of
ruue wli.n UMa l Him luspecior aluill . nfor- audi
orrh - gad nsggjgsi inentu
I RoOOgQfl of Mo.hem In a buildina ft structure or part
thereof fait- - and prr-o- n ggg known or redteved lo bs bjried ia Ihe
frutna it whall Ihe duty of the Inspector lo a search of Ihe
preruisif, he made l"i r.nii. ,( tte living ami the recovery of the
bodiMt of i b dead ror si h pnrpt.se he nu.v hir. p rson
and t inpormily hire or purchsee th- materials ways, worka and
means wtio-- may b nerwasary Whenever in making ueh search,
it aball le- ne. sanry lo rmn d kcls from Hie premise. It ahall ba
live duv of the various desirt mint, of the t'uy of A ggggjggsl g gg alien
enlb-.- l upon hr tin Ituibl ns npeetor, to couuerate. and lo provide
a "Ullnble and cotivenlent dumpinif pin. for the d pusil of nuch
dehria Th hjggsggggg o her. hy author is. d and empowered in suah
aes tn rrder und ruulre th oec.innntH i such huildtns .a structure
or pari hr-o- in vn elite ibe sam forthwith nnd he nitty when nuewa
sary for the puMtc snfety. ahKM 'he sidewalks and are.in agM0gd to
audi building- ar htruitirroe or part ih- reof and prohibit the use of
the same nnd tie police rpu rt ment rdiull enforce such order.-- or
re.pnremen'i'
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l.gal reciNlng.. Rers Owiw-- omioHle ol sin cors.
Paction I KS I si gad )roceedloga
iMity of t'tty Aitornay tu Proceed I'pon wrlltn reoul bv
the llulldlng rnapector the t'tty Attorney -- IihII sue for and collect .ill
penaltlea and ful.r crharg. of and onduct all legal proesedlng. i"
ed or provided for b this PagJP; and all salta or pioee.-ding- insiituted
f.ar the enforcement of any of ihi nevernl prrrvlglnn. of thi. Coda or
for the recovery of any penalty thereunder shall I. brought in the
name of the "It hv the t'lty Allot nop, to whom all not ea of mint Inn
ahall bt- returned for prosecution and It hal! f hla duty to takcharge of the proseauimn of alt such agdtg or pr- diair-- eoiie.-- gasj
receive all mopsss that may b ewRectsd upon ludgmnts. subs or
an instituted or whtcb inn;- be paid by nny partie. who
have vIolM.-- any rtf the prWOthklPa of mu t and upon ttl-n- i ni
of Judgment und removal of violations thereon. ler, gggsPMa sotisfac-Ho-
therefor
f. Temoorary fnjun'llon In any actlerf or proceeding for the
enforcement of the provisions of this ('ode the lt nut apph to the
toun for an ordei enjoining nnd restraining an) violation ordering i ht
properly vacated or prohibiting its use for nny purpose wnntsrtver.
until the heat ing and determination of st h action nnd th entry of
final Judgment therein
I. 1'ndertakmg Sot Required No undertaking shall be requir-
ed from the Cttf or the Inspector as a condition to granting an
Hun or order, or by resuuin thereof. In guy action nr pro. reding
I. .Notice of l.la Pendens riling by Counsel I'pon the com-
mencement of an Motion or proceeding to enforce the provlalnna of
thla r'ode the tty Attorney hali fib- in the .'ounty 'Mark's office ..f
the County where the property in situate.) i notld- of Ma pap dang,
staling the nnmea of the Mrs4itis claimed to he nffected mh
a copy of the notice of violation or nntha of survey, and proof of
servbc thereof and a copy nf the action or prOOOOdJSggj instituted gj
to be lnstltut.il rt.. iMty Attorney may however, in ha discretion,
file aucb nnllce at any lime
I Kffe. ut None of I.ia penden. A notice filed us prescritMd
la the preceding paragraph. constructive unties to nn owner or en-
cumbrancer of lhc properly affected thereby, and nn rnpner or en
eumhrancer thereof from or agalnal u pOfOpp wlih iwgPjOCI to whom
the notice la to Ih- filed and Indexed aa prescribed m ihe Mai para-
graph A person whose conveyance or encumbrance Is subset) uently
esacUted or aubseqnently recorded Im bound by nil proceedings taken
In the action, after filing of the notice tu the same extent a if be
were a party to the action
Nolle- of Ids Pendens to b.- Piled and ladoaed Kacb t'otinty
Clark with whom suh notice Is filled ahall immediately file ami uadag
It la the name of the an in a direction appended i th
fool of the nolle of lia pendens and euhecrlhed by the fit y Alton
and lo tba properly affoctod, and under the section number uf tha
land map ;he rouot vln re fin prop rt liualcd
i am lb. Ion of NOllOO of l.la Pcndeiia After nn net Inn is
. otnnieiM-ed- and 't. nettled dlseontltuie ghgjlaf or final Judgpe n l
rend 'd therein, ugtlie-- t in.- rlly of AlhUdUgOOjHt arid Ihe tun- lo
app. il theicfmm bit' expired, or if "b "Hi Attorney unrcaennnbtv
liegb ria to proceed Wllh the a. Hon, the I'ourl maj In lis dlwrr-- ' lop.
Upon (h pplltatbin ol un person ani and upon u- ' tiolic a
inn bt direct od or gpprnTfia i.i it dtroot thai the nAtoo of lis
M, II). d 00 pieerlla il Hi the . pitiagl Ciph. be Ull. elled of fOOOpJ
by the i 'ounty clerk with whom it is flti-- Th. cnticellallun shall go
Ilinde hy a no(e to Ib'tt effact In lb. lud.-- lo ibe pOgMI of ingji
and the pppp aft ggstctflad in I ha got toe flhsd, roforrlggj to the order,
or roParPI of rouooel g ibis aaotlon provided nnd u like note upon
lhc not! oa flliMt ItnhNH ihv ord.-- la sntarad in the soma clei i of-
fice a certified copy thereof ahull be (lied (herein before the nonce
I . urn . lb d
I or after an get tog Is ComBU need to enforce a notice
of violation, the nolle.- of pgndgpO) titer- of gPOn PO HkcWiae . am lb d
upon lh. written noraw Pi of ihe t'Mv Attorney which . onsent chilli oc
filed with nnd Indssad by ml t'oumy Clarh-
9, No offb r of tip Itulldlng l' p.ntno nt acting In good tallh
and without mailer hall be liuble for damage by of anyHtitig
don in unv ui'b aatlog or pro . .ling
TgottoP til luily off 'lecupaul lo Notify Owner Phould i
nolo, of violation, a notice to make aafc, or a notice or smvey
upon un occupant of eatati1 or a huiblllig ui atruclurO ll
shall b. the duty of the person upon wlium Rttph a rvice la made, o
give I mmadlala notb v Ihotapl lo tin own- r of sold rent estate or oulld
Ing or 'rnctuie namril in the notice, if tucb owner in within the city
of Albuquerque and hla residence Is known lo such poroppi and if ho
is not within the said .Ity. by dcpoaltina 00Oh nddbp In g post office
In lhc city of A)hu.Uir.Uv pioperly n closed In a postpnld an. per
nd'lre-f.-- d t Mpflh owner ut hla lo-- known pla. e of tb
pasPtlog 1V I'oinniittee of Jturv.yora.
i A committee t,f stti' rayor ahnll eopadgj of throa pOfwaM one
of whom Nhnll ha ihv llulldlng Inspector, anotb.-- of whom ahull ba
nn architect civ il engineer or builder of at h art year, pencil. in
th fit) of Albuquerque, appointed by the I'll) Manug.-- of said citv.
another of shall be a pl.t. (Icing urehlle. l . nglneer nr Initbh r,
of at leat ten yenrs prartb-- appointed by the ownr of aid build-
ing or ut root lire In ease the nwncr fnif to Appoint, or, hiving up
pointed tha sOtd rcprcrentatlv. fall to attend ucconllng to rot Ice.
the two survivors first named ba,li mnfcr he survey und If Hpt d
not ngree they phiil) appoint another IhOtnbOP, who shall bo a
ar.hlt.ct. engineer or hoAdOr off 01 len- -t n y.nr prm-tlc- .
J Th .(.ii engineer, or builder appointed bt th. fit
Mnnngt-- Off ihe I'lty who mnv ecrv on a committee tif surv )ra ahnll
receive the itm of ton doOprs Tor eucb ggjpvoy thereof, to he fmld gf
the t'liy Trasurer upon th vouchar off the lniectnr Phmild tha
owner full to appoint und It bOQOOPa neeewjir for the committee to
appoint unotlic: mr t.ih. i as in ihta section, tin member so
appointed hnlt raaoevg the gum f t.n ttollara fnr encb ssgfvw, -
iu rth.o
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i..tlirnl rWvffgtg0P,
Section iva Kxlating Puh nnd l.inbilMI- - WotntPgj in this t.'ml
contained bnll ho .onstri-e- lo nffe.-- t nny suit or proceeding now
pendltut tn nn eoiirt nr any rlghl. netilred or PnbHlty In. nrrd nor
any eaue or HPgiM of ggtbMI ncrruert or existing under nnv got
ordinance repealed her b Vor shall nnd rltht ot rerndy ol An)
OhgsNePtOf lont. imtalrd or gffOsllad by ibis r'ode
He. Hon !. ipvmHdlty of ime hrothPg rfot Ipvolldswe Any
Other Tin- iniili'Ul . iv . t tion or provision of ibis fode shall
not invtilld ite nny utterl sOOtlOP or provisionw there. f
Mec'lon isn Itepr.illnir Mrctinn AH former ordinitn.-e- of th
City of A thaw Marque ufferting nr relating to the i onatruc Alter
at Ion or It. inoviil of liuiblinr or Otkor MlNpMwTOg and all gffjptf 0T
riliisneea or rnftf then of tm onsistent hi rewllh, MTO horob repented
He. tioti late VVIn-- ttidin To Tak- Kffect Thla 0T- -
dlnantv to Isr known ia the Itotbling fotH of th- "tt r Albu- up
ahnll in., effort ihiriy ilsys gfrOr Us paasag and gal puhtl. ntlon
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i.i sagwttrsji mi l KcgudattOgi nff til tie.trl. al liiialMH.n pgsj
I uuipno ut t Ull ii tip IMtJ id tllm.pi. npie ggapjp Off Ni w MpggMJ
Hecllon I.
Thnt it b necessary to ertnidt-- n dep.ittm.ni of ihe
city govetnmcm to Ie hnown as the I tepart m o: of Klectrlcity, said
tlepurtrnept to be In charge of th.- 'Mtv BoM.'Ing Inspector The City
rnsgntOtOr to perform the dJMtag Off said office and to be empow.-r---
bv ordinal .M with all Hie pnw r to mirh of fit e
t. All Pes received by Ihe Inapert.r h:ill be paid to th- City
t'lerk Huch fumla pg be turn. I into the genet u fund of ih- ntj
Peel Ion I
The Inspector lg tint borit.-il- en.poiaered and OvPOCffOd
lo have a. n. rnl uperviainn ovgrr the nrrnngtng upprrilng and ftring-In- g
of nil electric light, power, signal or otMV wir-- . and the loootlpjg
ami general . 'Uisti uctlon off all poler Mm and uppllanc ..
so as to prerani ffcra eoffdOfH or injury to paroggra "r pmp-rt-
ll h.tl he the duty if tin- Inepeetor to cmif. all "tlch
lines nnd etiuipm.-n- in ba mainiiiine'd. inulnttd and gunrdd a not
to e ml a ni i ilf or property, and all su. h llPew and
tglgtrggj gg w.ll as those hereafter constructed or pined "hull be uhjeet to such Mipervlslon
gOOteOP I.
I. Th' In.qiectoi or other person or p ms des:gnn.i.d by bun
inak. a Itinrriusrh hnppprdtafl o' the lln.t, .if ult ne owning
wir.-- .n Hie ;t ut leaj.i i.n h year; and where aueb Unaa mi in
dang rout condition, ihe iiiv lnpe (.r gholl notify the aotPpOP1
.rwnlnr. using or op'rnting them to ptuct I hew hi a Mffh nnd crure
condition forthwith fl tn ompnnv falllnrr ot n fuslnr. within forty-eigh- t
hour after peg ice to mnhe repair" or changes anil lo
have Maid Work omple'.-- within ten ll" days nfir the receipt .if
such notice rhall he mi 'Jet I to a penalty of ten dollar- for
nch and evt-r- day until auch wire are repaired or changed as direct-
ed by ih loiildlna lnprtti
Peel ton I
Tin lnp..it. i hull be deemed the nole tlldae nm to the proper
lnter.rtatp.n off I He rule, und reuulrem.-nt- of this ordiname pai
laimng i" laatidoal i uiapf gitfaga, and Is hereby ggdhggffggdl to gvahr
sin-- addilionul ml- ie-- bit ions - n .v tlecme.) necessary fur
propei ppotoolloo off Ufa and prop rty hhjoti additional rub-- nnd
hull I made in writing and nil licensed electrical contract-
ors m the OH) of Albuquarqua bull ba tarohsbod with ooffgjf f mime
Kuriber lrov.ed that - d lhsgjPMOr fhM not la- OftRtttad 10
In any way ehang- - oi modify unv of the rules ..n.i regulations .nlop'-e-
by or inet.rporaied in ihlt tirdtnanee.
Kect Ion ft.
I th t i ontpQpy. firm . ouirtnerr.htp corporation or Indivi-dual ownini at nuatl UvtlPg aloolrtojtl wire and apimruius for tht
t riinrmla-.lo- of llvht. he;it nr powr r. ahull in time of fir- or in cm--
nf Pptappt torni. wherein Mies or ppopopl) off the cttigen of the Cliy
may be endangered b) the operation of uch wlrss ami nppnnitua
upon th. reqpaol of Ihe Inap.-cmr- the IMty Maisager or ihe t'hief off
the Fire i ut t tn. nt dtstunnert aucb Wtroa ss BffO designate. t hy satd
nffl. bilr gggrh company rtrm. . orpor.it ions or individuals negte. f
In,' I" t omply with mi. b rOgJttgM ahull be fined the sum r.f not less
than ftffly ItlO.ffa)) iolhPrg or more titan one hundred t f t no on t
dollars for b nnd ei cry hour nhl rggjgjggj la not compiled with.
Meet ion
I It almll be Ihe duly ol tin Inspector to inspect all elecfrb til
Wiring and apparatus in Ihe i'i oftan as may be dearned nceesuir
In ord.-- to uwrertaln whetb.-- gtich ele.trltnl wiring or upnraius rt
In nny rep danger. uta to lift property und If nny pnrt of aald
phPMffogl wiring or appnrntu- - ahull la found to be defective or In n
dnnacroiia . oitdttlon lh. Inspector i hatl nnttf) In wrifnu th QWOOt
of auch electrical wiring or equipment to have the hOfOCfg popppotad
wtihln Mich ilme ns the Inopactog may de.-t- neceasar) If th.- uwn.--
of gabl da fa Olive wnlng up aqohpflgppl ghjgfl refuse nr fail to
with the icy ul n menta ol i he fhgpOOtor tnd eof rot I :ll dgfppta as di .ti
ed. wubin the apvclflsd Mtttf It .hall be the duty of ihv Inap. lo
nnlfy th. serv les eompany r firm or Indlvldunl furnlahlng the
curreni lo auch wiring or UgplpggPM to rogjog o Mipply
electric current to same I'pon ihe receipt of stub notice ihe service
gggOjpghy, firm or individual furnisbinr electric current la such defect-Iv-
wiring or .iulpmeiit hull Immediately dlscuniie.-- the it nice or
feed wire- - gi ilu. it.-- by the Ipgni lltpt and OttPU in nipply current
to Ho ilef. eiiv. inNtnllation until notified in wrltl. v by the Inspe. tor
that the der-- . tH havv In i n . orretied in g satlafactor. munnet
Meet Ion 7
I Tha' all compani.-- firm . ot porations or Individuals en
gaged hi 'he intwlness of n tailing eleeirtcal wires tr gpillaneea Irvsid-o-
or on an) building oi hulldlnga within th. limlia of the
fMty feicepl Central station, pnw r houses or car luiiiisi
for the purp.ae of tran.inttltng or utilizing elect rb current for light
heat or power, house annunciators. Icirgbir alarms, electric hells
alaetrlc aignnl gfgtamg, pnvnt.- lelephune, telegraph or messenger call
system lighting Hit urea or installing apparatus of any nature,
kind or description ahall first agarura from the ' My Inspector a grant
for a except publb leb ph. n- telegraph nnd PtooPPMPff call
companb-- operating under the regular franebta granted by the fMty
of Albii'iuetiiu'. who ma have Hi- right to inatafl their own
pro. i.h ti ih.il mm I, license shall be grnnied said
companies firms our poral hafta, and imltviduala th--
shall ba paid to Hi i'lty Mark th um of iweniy flve (Sd ooi gob
lars which shall be ilu- annual fee fnr such license
further That before said llcenae ahnll be Issued said com
paru.-a- firms orp rations, or Individual- - ahall satisfy
ihe lily ln. fi io thidr competency to install electrical wiring
ur apiiaratua
AU companies fuina. corporation or Individuals ahall also
a good ami sufficlapt bond aa a guarantee that all eb ctrlral Work
install.-- b aald coo.p..n. firm p.u atlon or Individual shall be ,n
u.-- ordan.re wnh thb. ordinance. Hnid bond ahall be tn the amount off
one thousand dollar a ffl.fttt.Oh)
Meeting I,
I Any parson firm or corporation . ngnred hi the httslnes. n(
eh-- , until consiiuiip.n uml of (he fatatlgtlon of wiring and apparent
for electrical light heat, or power. In tha City, who shall fgl tv
i, mini l oir. it. .1 or defc. tn In hl w..rk nfLT having
duly no. in. d by the In peel or ahull pot repohie any further pen
until ttch dffecli "I ib fe.-- hm bc.-- corrcctetl nn. I in any ea
whk-- PJgj podagra ahall continue to or pcrstai.-nt- vtolnie ihe .
nanc of th city in regnnl lo electrical affair or the order of
InHpe. tor lourhinr w Ibe lb . tut of such person nhull I,' forft
BccHon t.
Thnt nil eomonnh-- flrma. . or norut bn. . " pnr:n
individuals licensed lo do elect rlaal wlr;ng In or on any bunding
hulldlnga within th-- corporate limits of the Oily ahull procu
wiring frow lha lotgvactor for aoch and ever; InatoHsMtaaj
leiii, ele.inrul wiring' In rein Iused la int.mbd mean rht IIPM
Hon of eleelrb wirea . Hires, apptluncf s or fippni il i r d or I
um .I for tdecirlcnl curroM for light, heat or power
In order lo PfOg un- a permit for the n- -t ilbithui off leetrb- wl
the raid companies firm, i 'rghlpo, OorpOpMleffgl or IP
duals, shall Iwfore beginning any electrical work or any add!
mad.- m old wiring make written ippUaatloa to the lnseete.r
hull puv 'be rgftpj Mtapaotor Ihe Inspection fe- reajHlrod by the fol
Ing achedule
ghratkM tn
1. for rough m 'n of concealed wring or fnr open wiring
live ) OgtfctU or froBt POP thereof M rents Ha eh giMMIOPgH 0
..v.r five (I) to nnd Includlna fifty (". in cents h ''r'1 , ((
dltlonnl over fifty (RP 10 and lm biding on.- hundred iiani 74 rru
each All additional outlet,, ovr cn- hundred (log), S cents eg. h Vn I
Tor installing flitur... arc In nips, drop I ghl or awnch") prfl
com-talr- or conduit wiring, for ih. first five IM or fraction
rentr; car h ndditlonnl lUtora, arc lamp, d
five i ytal
For liirrtalling conduit flrrt five (ft) outlets or fraction lh ft
fift f5n c. nts. gpjti additional outlet five (.ti) irnt; All
No chnrge to ba made for gtrttcheo wh. n located In PV ' citffgit
rol Im i
nlgna out iff! no dollar ea h Thla sh.ill mrlude fee o
rents fni erection of sign
rOT mot org nnd generator, one in flvi horf-powe- mr
one (ffl "i dollat. ov.r five i r.v.. fff: '' doll. r
ran ik n It. 1
I Tor addition to old worl;, fot one OVfftol flfiv I. AO) reni
for mom than or.e, not mor. ibnn five, on (ffl dfii dollar: fn isj
outbt in i . ess of ten l I c i Qgotg Th term orttrel In this rlffflj
. ititendtsl to mi an ilth.-- the outlet, ITttnre or both wher. lnt
mi ihe OAme time, uml on!) rcrjclr. .me inape foc
Heel Ion 12.
I inspe. too oi .ipparutua oi ia id. necesx.
bOCUUOe of defecta In Work foi which li" ' - lu tein presrrlPOd,
t'lty Inapc. tor nhnll . harg one (ffl "0) dollur for the hOUH
part thereof, and one HI nn dollar for inch addition! full hn
."Utnaetl in inakins th ip-- Win- ,in addltou or chnr
Is made in work foi which a . ertl'b ai.- hi boon Moraod ahd ah.
permit Wgs not burned for th. addition tha original
be oabcelled. god tha Ngrulgi fee rbomod fn iwdnapartkpp of
original and nddltloal work n.-- crrtlfleni hall then go IH
for the 11.1i' Igsagtltoilon
.'lei lion 1.1
Wlioi lor good and su filet m nttttgM, it i nl giggar) l" ,l
ocicii of On) installation la fore final otrihTlcote can he lagt
thi Inspeeioi may pgnie a tercponir-- . pcrmn provld ' H rt all
to wbl. h cgtrggd 1 applb-- arc In a saf. gpd Hfiafnctoiv ondlt
Pro bled, furl b. thnt before said temporal perm is issued
pl lt receiMni, gaPM b'.ll g) lo tin it InOpecfor Ofi ill ""I dtH
raaiilgg it
It shall la hPhyg fgl fot gpj ovn-- i nnlrpctn or orl.i.
to In an Interfere with unv rbygjtrk wiring fl bp
ing In on) m inner wbttlaoever. If In anj cooo lh- wiring In
g posiHon to intorfOrg with th rapleftop of th. huldlng us .g
for hj ine pWMUl to. vv'iinw rontrartoi tnuM he tiotirieti to govftj
chongPd S'u wood or metal work la be placed within on ill
inch of any unprotected elect ri. si OOP d net o On Inotigcttggj
rlefdrli wiring of .mi huibllng. the t lua iiuullb'
1. pies nlaiiv. rbiill bnv. g m.li.e in the form ol t it: 01 lut.cl attc ti
ail to or near servtc. rah I not Thla notice ah ill chtarly atatc wheihi
Hie Wit flC - appi'oV.-- l 01 Im lie Kepi op In lOrteCTIOn, UlUllnylgJftorfftpjgui rtMsll luth, OOll 01 In anv oianti. o;u cal inv t ie.
wiring itnt. thy know pooffffivet) thnt ii has noprovad Tht ir
' i tin no In ull aacf; inap.-e- 01 ause tu ti. inapeeted hv g iJg
Ifled repre omivg elpptflc wlrtpg within th cot porgjoi Uml
id the 'it of .lhuitieriU., u ii h In ia. nt tztt hourg of the n
c. ipi tf nolo-.- from ibe lectrie wirlna roctraef-.- that the work
oops hoiids re and ftlnQraig got Ira lungfl in Ihlt time. )
ito rtttln ftirPPOg woik, gas fillings und telepb m WlrlPI whi-
le in bf pppceaied 'itnat be IngtalPed before the electric pg a
ed. ggsl gg gnwihg will Im . onstdered aa compter until th. nb.
i.ork r fei t. ia in place
fteetrao if. 1
I n the cnmpleiion of th-- work o.r a t .10 tn
grlth th.- rubs of ibe ordintim. and to ihe nitafaPtlop uf
Inofwp toe M,' Inapei tor shs'1 Issue a . . rtlf1cte of Hon
I hie tertlfh iu Chi Ini-p- I'tor ahnll ccltlf) tl .it lit- wofp lg W
dune, wit Ii the in), a k'o rnlpvg it:, rffgoup Hi. .lass to vMrh it hel
as apt fid by thla ordinance. Whenever u permit la farmed for an
Hon in the old work which doog not ppttform 10 th.- rub,, ag laid
III this ordbiaiu- anil upon tin aatifn ' r iplcth n of the .ltd I
the inapettot ah. II !ti g ritali-nnn- that Hi. new w.uK oinpltei
the niles but t hat a it llflOgp cMPOl OOed owing to Ita conn
with lh. obi work, which do not omi.!. wiu uh
ahtgffhrn i; hra attarpfkon or rhanc. than ha made in the sicrtr
alrlmjl or any bulbljnn, no Mhall an) building b. wired for llatu
raohgrg or heating devb.u. ot anv other tri.nl spprutua of wh't
ever i haricter. nor shall any elect rtcpl appaggtra t. installed wit
first aCU rl tig ftom the IpapOOtor a written permit therefor aa ptov: I
in Pectb.n 9 of thla ordinam . Wnn anj altoraUona 01 M
made in th witln: of unv bulldini: or any m-- wlrca or electr'j
parnitn. are Inotallad. it shall h. tin dutv of the "mpap) firm .
at Ion or individ ual doing 01 having ticl. a 01 K di ne 10 not 030'
he Inspe. tor h ..n.r Hi. 01 , .1. ' d w'oli
worh Is r. ad to no w un buatneaa bin. 1, 'nartne-- J
an liop. . p.. v. Ill tt .! it e tjc v
In r ' UUi ol the lliipi ion d. p.i . ,0 ... f 1, etg I
work in MMeOPttmi Hh Ihe mint ruction ..f Ho buildlnv g..t .. t
eenlf pop, mo h as laddera. musi b. pmvhied th- - lusp. tor on
.t
be Inafu. ted b firm, corporation or individual desiring nspr- 01gwrtloP K
...... n.,.. o....n srrvicf 'tiipdj
.0 inimi' 'I'" ...o 11 ian eieeiri.ni liai a In I IOI1 Ol Upp r fit 1
viini.
.mill i rrniuwir nr upprovni p,ls i.een nam Ii li
i 1V Mieii. ' M '. ii" o at ao tune Ull) Ifh ill ItlSI.'l!' ,.,n ur glpurfinn ut same ia foimn hy he Innpector to he m nn Onaofe ot de
ne 'iiii'iiiiMi, im . rtervice ompan si, til upon wrttt.--- untilfrom the inspe tor. dnwonnei rron eg. h inst.illation or gvgrtlnn
... i..i ..o u win in)7riiir itno rrnse to iiiriuan elc lrlr inrrtf
to agpiO Ulill! pet mission fni re. p.inect mg In wt itlng Is Kr.iiit.--
hiHp. "tor
Whin !!' ' rt Ii hit. !. di on t :r tod o .in matvaj
allon m pail of am. tor nn i,ani .oid n li a h ln
.'ppurutua npp. uta to p. ,o i ti.nir. iaun .o li fe, ip e ndition
a.rvPr- compnnv aliall ngaln conneel ot .iipp( rnrir-n- for sag
until notified by Inspector that tin InMsllttion in a rale nnd secv
t ondltton
fh i on 1(1
ThPt the eh1 Irlcsl coot reel ot npplv mu for wiring pi
imhi ' e in iuiiiihii to il pmon u.oi gvrnirilluni for propagj
urn ad nui uc u eno i lie. e:.a o i lie n.p nt '
r..r same ie
He, UOtl IV
I Thai nil eleelrb wiring hereafter Irakhtthnl,
Hour extension pi . buioc s gagsff for trnnanilsaion of
heal or power. In o Og all bu blinga within ibe follow
in net wiring limit abal! hi
met; motibllnv
iiatulled in approv.-- gee
rrom th- inutiiH.-a- . of Tljerns Ai. nut
tin ni south to Hllict Avenue; thence west to lolp
ROUttl lo t'oal Avenue, then., neat io Mtr.- t tlo
to taad Avenue: theme weal tn Third Ptreet lhene nortl
ienue. lhi m r wisx to Hlreet: th tu-- north (.,
spiral unit 1011 a .nu.s. nn nce weat 10 m. em h hi , , i
ooi'b .0 allsv beta cen Central Avenue uml CpJPpei
P
"lidult
Ihe
;
in I
wm in in ruri, ui-ra- him in 10 iijeini. inenog
...i-i- rireei; rn.lice nnftr l" Maru net t . Av.nne, tto nt. nm 10
west vine ni me rgllrogO; then e aoutn t. Tiji-ra- ihrr.Iu Droudway and place of beginning
All ultitfical aeivuQs hereafter installed for bulldnm wiihit.
t. Ilmlis of tbg cuy of Albuuutrque shbll I a tn ipprot ,., m- i-
eonnuir. equipped at outer and wiin an appi.tve.l iwrvi, , ,,r nnndiifitting, and run . pplgMpgJj without Ottdgl 01 jun. tb.n boi tnte
aeivne rti Din. 01 app'ovtv Meet oust ruerion wllh thr rll.
uinei or approval Miacneq mareio rutin . uniiuu nhan b. lornted i
H
PI
ine ine waria 01 inc iiiiiinins or faca per.-- mm hu near m point .
nlrancc an poaaibb- Much oa'.inet ghnll be ao ananrad that handler
offaarvfic switch located therein thatl be eaa of geeses rrm a parra a
a nanl floor Conduit and acrvice lo be securel. bonded and gcuupdedtut in no case shall the londnh atepi le used tn gronnd
gyntom ft round wire bull not be ight t tliun thai known 111111'
IM) gar. and lu th roM of service wirea bolng larger than numbasll
ten gage goch ground wire ahall he of a like aire Inautotioo ot gro nV)
wire ahull 1.. . .p al 1.1 iiooii.itlon or service wires .iplie 101 fg
undeiitround seivi.es nod all .nnductors In .0 heneath baarnu-n- i
floors will le tnnshl.-ti- as aObprrt to mnlatun- J(nd must
fh) All electrical wiring hereafter ineittlh-.- within the g
iimiis in o: upon nnj piinnt i:.irage, acnooi cnur. n. hotel, iipuitml
planing gaaollue 01 ull wsretuius f,o ior) (,r other
insiiiution "i miis pubpc bunding whatsoever, ahall he wlrod
b tn with such rules 4 ma. I'oici wllhln (he mm r wiring Ilgp,lt0
tcj nareairri an cp incui wiring witnin in. .urDorata
with a potential of four hundred and fort (ffs rolls or oer. 1inatnlled to confprm In all cy nrdliumcea cOrerlraj airing
(he nn. wiring limits
f
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five,
first
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.ikin ilnwn i. t'i rpan m lmtocv r. etlch wlrina nhnll
ii in i onform with ordinance mtertna; Inatnllatlon of new
nk wi foith in H div ordlnnm
i Thv limp-- tor oi !.;. outhnHai-- an tit. uiuv k ' I"'1
In (nut rt II mlm.i addition to electrical within wllhmii condnl
the it'ii. wirlni limit, ftMl 0 (M'tvlrr front w It Ifli uieh OVton
tn he nm tM nut In conduit una' whiri- - ih hu odltgfMtnn
irtnl nMtrninKf nf nnfct- in in Im' irnlnrti inatnlhna MM h dftV
in mnduit roMHWtori nhrttl not ink' It UfMM NiMH
hnwpvvr, M inalull additional vinn in I ho nwnni wlllum.
Mi pertnlaainr itum Mid lnaye1 m hn ni
weiwion rtU'liari, iiif r i t w pnhlro.la iiBt.ll n ml mcl Infill fit Itl
JINovlmit in no m metvl loop Bid) ' rtin dlreotl). from uhtnet
t With approved p. retain hunt m ' for Bitch pUf
lion 91
Pm- t IntlitiiiK I null lr hiitldlngK with Piid lod conduit
'i'ii.i mi work, not dvi-- i ten light mitlcin will In per nn It'll on
rirriilt. nnii with . p... eon.; uh or metal mould. no work no
ilovcn nutletn will he term1ied tin may nrr tin-til- Bach und
lump ntwket or rercptnrle will mwimwl n onitr ti thrrn
wait lamp Mnd then- hull not lie over rtlflH tWOfcoM nr ni
awl nnv mr trrwu mmMMltW u where permitted nnd- -i ape. nl
rtT
i lion fi
,i That for nil nhKiiie motor iiiataltatlona the gaaniity of ion- -
thnll not he laoa. nnd thf an of fuaan aboil no; he graoter
I firnvfrlod for In thr fallowing tablae Hervlre nnd main foi
Waiting current avateinr feeding n group nf two or MM mot or- -
have n wit ft uirivltiK cntmitfv, twentt five per cent in or
' yfpl normal rnrmrtf rating of rill motor aiinchcd thereto. tin hi
'JV Hhw than )pti Ifl l for law mtttot ..f th.- urotm
All Htrtr mtttiirv l ull In imn.it.-.- nn amlntnhi.il hi ( i
lAii''' wiill thf tntir r'llnt nnil rtptirfmfntit nt'irtt in
Ui
nt.i
til Hiillrtln Vo 2 lantitil h th- ltn-- N Mountain Kin- ' n.lr
ton rt
It nhall h iiiilnwful for nn rnupany, firm t
or ladivitliiitl to .i ' i. iiim to p unit In h- nrwl. within
Ittnlt of tin ' "It, irf A1hiw)Orrll' nnv hnrw lor tht lmtiiif- -
t4trif rlMTtnt llrlH hi-- Ol MWr. With ii Wtlii'.ll Hi
fivt IfiMnmntl vott lrovltla further lht nil Itn
ilhiff oi hi i4'iittr in- pliii't'il Klon i.n- .t m t "
tin- unit) fln Until ' utitl within M flfWHH NMlul of th rttfl
niliriiir. with .i itotfnllnl in tNMM M IMRj dMMMN volt.
It .lii. in iippmt .1 unitfrvro'tn.l nni i o- ipttn Miittrl.i n t.i
Df nuftitit nt haiifht a innlttluln MMRk ttlUM M MhM thret fs t
till oMit'r towf-- HtfBk. Ptl ihntl lij S0JMM t n ttil main
ninl KtrNi-ilt- in nt riiTilnni t with the t nltn anil t.
l h iM itr1lnnnr
rth ti 14
All f rtt nl inntl rtirt Ion all ma I unit uli np1IUnro
ii i nnnFtlrin wltti tMHtl OKI Wtirk iin-- l Hit itnl KimiRfl
till i1ftrhal npporuliiM. nh - in roitfortnHi with th rtllw
KuliitioiiH t i0fAl In W)it Irt ki own M Cfl Nmiim .1 IHortftHll
f 1'ifn" nn j hi- ui i now anil not) iw untntU rl an.! rmtti t ah"
Hnl.it lorn tin heit-l- ; .pniv.l
ni.fMiiixt; wit niiTM wixn
PART I
ttlon I. IMiimhinit IwflJMMtwl
hrr.' nhnll l.t nppoinirtl h) tin I'ltv Mnn.iirri u In--
Who HPull Im- hi; t phunhfi or Olitt .ernti Who hall
I ltiinHfti annul ( innihlm ;tnd who rthall ht qtMllfHMl
Iprofm ilutiw of tin h l'1'iti.i.itnr lnp. rtr hut mn-- I'lumMnir
hnll nit n- ,i':n i.! In th huatnoN- of phiniutntc ami rti:iit
n. or in nnv wa. illrectli imllref i 'it nnv inint
Vi in Hfrwctad h i. in inafMCtlona ll' nhall ir itlinnail with tn
trfwnivnt of Nil Oflltmnrtu of tin- 'lt of A Unn-i- it rwUlllva lO
hr ami tiniin ltthMji Whn iNwM aavUrwhit ' lty
ir tin Ui.'.hiiK Iiwp. l. if hhalt irf aii I'ltimhiHK inaBMtvi
lull . Hpfi l' ii inne I'.if.l
Mtiiohlntr nhnll inm all plamiwo-t- ami ilru'n
flit- Willi him oph'M of tht lit in r. plum an. up. t ifu atpm
HfWittt ll' in- h i iiml nhnll t.jiiln 'ttt sillini in I
tnd npt'rtftrtttion' oti Wtllth p. nu t la .m. unlw IM
ahull ' wrillwit rt. nm ni p4rmkHin to twamr- th
II pttrtnltP iti- - mi.il! ixpit. U imiulion in ttlt
ihtt- nl Ihf approval nl Ih. plans h ht tnnintni mil. at-
illnn In 'mfciin. and all pt.m a .id a'-ff- attona fll'M with
hlliK Imh.". im Mhnll h nt ,i p. rt of Hi rwnnlh i t MtWt
fhall rwanatn ihtar- prniajnhtl
Ition X I mt it aj
1922
11 I'hitrihtrtK lnp p. hMrusl It h th nip' r
f plumi'inm- and dtnin Inyina and ha hall iMMap IKuM of
raon. MM nt orpur.-- mtiii at nn- to th. nnv work
th Mrovlatom In " h It xhttlt I thf dniv of the I'liiiiiMtuz
o M iiv nd orairtlnr all pinna ... m hint for plunil
malntt. nml will ipnn u - an in a orrtan-v- with ihn
pa. ruloa. nml hm rificut n.iik. find will ir) ft tun h t MtW not
lim ' tint. wit nt it tin; I. in r aaotm for rwMittitn it it-- trtl
II iiiKptt t ot ttitiar (' la iiiipi-cii'tl- phinil.lnfc oi Hi Jit.-- l ivlna
hen aatHifartorUi ipi. khull tanu a rt .rt. it to th-
tidnit the work thai lht a.n i Uwfully ami pi.iMri MM
11 lnratlratf raiw or hod or hnpapfMJI wrk to muterwil
itlnn 4 Wmy Ti H- K
I'luilihitlK limp., tin I! I map nf all ptlv.ili- diaifi"
Ml on fllr In hla rtfflw, wthl mnp nhnll ahow in whnt rpet
vi- - naid druin or m wir in la l, nni ahull. nta. hov. tht
hi-- Ta
Ion I 4M nut BM?wad Vhtr.
hr mat u t. in LlM applt.-atio- Tor a p rmit or the
ti p lfi nllntm fth-- with th- wme indh atf l th' rhinil.inK
that thf work to Ml ii")). M nnl th ill ip. ' iTi a- ' Inn. .
'.rovlBp im of (In- i'ltv ordinance, he rhull to n
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ur l ulldlns. hut no Mof watti. ntoim wan t m nurfaat water
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vault pon propeit nil out il withlh thro- httndrrd reet of lai'.h 'Hy
MM and vvuler malh Th- ha ntlon of all eiatpoolK and vndlt. and
their onatrip thni. ahiUI he hi ai at d..n.e with e lfn ul ionn mntulh
ed hertn and the PltMsMft. Iimpe- im aJffll l napt l oi . nua tu be
in.eioel. all mai oi'Ik and antra when oniplated. uml if fnuml tn
hr In acaordWH-i- - with ihe MMMftcathin, he shull mui a lertifhate
to that if.'1 I'm nurh tnapeftmn provided ;n In thr aeitiou a fee
of on .lollur will Imp rhar0Ml
Ht Hon l Mew et i 'nnn.i ritmn Win n Kequired
I. Thai It nhull he und la herein made the duty of every ownn
oi owneia of anv huilaia ur htiikltnaa Mtnataal a a) Im or lot- of
lAtnl th neitieat boundary line f which in within three hlindst-.- fort
nf nrry atrean m alley where unv NW pi; - nni w..ei main nr ndw
Ninl or mav heit-aft- i he lui.l Ul lu. uml make proper tlona
with ihe May war nl evwt v sink, hnth Mb, btkMft, wai-- lonat,
whether litatih- nf tke lion, ui aeparate tlient ntnp 'phr wulh
trayn and nil nth i flxiuresi whlrh illnrhure want water aald unnet
Hon or ronmttinii U) ha made under ami In arcorMMrO with the
ternm uml r.mdlliitnn nf the onlm-i- en of the lt
Tli.it it ahall he the duty of tht Mid own r ur BWMPa uk nt
tn make anvh eotmerthm with aahl newei Within Hinl dan jiftor
not duly Kloen h tht health otffkMI ol tlu mv ui Mhu-iu-- idr.
anil If aurh owner oi owner are bmnt or not raMdnta of th- - d
Of h. run the unid mans, to be ptn In tin llttll aiulhLiiued
iiKenl of n.ni ..w n. i .uid H Mini nwnet Bf ow m if have mi il. h aulhut
taed tiffwnt In ihf Ma of Alhinineniiin then notn.- naall h aivt-- by
piMftinr m a i onopn-uo- plare upon naid lot or lotf
I. If at the napt rut Ion of thirty da aftai nott. givab ;m
il h the pi e. edtoa a i Uun nl Hit ordluum v tuml nW net or iw oer'n
UKani rffuar or nrh. ID itiak. nueh i otm. t lnii Hie i'ltv Cmtnikf
MMM)r nhnll dlraut dim I the Plumhlnaj luaoaiioi in maka naid I'oM
in aim and ihe t ni nnii..-- . tmn at .til lie rharaeil aaliit the
prupert nwuera and iall taMMIl a In n upon naid lot or lot w lueh
aid Men mm he enforced hy the nm are other real sMat. lien
K-- ii. rut nl Cilv Kewer i 'onnf linna.
I Tlmt 1ttfr.it unv perr-wn- . firm taup.irat ion nhall imtki unv
n. We i rutin. Ion lo. ..i h. iveen anv bHIM iiinlllathin or uthei
htilldini: nm now within th Mlj MMHa of ihr City of AIhiN)urgui--
ni. .1 ..n) n vv .wind, op tated . .n; a! theCit- nt hutiier-iii-
nt" am i he arwer leadlna htto the Cti at Alhnqueniue. naeh
pMM. Hi in at ttipniation Imil ul tain trmn tin limpet lai
all ae. eaaarv permll and pnv nil PM hv Ihe Mt mdinnm-e-
fot mitowt'llnjf n. wera within thr eM) llmM
I. Thai no permit Kh..n in ojrMUod hi ih owmi or aaent of fv
property tn h ronneetetl with anv nwr den rthaal in Article I. unlnan
aurh owm or a4frnt ahall fn w ith tin- PH Ch rk ul th Cit uf
nn uis. inMit t. .v anntinllv lo the City nf All nii- lle
the fulhiwina. n i onaldei at mn ol the on nt tin .itv newer a,
and ahall puv ai th time of illlna: auch aareement the rhurire
I'ut fui the follow nut yar
fm) Krr ea4M rri even houno ot apjiriment aerved uader taw
vrvatBji sravliy ayntmi af arwaiajrc. Ihu bM af fifteen doltara iU ot)
fh for en- I' i nd evrv htlM ur apartment served timlet IM
pumplna itj Hem ot eweian. lha aum oi dollara l $1 a t
(i i Hanainrluma. huntiitutn. rhooki and Mnt i.uildlna not tn
eliultnif aimitn.tni 01 douhh hooae-- ontnlnliiir mure than on art
af plupihtntf fixture ahall pin u flrM ha ran aa api died m auh dev-- i
on tu) and hl and In addition tl eto hall pay a liurp of two
dollar (Itkbi ajar unnom for each aldlttonnl t of plumMm: lltl
iirt j. u art ol aurh tixtuie oi hf put Me of ihu oidlnam e In lnf
huth I dett. lavatory aink and inre hollar
I Thf. ihe cm 't ail matt'tial. and th eKtnr of laying jny
and all Mwaia to ha oofia tad with Ih er ajat.m of c. Clti af
Albuijuerojuo. or any new or ilavrlaad in fhctlon I or t hla uMlnano
ahall her paid and lMW own. i ot proaart to tw ronneotaw.
Hut no ouch newei ahall la laid unle ull eaaary plana and apecirt-
natluna of aahl propone! onne fion nh.ill
ihir lliapi"'tnr Biieh p. aim nml ape. lit. t
i nmplv whl. nil nrdluautta Rovtrnina aurh
hinlta of Alhu.iueiiiue
firm filed with lha IMuitM-lo-
nhull conform Id ami
onnrctiona within Ihe cl
4 That ull aawaia oi aeatr connarth -- huiH or laid under thai
ordinance ahall be built ot laid undr thr lupaMlaion of th plumliinj
Inapactui who ahall have nnd earrrlao the name authority oi ao-'-
a.'wara or wtr i nniivctlona aa hv ha ami ein it ovtt MWrr
within the rhv inn i of Alhuiiuero.ua.
Thnt nhmihl nnv hn block nr addition, making ot poaaeanliiit
t wer i nnm . tlonn und r the It mm m thin ordlnunre at anv time
in the m.ikinu auch i onna unia In Ineni pointed into and
i.iudt pari H.. en or Alt. v. ,u Hi t knnl h the inuniialhv Kin. II In ein-- il uff lent In rovei ihe hnrffe apecifhnt atid
filch .i MIUmI i haiae to oh llffa I Ion hnll mn he due i i pnv u hie Rftrt the
Him Ma lot hlo. U oi addition nhnll Ium hoan incorporntrd
All pluini.iiia i oimei iei! i.. inch tntmt hi inBtalh'd in
an .a .hm aj MttM Ha urdinam-- . Hn innhillaiion of pliiuituiia
Within toe 'itv i.mltn
e tioii ft. Hi.ri Itu atmnn Off r nina I'lumhina and lrblnlat In
In aei u dutitf With UtC pMf kM I irnr the fnlowliit iletniled
BpaiifhuttoiiK win govern and rawtilaie Hn manner of eiecuiina drain-ta-
Ihr untl iiluuihtn
A The plan for plumhlna uml d rain-l- in mini he approved
hv th. i'lumhina l"i Ot ill ii ' t in I uttiat In of anod iinnllt) und
rree from ilrfeem Tn plumher r draii-laye- r will notify Ihe f1nmh.
nt lnepKrtar when v.ork will beain. and of the proVreM nf thr work
no trnt no part uf it hall he overi'd N 'orr ItiafMa lion lit trill
prote- mi npe ami fUiitrea a ofn an et. and eoe up ill pip
openinitK. m aa lo ptewtM utie'ru iiop and mjur
It Tifiirhe 'oi tlruili pipr nhull b dugt to a uniform arnd' aril
' traiiflit n Urn it it nt and th nrlh hn ed au an in he an HUt i motive
menr. M ptnarthh- All drnin aa" pip, ate nnmt he ahomd up und
ptoti '.il BffMa hnUBc liuvt ,i aeiarate drain of nol Iras than 4
im h- i- Inalde dlumet' r. mm vpt Ihuae fot achoola. large hole la. and
almllnf placea. wheir . pipe will be uaed if the Plumbing Iff
apart i iieema ll ne. eaaary lralnage will be of vitrified, d
Mwet pipe, truly circular in aectioe,, l free front ra k
and ihlppid end, oi of eomaal pipe. trul oirenlar in free
irom lutkK or chipped -- ml, if niton etamlnattor of anid cenient pipe
by th- Innpetior, Bonn nhall b approved hy (ham Th fall of drain
plDe wn) not be lean hull one n.ol in nixlv Itsel 1. mm ti fh Ml
tank In llinrrteil on tin drain K'n piivut" dm in Will lie i unt leil tn
manli daa of lMptlMB nil rinnectinn with the puhlh newer will Iff
at luncth.na A aruaae m di't trap mut l. on
drain' fi um hot-l- an rugaa lam t dim.' hnuavo, i eniouranla. and nn
drain-- from other i.utMlna If, in ih opinnn of tin- riUMMlal Inam-- i
or. gt'iiae oi din collect to rurh an MtMl ai U) enoUal obalriHi the
tam ..r the drain Tin I'lumhina lnapctur will spt.f tin at of
trap to he uaed In each net u net. tail in no .'aae ahAll Ihr tinp
lie ler. (ban 1 lnatM m iliimetei All drain pIpM will hr laid with
Koekt up grtda, and nil Jnintr; will he filled with renient mnrtar l
of one pur' ftoJ hvdmuli' . emrnt nml une pnrt .lean, sharp
and Th innd. of th gM muni Im tnn and imooth. nnl the pip'
free 'mm .ill refna Tin- pip. w .11 h I. ml ir n to he gig da ani align
mem hi) fhntiae I'l diiettton will Ik made hy aperlal rgfVgff pipe
nnd am) MMMJI Hi k1 ahull he made nv pe lal incr..na.rn" and
"dee " r eniitlon tiiuw h ohaerve.1 .n fillfnir Iht- trfttef( nm
In dmrnrh the .inun pfJ nr Injun- the jomr Trie eurth Will h. tnmpetl
IWi both Ktden of 'h pipe to a lint whh th. lop The tren. ti will h
fillet' ti with the prnvi-rlor- of th i.r.1lnanee poternln
JMM 1th Yin drain tdpv will n rmmate nt n, point not nearer than
two net from the MM Nt. trap will N glluM! on Ih- nmlii 'ttaln
awU-t- ) hon- ahull hnve a nephtnt. drnln of ellher nil iron
rwoie-- l with tar ot naphultum gnl-- inilj" .1 .r Iron M aMg4
pip, nr lead, braM r.t .'tippet Cam iron plpen nh tn hav- rrreaae'
fin..
All noil r.nd wnate pipe mutt he labl I a grmh nf not lea thai
one ..1 In Itrtv feet The niiiKf ie MTU an .lin-c- a pooilhle nml muni
he furtitah.'d with hnnd fcohjl nd PeHMOwt whi- -t mo'..,ii or
lo roMO olHrTrth ilona I'rovhleil, huwev . r that att hami
hole-
..t clfnnoutn ahnll t hir1 wh- ".. ,. when
aary Hi. eiirpenlei hnll provide i rap dcor M htt Biieh liti'id oi
0k ' muv If The nnl. gtM w II he nupported every
tiv. i mth hnnger. oi hookr Wher- It - in nrtlnii gaiMllUll
want conm-ftlnra- will he naid hv V n;ifillir T hmn' h.hut w lor. It nt in ii. poaitl' i. Hn. mum tn in. id h V
hat" ran. hen only All a at iron plpen an ftttltaaTn must Ih nntind
in.' amooth. und retl inal.le .mil outntdi Ull H
tar" o uaphuttuni varnhdi "
All rani iron pipe will In olnta1 nv f rl inrerting u Blanket nfpick'' ktifi 'Inn lillinr tin man. .hi with p.. lieu toft nta hvad
Thh rd will then be dtiven witti .uulknu, mob t. nrm g tiaht aunt
No iiii nt m piitu Jolm will he perreii'teil
All noil ot MMM ptt hint nmh r ariuul In luittdtmm nhnll Itw of
illhei non Htumlaid a Mt.i tin ., ha. in btli KtW'li huua
nr la 111 nr Khiill have a npa rat it t a in fnui Lnchc in dlamair It
will hixin it Hit vltilHiil nt Wii unlnnh Hn hmhliug ..nl W.l In inn
M nue toll rte to ii poini at teaat alghlevn im hen above the ioof If
a flat roof Ih pip nl.a!l ba corrMal Iww f e t above tb roof Ail aoil
waat. ti t pipe meld- of bulltlma aktOVa it muni' llm mi he
elthet aat Iron, anl anlai d Iron, hraaa tti lead When aalvaniaed irot
lalpe Is und for Mil o: Wunti plpt n, re timed iHirhum dinimtge flttlnffn
muat lined
fv WaMe 1'ifea: l.oil waate plpea ahall not he lighter than thf
prart known tn the tridr aa "oatra Maht Lead pip" will be jointml
hy a wiped Joint All eonnecHomi With Irati pipe will b hy
fetrWIew uf thr nr.f hore nn Hn leapl pfbt runt noMerr-- ilo t WHW 'i
wiptM Joint Tht othei end of (hi ferrule will h titkri into tht
hu'. nr tht Iron pip with art imIIMIO t.nket and lead Jdn;a Ah load
ptp will In HUppnrtrd t Hiatal tarkn and jcrew when verHClll. "tfltl
Inutmlv Piirlt'l nn hoi rd- when hm .unfit al Wnati plprn fropt
nil fHtiirwa alratl h ol material for aoll pipe nf the folio mv
: frn nm vvnnh haaln Inche. each KMli tub. wat) tra
hir Hon wink ni i rmnl . Inrht-- for three of th h,B. 3 ln"lioa.
fot mope than three of the above a tn he, fey thrri vvnari i .itht.
He en: fen a wn-- MMHM . in. hen fot MaV fl an ilv ;t Inch fot
up. nlop niuk th WMMb i mat b- 2 tnrheo Nt flitnre pipe will h MMft''el Willi Hp' w.n.r ehiret tenpn eirhr helnm i aeoi the watt
Utf Thnv MWM M di th nnnertad wlh vt plpen r n a apectai
ut of two-- nc, iii- wame np. when th. fhrtvin-- .ir.- .emof'-- frofh
the main noil pip.- Hnfe i'h wilt have no amller thati omIneh and nhnll dMMTl "V- -t n rink Tb- dnvln ptp fmn, th trv
M otnk mav winim-- i with ih. deniinajc.- ivnteai if trappedi an othe
fUMMa No wal plpon frohi arthnvr iafaa rvfrUJgrators oi tdatern- -
ran rirtineil ilnee in tin draiaaJTe aattni
K vent pit" s fto ir-- . p f nil ftteiiirv. maat he rcntr with n
p. p of the annn dm m i nm the trap m rbata- him) fm vatf
oluMta whh h mnal la Mm Mbwm inMile diamet r The Knoll ale av
he am aa naarh vartnal an poaaihle until tlmv are abie th fMjrWPM
.nnl ahull be place1 us to itiain thentaalvva and nluiU b
' d Veni pipe ... ... whan1 It piM'tt-- to dn
M nml alao when it pin.tonl.le thv MM conneat with tig mule
tuck, .itherv.lr tha) muat he irfiod through the moi th. aame mm
1. main am k Thr) will not he t omhine.1 than bra let'
,.i nv r Ihr floor . m piper. unnot vonnei t with the main mark low
than thrc fret ahovi thl looi thr hkyhrei futuroa osroM water
cionnfa where a rwiarate Hov of waate pipe run froth aef t roofLack AtN into anothei nia- k nml th trap m pla within gpo
feel of anid Wait ptpt win nm bo neieaaar . to owwn- vent t he trgp
V t plpoa rhall 1' nl liner cunt iron lead or galvanised vtiough
rot with galvamm ntlllufl MrChdlan vowtg and maOMPtrgtl tri
nr.' prohibited Cap m top uf vent pi pa arr not allowed Noil ot
vent ptpaa caunnt hi with hlmnev Hue
Whan two
.i im n vent p1ira a ri com hi nod. tin- follow lad lenpi enln ahull ie MM no, I - ) rent. Mnka. ; hath Itlkjg oi I
hantna. ven. r o m tiimt thai ot si ti hr hath a ml hiunn rliiawta
bthatlon of hath inwt and haaln 5" vent
P. Trap All ft it lit until- - in.1 will, th dmlmia.- a.nteti
nniM he trappl Ti. trnp dial) b. lo uled na i loaelv an ponalhir to
H i fiaturaa ami in on rhall the trap h mot. than twt. leet rrom
th flttiirea Trie mui h df cieanina and hnvi- a hrune m nirkl
I'lhrHii nn the unih" Kit .i ,,n. mh .n itameier and made
wuter llwht All hnlh mil muat hnr rt fowt Inch drtia tlap with at
l nl a thre inch elrwtMMM fluet. th flout nnd mail Mr Hah with
trrnudail wiew MM trap mui W nied gl aahl vent muat rtae at
leviKi a Inch to earn find, and n.c la ran-- I th MM thar th. waat.-Pip-
with Willi h th- in alluchatl Th want nip muat hr an .iraaa
that the wmi U1 m in. inni.tiif. i.t". Hn-i- taor than
AWffMa MP IrOWi bath tub uml waat travw mag he oMitaactaKl
1. i .In, in trap with ii bp at i wa mu lea ih.n iir- -i m1 hea in .Imu tei
I rap to le at . . ih) i T..i lath t al.-- . mm he m n nor i rkp
II pmvided with two inch want- uml I nt ptp Hpc. lal .an
MM Im taken In tiaht kMM oMWOOfi ih trap anu th
waMoM uiao I . i. i. th. iraww nnl Hi ftaioraa pom. ulariv wbn tl"rihiure la a wuter.!.-- i Lea.) tiwpa will oidnmrily la uaed rTOur
pla MO muat lie uai wdli BartoeoWavr cloi in olntn made pet mani'ly aoOUrt and Haiti I mean ol btdlH nd rel leml ui tithe
ffiHiiw ntcth'nl. in., utd tan t . btiildlngTii in the innn fli-
' ttpt ahpll buve tioua liapM
0. Waicr.ioartn All wateninaeta in hulldliuj MUM be rat then
wnra. rnntatnlna '"ip in bowl, back ah vented ot air vent ad from
lead band below fHnur except w in re Hn i Umet i within font feet ci
lha main Mo ok and mere i m tther (ittur or flvturoa above whor
wnato. or combined waate u more than two inchoa. wad miw tu
uKliftl from n arpara tank of not eaa than five aMom. iapw.it
oi hv nraanw of a nOlMtile uatiioit h atn loaeiB or urtoM
(I not In- p'ltnitted in nnl room or apatawt unl aatd aMMk "
.pnrtmtnt hn I (her a window uf nt leant fuiii siunr faet, openinginertly In the . Ttvrnal air or an ilmbatl rtmtlna up to or aJMer 'hi..f Wt otaek. nn vwrl lam nn l. t.....i iw-l- t.. f I Heat
f. alnywe ihe ground or hnjber if the aitwotton rttunira it If th
loaot WOMe funnel. In the So dm. dram tl. nnl ilp. Will h. tw
.1.. ne luatdi diameter but if the waste run to th aawrt the vent
.hall he four Inrbe nmht dlantrler In ;) whar. th waleniooei
i. in .. .mi . Mf ir.ti. fi.tai ml irnleftt nd at uf n hmi. huiM
inc. a chMMt ol an ami fneama laoa. to be uppmteil by the Plamkont
inapoetai win tn d anrt war. I i iaoet wtdr moot la- bronghi
through Ih- fliui with unit inch had pipe ( npprovrd Ihirhum and
Ium IlllbJMJa. Itavinuanl' and like ten nine aiT prohlitte--
II Ifrknota .aeh in in m row uf uilitab muai b m pph.'.l
with aa automaii flaoh tank or atbar approved flualiino: device, on
arranged ae to aCttr a thorouph fiuahing at ragfular miervala Thiiapoot urioala mu be plaoad neat io the flat urea
I Teal All mg work maw ba toeMd hefore accaptance
eithar wKh watat m auLiwied in an air pro mo re of ta pound to the
ftiuarr lorn, in tha iwpinaroiint tarn
Teat with w.fe. will lw iuo4 in th following nianae All opon
FIFTEEN
inga In ihe avati-- will he lowed en ept the gJ of Ihe vrnta The
PJMM will then he Hlled with water to tbi top af the vent and kepi
o In the prerence of th- I'lumhina Inopai'toi for not lea than five
NM1
All work muat he done in a neai nnd wmkmnnllkr manner, and
rnd toi tnnpi l lot. nl nnv time hv the IMurnhmg Inapector. and the
liumhlni; Innpertm ahall have powei io ntnp the work if nni In ar- -
rdonc. with the Itv ordinance and thene peelftratlona
Pei'tlon Zl. Wtteet t)t iivattnna
Thnt herawfler. belan nni pt rwn firm oi oorporatlon ahall
make ativ exravatinn in anv afreet ot alley within th rtly. urh peroon
firm nr cnrporntin ahall tinn-nr- e a permit therefor frtn the ltv ln--
perm and Tor uch permit ucn peraon firm or eorpnraflon avMII
pay lo ih dtv in prri or to he turned into th. nenernt fnml a foo of
one dollat (II Uh) foi each one hundred und fifty feet or franHlan
iheroof of audi atreet M allev eacavnlion. .
Z Tlmt mi permit foi afreei oi alle eoavatlon ahull be loaned
to a ternn. firm or ttorparailon who haa evjKotrd a aurety
bond in ihe aum nf gl.iao.(M' rurniahe! b) a aurety ifomMin authur
laed in dn hunlnea in the ai .f New Mefh-- and haa fthwl au. h bo ml
with the fit Clark oueh iom to be tondiilonod to imiemMfy the
fill aclnai gnj domag thai may ba .i h aurh n- -i ar olley
cicavaiion
t. That when ah Mroot, arenow. alley or pwbllr pla ahall ha '
eicavnfed for an purpuue ft,) peroon. firm nr rorworathrn aVMaa th
aann ahall immndia'eiy upon the rumpletior nf th- - work for which
thr i aravatlnn waa made refill aurh eieovatlon lo the entire n
of the Pity Inapectur and In arrordanro with aurh plana, rule
nr adopted hy the Pity 'urr.mlnalon for ravnlhm
I For th purpoaa of uncovering rurh cork, any peraon ftrrn
or corpi rith n Who ha nerutml nnd filed th hond harotofora provid. '
ed mav for the purponen nr repair, excavate any unpuved Blreet or
allev no more than two fn l wiimn und nut more : han two fui from
tin curl aanl Klreet without prwetirina naid permit( No iterinllN will he arunted In moke atreet or allev excavation
where paving la laid, tpoopi In Mh inatanrra where the property
owner will tuyree tn puv fm titklna up the pnv fiuent and havinp aame
MftMOgfl h fhe iilv Ttie pa. tv ilolrnt itch .m avntlon will he roqOlr-v-
in ilepnsll with Hi c)t i lerk Ihe amount thai the t'ttj rtngineer
niaj dotarmltie will in- required in repair aurh renvattona
Peetlon 22 I'rlvutr Or In Permit Kor
That no private drain or newer nhall le lAtd In any otreet of ally
in Hn aald city nf a ihiiiuerut without a permit for the Mme haa
fnnt l.eeh ohtalneil nf the I'lumhina Innpertor
awdtkM IS l'r;atr liin'na to lu laiitl to flrade
That all pnv.ite ' tins anil new it. hall he laid to the
rrj.h an fnrnlahed h th. f) nape tor properVe..ton i;4 Una io et (Irath
Th CPry Knalnr.T niiall fiimmh nil gr.nli and mnp. for privnte
dralggj nr arwi m wbet; onntructed in ntre1n and ulleyn.
Me Hon If. I'nmwful 1.. :veiivnre Without a Pmh
ft nhall be iiiiVwwf.il fm nnv peraon m pcrnunn to eacovat nni
ntreet m ullev miHn flu ' itv without firm .thtnlnetl the permit
and paid therefor
Weclinn H ltulen gwM rot lruln livina
All prlvsat.. wewei nnd private drnhi pIpM hereafter laid in lha
''H Of Alhinnif nine nnii bl lal1 In ennfnrtmtnee to and In compliance
vv i the n h.'.ll.fti' rov..te. tut th. t eKUbttlon herainafter
eaaoniwail nhall .... tn oil u h work, ami In'lndna upon all prraotm
oi pm at ioiik p.rfurmina the nam', nnd thai the following' run nnd
roaulutiniin J. hfnh) upp'ovt-i- mid udnpted h) C .tv ' OinMlaMPT.
Ituh ppltcatlona fur partnlta in connert with alky muat
he rtunle m w i ittim to the It) inopeeiol h) "he ownera of the property
to he .Ira in. or their duly nuthorHtl aa'nta anr muni In arronipo-n-
r- n clear drat ription of 'hr reml, k to In- diulned and of the
dr"ns eeiiied utid ) h' eriain ngrectnentn aa proVkvWd In the
printed form or application kmh.-i- hv aaid it itrapi-rto-
I'.nh- r Nutlet nuiflt In riven ni the nfrir of aald I neper l or
tw i nt four OOPI'l if iwujlllypd, nnv ntre- -t or puhlhr WOV ewnl. opened for the pur poor of laying n prtvut. drain or before any
diam pipe ran be eatend.d from work pMloog done and arsrepted.
ot mw conn tioiiK ol .n. kind he math e nJi h work nnl. an other-win-
p. rmltte.l h the citj limpeiior
Itute X No wmk oi laviux drain. t..n i i mme need or rontinuad
nnleai tfu petmM la on the oround, in the hundn uf thf drain laet or
n.rm on rtupio.l h iillll.
Ituh 4. In oaffiai nnv ntreet or puhlh wn All mairriaia fot
pnv n or balbiKtlna MOM he rwMOved with thr leaat poaMhle injury
or loan ot fh- aame. and. together with the i navatad matorhkla frnHn it. t, i e miiNt he placed where they will cauBe the laaat ptarilckhl
i vifi.i... to tht A Mltle uh piiBalhle ui the trench muM
he ilur until the Juti'tmn place into the arwer found unUaW k Id
' rM rmlri' ! U ti.ube N new up nlng Into the neWet Tunnellnd
under the ntreet ,n iiiohltated unlea authormed hv apei uil pi i in It from
th citv Inapectur
Uun Whenever, in the opinion of the dtv inapector or author
im1 inapector the aldt - of thr trench will rove aheeitng nhd hrarM
muat b uaed to prevent ruvitut
It.. I I The Olt iMOpeoi'i und Mm luthoriae) agonta are to hdt
nl all lime ttirllitlra fnr irmpec'tina th- work nnd nM tariff la while
nr. hi tin it, irt,-- . or drain layera. ami if reonirerl. no plpai or otada
inalerlolf 'or the drain ran he uard till the, have boon examined
,i n l approve!
I'mi ' The 1' ant in. lination that can he kUdgnwt fPr Mdadjr
clwet h- .. ..thir dralnn nn- over M inehca dlamtt.Hal le io mdot vi nnlid BtiraWanx-eo- , tn one foot in Waty mm. and for tjh
cellar and othei diKiua. io receive water nnl, one foot in aiaty.
Ituh a Thr cod, of all pipes nm to h immediately raRdwith an tu in- aorwror) Mopped b. hn. V rvn.1 -- ement oi nih. i nOPor
IWtht and inietihHhe materinln
UWv " All pipe tint nnmt In left open to drain iwllorH it log,
re ii in ft be rownort'd with ooiiabh 'ch haaaWa, th bottOMd wt
rhn I. muat ma a knaa iwn IM nm hah fen belbw tha Irottom
of ihi cut'ei pine, tin- - ie form and conatroetton of whu-- are to be
proprribod i th t fiver named Ir the aecond rule When ffrhat
pa. K in ; (muat t s..noi i m. huuao laid n mil ring . ataldWhomnt
hotel tablen aataaet. eating houae aa plains or munulaatartad pt
repair pUMU Ol mil, th the dinmnaiona of thr
ttaaiha will n.ji:. J tn h uf a Bit
.idir.a to thr rcum
MdPMU of thr ui. proMHhad h the rtuiiiNng Inapedor Whdh
tht oad of the drain pipe in com tad with a leinporary womtan cakeh
liffain, fur draining fotiiulaHnim iluilng tin ntn tton of hiiiidirutB drath
layer will hi hrlri i natmrmihle fm din or aan l vetting into the tMwet
fri.ni biicIi tentpui try cat ti imain
Itule ie N. pttv.i ratih bwain i an he built in th puhln atrtbtit muai be ptaeed inaidi r tin line of lot to he drained axnept whdti
tin rtid walks are MMvatOd nml ueti na ceilars
Itutr ii No priw railta ran ho i own or tail with the
Huh- It The nk' i. ) drain otter it la laid muat b kpft
amoott. ar.d perfect throughout it. entire lanarth and to InMH in IM)
Mme a serup-e- of aultdahla material for tire kiie of the pipe apd
alirhth lean m dUmeifr ami hah b. drawn throawrh erh lHath lthe pin after the wt hun hud
Huit 13 In earn it bail be tieeooaary to n drain pip
with a puhln newer wrier, no J ll lion la left M OffCh ano the now
itsnnertion with aurh ri can onlv le made undtn the direction Itil ' itv inapectot
l.ule 14 Thi hr raa fter, tmforo any pwroon. firm ot rorponaltoii
nhall make anv afavatton tu nml orwumi thr newer "y" and low
" ' o " i'i .m. n maklnd . n roar- -Hon hall proem c a imrmil therefor fron the fi laapectut uffkM
ami for urh pcrn.i' pi rami firm ot corporation ahali pay U)
thr ir h.i. im urn u. n t urn o tnio the gwneeat fund, a foo
of loui dollai td0 Alt exnaveteon t. and around the Y a' aliabrenking of the aanl of Hn- wild V a ahall ba den under the
of tii i dy Inapt . .. ai am peraon a he mav dnmpoate to oPtintvn pffffd eaoavfftion atid Iff hruklha th aaal
Kule I r. The lm k nil in ..ur dntto aftar ibov pro laid tnuM
he puddled oi aoUdl) rwm m .1 and too, her with thr loplaallgj of
Imllaai modi b ihan within iahi in. urn afun the oilal dran. laytitg win. in the public wo and ltm m go
lo make the- atdrnnik autt. and rundwuv at Iwaat aa aood aa thS
were net ore un-- i . . a inn i i.n .ml tn the not in in. Hon
an' m' .oii.-e- meitinmeu in ecorff rate anil the uwnar
..I luapeytot
h!a
reipuinlll ii ?.: t tlu (round which oroura wit rati on
yaat- - on account of lavlha Mid dmln All watn and aa pipe muat
be protected rmm iiHin nettling, to the MtlofkCtlofl nf tffV Iff.
np gat
ft ui. II ICver dram layer nuat en loot any openlnff wtalolt ifm i' mnk. nn the Blreet nr waa with aufflokVhl hat Hera, and knul
maintain a red halt at the aame at iiktbt muat take all otheipi. on. nuaili effectnail) agalnat all at
rtdowta from Ih bagannlng lo the of the .nk nni can .rnty laydrain on that he war every prvsmutiot agailnot aontdaaia to
tmm .tar- pt at erty of n kind
Rule IT In aae a w m buk pop- - abail com in tha way dfdrain thr iueMbn of uaaaiua over m 'indai ih wator ut gaa pipe. Pr
raiMng or Inwrrlng H muat lay tKierminorl by aa of the allirwra nahvad.
In two
Ituh 1 All eahaoati from ateain enpinea oad all hoW gpfp pyapji
at um hoilum muai Im- Hit ismn... ia1 wtih ratch hwaln af aurh diaaaM.
Mina aa the limpa a piaa.ni. nttti no . aae Will th. Hw
a ntec dtrectlv with Hn private or
Hule II Hurh tniormatlna aa the CI
IO tha paffllmr. a. jMaPhnVMI b. furui
rink - io th i .it tl nun..
Hule 31 When an) t htdoti of dlr
he Inn izonini oi v . riicl diravllon
P ni In hippeil ullti lu lb difO
ituh fi The drain laiara ahall fai
I I;, trip drama b adopted by the city ai
iMa,
madt-
Will
anil
ond
end
ruh
in
muai uaed
Hon o tbo Imypoetor
hfully all the ruU
id imi Ouver any of hi
urn)! n baa brew, oaawnnt-- urd ...pi.-,- , the liiBpnrtor
hut dt
the pip.
ruitea km
ounervt
word
Huh tz Sn .hum lorr ur pecoon emplwyad hy hip' wilt m
alluwid t" iwbi anv pranking Oi othoi mat Hal upon any Maa ot watarpipe Violation ot ihta rule will be ruffirient aoo foi lha r. oca teaor i icon or
Hula tl All work ahall be done In r h mamwr and at oaohi.ii. ... in intorfan aa little aa pooMbh with tha pM.dh travii andm nil
oi. arc t a th i mp.
i
a
b
in
b
the drain taim prion rimduet hlo work with thatfru piav t.me to tliwo dlroM.
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ANliKKINAV KTn llr.tH ATK TIIK IHK. !IAIH.IV(I HTi Mt AUK
ANI HALK OK 1NK1.AMM B t: I. Hi" I ' KSV TMR PROfMTi
THKHROK WITHIN Till ITY H' Vi lli WlKIUjrfJ, V M
He.tion I Thl ordinance sh.tll npH lo ail n- - plani. rtun
equipment and installation, .in. I SSCafM n nth. i w - specified, to
sKlstiug plants, Morw. equipments' Instalmtlon and athsi condition
whirh aaanaitntt distinct baaard lo adjoining araaaarty, in o fm u
th Intent of the Wlllm MM Im rM naht) fulftttad All pet mum and
husinics Bjrmjlftealh named in this ordinance, MeHas, handling
or mrtng inflammable Immd ahull be tpvaraafl b) tht urdlaaai
whnr It tB aapth able to that storing handling m using
I li hll be unlawful for an peraon. firm ai aarflanm
tton either aa principal or agent to keep .T bavi in ' m i ':u aallaat
wf gasoline, snatha .t other inflam mahfc Ibaulaa "ii am prtmlaa wnii-I-
ths enrporstc limn of the tt i Ubajaaru,u w tbeal rimt obtain
m a prmit from th Hu'Mlna Inspector t pt h raaflat arm Mad
Th la foi par in It to lntll an) lank, pump or apparatus for the
storage or handlln of gaaolln m olhar Infmmmabtt liquids hall
dollar fl w for each parmll
He.tion I All applloatlofiN for pcrm.t lo aatl or t ore Inflam-ambl-
hiiuida hi xith r ivintv fits lib) aalmat must aa made ja
WrilUig I. il,. Hk.lldln lliKpe.l.n on hi- 1.11 pr.iu.Mi ttrm ana tt..ni-
lihiii, .1 a Mil reunited ft Tin Ihohhni; Inapt .ho shall
aaadta an inspection nf tht premise la ho uaed fo
..rthwlth
sin h aale
ur fftoraaw. and Ih maana of ftlatrtbutl u. if the ooaaMlsaa Mr
laaiidlnaa 'H"i arranaamaala ar surb that the latent of thti ordinate
can be nbsei ed, then he shall " a pMmll for the Installation of
tbv system nt e.puTimt-n- t tnifcjt tl to bbi final HaMpetaM
He' t Inn 4 llefou anv HmtHllathm nnvt-r.-.- l iroin aiaht. a nntlfl- -
rat aa la wrtlasi ba cin tbt Hm b laapsatoi who aball adtblw
14 bjoara aftar lha raaaaat ol MMb nottftratton inspsri th laatalhition
and k Ms wrRtati apraval IbmppravajJ
Ratios f. It ahail ba unhawful fat as pataip firm trrorpom-lio-
itli. as p nrlaad oi iismt in bavi hasp m-- rr ihun twt
aallonv oi r ..Mm- InflammabV HajttjMi on bw
prsnitst'i nt any oa LW unlass auata la rontalaod in an approetl
aaali ifiniinil tarasp laab ronstruaied InataJlad and mnlntalnrd in
acaordnnit with lbs folluwui rul and raqutra mania All mn h Mtnba
and puni.- uasd li onm nn th.rwitf, ti,ilt i onat r.u-tt'- undfr
i to- p. - li ' - .i ' ...i .ttortsa, at oihrt uuthoriit-.- i
am ana saab unh and pump whuii i ut tbatr iaiai of aaaroval
shuamc that thf i " t' fd and .pirotfd
n Thr Araaiaa of ajeaattna av otbar inflamnmhi.' IMjoldi
from lank sars shall not ba parmHtsd at aai laoatlon pkava surb
tank aara art srlthtn fifty t hut ffi of any lnnldln or whara In th
JudBmfnt of Ihf Kir lhll mn li np.rnn.nirt would Im untfr- to llf
or aaafjort) Tna pi, .him pumps oi ofbar sontaaaaal uaad fr amnty-in- p
af aaeb tank '.hp aiaai a suffletatn abjs and i armnai in
pirnnt tba rmptyina oi alt hdrawlns ol lha aaroMns at otnar mtiam-rnai.i- .
IPibldH wlihln n parloil .r iwclvi' hours Tht- or firin tt
whom audi tank ais sr ronaland ba rsqalraa 'ti lomph'tf int-
' - m
tlnif ht- Tank
Wlttip,
m titid
ffvrtlofl T. This ordinal
aaoitnt onntalnsd In lb rrs
on. (I) gallon In appio-- i
or porta id. nrbsslsd i. r.k- - ft
10.
rlMi of tunjM) laui bants f Ml from tin
p.,, H t.n fat i.nlom!lni
,. pit int lit- iontrtid aa uppKinr to
rvoir of ntatof Mill ion and not to sSjfl
MsaanrMMji ntrmaa ua d for nil na ansasajaj
uat- In KdriiK'tt when not stty
aallon rap lt
Hv' tion 1 Tina otdiuan. e ahull not bt nttu-- .ib applvins to
aaaoMnt. naptha oi otbvi inftaatinsabl Itaadda a k antalaad in
wastwr ut..-- in mm n with dry rlaanlna setahllah wants nban
loaatsd outsldr th- fli limits ol tht- iu ol Albamastqas aw now
oi hart aft ai vaiaodl si whs laaMt that flra aaaMa praiaatbaaj
tht btllld PM uat d fm dr .iitiri'! j.urpo-.- - - oiit u- t whol ol
aaaj nmhnsttlili naa rial, not u d rr at bar orrupancj and baaaaul
t It met 10 ft it from "th. i liulldl ICS at a ssjbHc l horouahiar.-Hrctio-
I !.(, atton and aabaaml 'on
Tanka S'iall havf lop of tank at haul Ihrrt f tt he low the nut fact-
of the around, and hetow tin ;. ei af th- bransal atax la the ba idma
to be suppllfd Tank" may la- permitti d uml' i neaih a imlldlntt or
rldawalk if buiissl at l am Ihr fssl bsloa th louraot floor Tunka
shall bf t on a linn foundation and surround I sofl sarth or
sand. aM tsmprd into placs, i snraaad li lorets Tank ma hav
a taat wall, pro.idfd tnt will ailt-nd- i ar bottaaa of tank, and
top rnd ahnii in-- no 1. aii in- ssnbad and loi bad sasaH whfn aaaan-siin- h
opan Vhn tank ti b at. d undmath a hut Id ins lbs tent wt--
shall ttstenri at lesat tsralsa feat sbovi soarcs ol suaajll Th inaximum
limit of storan iruiitttl "hail amad x tanaa on ant om pnm- -
bwa and no tank will hold mora than five hnndrtd and fifty jralloniflaa)
Th above provioo and rastairamanta nbaii i raaatrusd hb
the inaiuiiwi an ol ant storaaa tanbs la lbs puidi- utraata.
avanuaa or a)ly f the n of Albaasaarnus; aoapi aa fatlaaMU
rVttlon 10.
Thai It alia be unlawful for atn person fnui aito-atio- m
rorp;mil n to laaRUI sa curb :nline fililnic pump within the mnsr
fir lmit of tin ru of AlbuouartjU
2. That II Nhstl bf unlawful for unt peraon firm. mam. lailon or
oprpuration to inMull un rurb aaaollns fllllna pump upon any publlt-a- ;
Bidewalk or alla of the ill) f Alhuqut rqu oUtsldi ol lbs inner
flra llmlia of thw i'lty f Albaquvi'MU unlssa a parmll for toith Install-a- t
ion la ftrvt obtain d upon petition t.. tin- sotrnlnK botl of the lt
I. That nt IBjab Saatdine fttUni pumps hull la permitted to be
inaialied adiaranl lo any sidewalk baa than alabt feet in width from
property Una to urb line, nnd no earl pIMM an be imttallad utiles
it la of ap rovetl type and p aproVd b) bt Kire Uadsrwi'llMl
4. Th fee for the Isauanee oi permli nhall . one dollar and
aball ba plarad in th paasral food of the otb)
ft. The intallatton of any gaaollns tank filler or aaVbM of th
Mtatlonsry type mI.uH be under th. dtrootlon and aupt r lit I on of th
Ity Huildlna lnaprtor of tht ' tlbuquaraaa and no inatallatlon
of any urh tank ah.i It bs undsrtakan unlsaa lbs attj Huiidins Inapeit.
or shall first Umi- - a parmtt provnltn for the nereaaar xravailon
thrfor snd i udlns fi M llatanre from the curb or other public
way at Whirh aueh flstun la placed
serti.n Veutins Tanl
All underspend amraan rysnmt whi.-- nuny anbaln inflam
pajrtHa aaaB aball hat at u inch uatM pipe run fmm top of
tank to a point o.ttstde Idins and Khali end n least 12 ftahtiv hrval of aoure oi npph and in a location rsatota from fir
aaeapea and nsvai nsarri than ihr- fvol uieusui. fi horlaanUkltl ami
vcnu-s- ir.'in unv win low paalnat; the tank aaja abaa
aball i t ni i nate to a fioat neck prutai tad in lb li sad h luxso
meMh oi .'tpiUalt nt I. Tin .t ut pip.h Horn Iwn or
more tanka ma le ronneeted tu one uprlsTht. provldsd thay b rotn
iie. ted ut a point nt kraaH ont foot abovi Urval of aour of nupply
aVition t2 PjsVni PIpas
Th emi of fifliiif.- pipe for I'll ualnironnd atoraae tanka aball b
carried to an approved lo. itton out aid a of an) huildins tut not within
ft fsl of am sntranei doo t itdlar npenlnp. and hall ba aet in an
adNiravsd metal hot wn h o . r flunh a ith rddearatk which Khali be kept
okd racspt ilnrlna f li" tration; this ftlhaff bias hull be i toavd
'r a acrsw rap A JMJf mh oi mulvasnl hraMH acrven strainerl bull lie plsred in th. ..pi '.i fill Inn pip. Th .fins of traatdlna
Ot other baflamtnabls IPUldM in ih Btrsata Ol alleK ..r the I'.tV of AN
buitUerUe. foi mi) illxtuim rift) (ft) feet thnll not he
aataali tad
artlon II ht all rooms or parts of hulldlna which contain in
flatnmabi.- Inp.idK m p ontalnsra or in which t he vnpnri from
Inflaiiimahle kti - i'' reavnl In which inflamiiiHhle IPiildit are
usad In any naanufsrturlna prwrw. the carry ins r mat. ha ia prohi-
bited, and amoklntl Khali he a mladmanoi Huitahh- NlanH let died
HMt'KINIl PHOHIHITKIi shall ht displayed
Hactlon 14 It is hereby ssprssal) prohlbttad o aaoa at fill ana
wssolln tank r in nutomoblh ui tiintori v. W while ti net as or motor
is runnlna No Infkunmabli liquids Khali he drawn or handled in the
Maaana of open flam or fire, but tnay Ih drawn and handled when
llahtiny i hi lamndaRuonl alootrh lamps installed in compliant, with
the rule an rsauUtlona of the "National Rlactrlcal Caaa," said rules
and raaulalnaiM a- hai- -l i.,.o. p.M l tt,. ion ttnetil n of this
ordinaii' aa affecting all idectrl. al equipment
Meet to If. Th- - handiniK of any Inflammable liquid
within danaroua protmii lo open flame or flra is expressly pro
hlbltsd.
ktactlon 11 All tank wagons, nnd wagons containing tank with
faucet, whan us. d foi dist i that Ion of inf lauimahle liquids, shall ba ol
aubatanttul wo'kmanllke construction and shall he subjsci to the
of the Kire Chtsf. who Khali inspect and keep H i word of such
.pfnyjona or vshlclra. which shall he plamlv marked with their racord
numlar All faucis connected lo su h lank wagons shall he kepi
locked or handle removed when not in actual use such handle
m ho go constructed thai it msy not be removed except when the fau. t
ta tightly tloaad. and all iniamrm and faucets shall ht roeret oi
othsr wla protected
I'AllT I
ill 1 1. 1 UNO rONt'RKTK HM'KWAI.KH IN TIIK 'ITY . K tl.MI
IVllOROrK A Nl Till. IKHI ANl'K t K I 'Kit 3d ITH TIIK It K KORf,
fsscfktn That it ahall h unlawful fur any peraon. firm,
or corpoiation to lay. tonatruct or build any noaorota aldewalk
Ih lha atraat within th U of Albuquarqu without hsvtng obtained
a parmll from lb Hut(dirig luspa tor's offlc.
fbtottan The Uullding Inspector is hereby prohibited from
granting a permit for cone rats sidewslk construction to my parson,
firm, asaociation or corporstlcn. unless such person firm, association
ar corporation halt have firsl IHad a maintenance bond to Ih amount
Of ona thousand dollars (ll.nooi Maid bond shall h s personal bond
an4 Basl! ha signed by two responsible property holder in ths city of
Albuqutrqu
Hoc t Ion I All sm-t- sidewalks laid or constructed by any con-
tractor under suvb bona shall tfuurautss stdswalks lot s period of
five .'in date onairttolton analnat sn dr (art a or Imprnpt
ct.nati in UOfl
Hettion 4 All propsfty oamart w shlna tt lat. construct or build
their own roncrt le nhwalk. on anv publn street In front of his ar j
her aaaaabjgg nam bsfon amau aaaaf w orb arm ant a iarmii ftaan
the llulldlng Inspector k office and hit blab a ntrntenance bond to
af Ra hundred dollar f9Ml
f' All baSSSj furnlbed bj .ontiaitora or owners shall
he sublet u the apploMil of tht ll AttOftiay and "tl ominl.ion
Hat lion ii. Ku ur on tht pan of i nliactof tt repa r oi
replace anv intorele sldeualkt. conolruOted b) him, after duly noll'.led
h the Inspei tor ithall foi tell bbl I otid with Ih
abM ami the mud hondsman w ill be i ailed upon Is
I'lty of AlhiKiiut
:nakp lht nacrssni
ep.c
Heetun 7 That Kldt walk contractors nhall he re. ill red to pay lo
the '.'Ity llulldlng Insptclor's offh . inspection fee of ont cant foi
aach lineal foot with the minimum fee of fifty ranbJ t.fcoi fur each
lnspction b th laaaaator or any one ot his dul) authorised asalH
ants and for newl t oust r in ted or repaired concn t. Hidewalka lahl m
the fR of Albaqaai qas and raajaafftJb Inspection
Hactlon i That aa (trade stakes will b fumasbsd the contract. .r
by the OH Bndflnasrs offlc until such loapsciion fee ia paid
Met lion I. Iaftan on the part of anv ontra tor to pay such In
tpe.tlon fee a .bscilhtd lu tein Khali ' deelllt'tl sufficient cause foi
tin. llulldlng Inspector offlc to rafaaa to laatie sock oaatmaHat an)
Turthar permits foi sidewalk .onetrmtlon ' t'Hv id IftraajBaVaa
m iNaTHriTio.v.
Meet Inn in pet ad Hpectftcstlona
Htakea will be set by the PR) Knglneer to dfflne tha I ne of
one edge of the walk, and tht grudt mark will Indicate th top of
tht- walk at said line The trsnscerst- slope of the SsgRt will h t
r inch pi r foot, and will Ba aatsrminod with level and urudi
hoard made uecnrdtng to th. drtwlns in the llt Kngltiear's Offtct
Th cnnl rar tut shall givt- i ht bjgggaabaf three hours notice hfon
poarlni concrete so that ht will have an opportunity lo Inapaet th
mi thodK of measuring and mixing . lass of materials, etc
? The adewalk shall ba graded for the entire length of tht
ltnpro enn nt. tnrp.dim; all wlnftW "id i osalnga The guiding nm'
in- si thl ami naallj d ail large atonaa, boabftsra, roots, tad
sand, rubbish of svari rSaaatiagloa balai rvmosad from the grade, and
the Ufa work MUst he mad. to conform ';ill to the profile and the
(i ot the wattt when rtnispe.i bofl, apanai or loamt spots In tht
, idi must ha lahan out ami refilled w th good material and tht
grad tohdifktd by ramming
I Tieer. shtill n.c ha ri)urtl. cut down or otherwise tliat li i hi .1
tgraag by anil of Um Inaysctai Hoots of trees which are not
mavad bai Wbtab are com Is in t he inn a ml grade or the walk oi
In am way Intsrfan therewith must ba ti immd ami rat awa as
lha Bwajnsir ami dlwi nd whi ih Rmjineai dir.-tt- ih block
aball i fitted to tin lrs nnd th. root extending under the aubgrade
ahall batra roppai nail driven ihrln t. prevent further arowth
An trtt rod must be grubbed tor th entlra wnlth of the side.
walk nnd also al'. its i.n.it tha rise aho. the level of the auhgrndi
Ma extra oaanpa Alban fat uab wort, win ia- allowed
I Kuihanktio tit- - hli ill I . f. mu d oaaatmoi earth free from
him.- awmm ar ptf lahabls malar hi la and shall be raided to anch
hsight m '.. oonform lo ih grad srd "ne after such anbaajagmrri
Khali hav- - t w II aHtbsd h prOg lamping rninmlfik or rot'
ing lha man fmjd ambankmeni i. ?i extend two foot from n
outer edge ..f ih. -- tdt walk Una. and ft. r the inmr adge of th tale
Wnlk lln. to the pro).. !t '. hl.t il th.re are no fences, copings Ol
ot h. r abatrtiftlona along the proper!) line then the emiMankm. i.
shall exteml two let) from the mn. i etlge of the xhlcwalk Una.
These parts of the emltaiikniant shall conform approlmalrl to
the grade of tha Pomplotad uh walk hut slsould not ary mot ib
two bai baa lln raaram
6. All Bid warns nn rsaldane trwts shall he ki ret wide an
lam mHarada apsclfled bj thi Kng near All nthet walks and
will iw hum In accordance with sporlalli drawn plaaa BtWpare
by i he Kngin-- KldeWalkK -- hall he four inches in thlcbn- -
i atas lyn lrivewyK shall he six Inches in thu-kn- ani
shall la- tparkt'd off in go) more than one fool oquatas Mat.ii...
and wot kmnnshlp Khali tonform to lb following ! If lest ion
ft. Matenale Malarial fm concrete shall ! cotasbM and
and broken stone or gravel a more particularly specified herein
I'ement wln-- .it hvred at tha work nhall he so deposttsd aa to ht
fre from contact Willi t be ground snd shall otherwise be kept i.
gt id condition to the at sfactinn of the laapscloi until lined Agsr
gale shall he siorad for u tin! handle.) in :i h manner that no dir
will gal into tin .opiitte niitiit.-
: i einetn The ni used m mabtng oencrwt shall I
hrntnl apprtived h the i'it and "hall be furni-he- d by the cnntaa' ii
who shall he entirely responsible for its cbsroe'er and .iiallf' It
shall fulfill their roqulrsrnoata of ihi stamtard aaclflaattaaki fat
lurtland Letiu nt as adopted Augu-- t K.tli. IbOy by the Aitgnuii
Hts ietv f ii Testins- Mai. rial-- , and u. h olh. t tests as ma la- rtd---
eit b anid Hoe lei) KUhciijent ihereto All cement to Ite e. mu'
Im dellvend at t b aHs Of the Work in approved pack' ges he.no..
the name brund or stamp of the inanufa- t u t tt Ii shall be tht.t-nug-
ly protected from the weather unlit aasd in such manner ar- msy be
specified by li t Knglnet i No damaged meni Khali hi iihiI In the
work and all aaab cement shall be Immadjsatsly removed when Sfl
ordered bf the ItlSperlol
S. Pand The Hand shall conalst or t lean, grain, mi
iformilv ;i oh in sise from finest aattMnM tip to a diameter parsing
a inch screen It shall contain not no. re than three per tern() or clay by actual dry weight Nl TK If tested with water ma graduale the appan-n- cla oiilt-n- t aft-- one hour welLleiin nt shah
not exceed ten pel t llO'i i
Kcreent-- sr.t . l shall mptssed of i ean pebbles ol hard
'lurside stone m.t saooodlng v nn In s In great e 1.1 diamt and no'
smaller hsn will l retained when dry upon u mch horlsontal
screen It shall la- free from clay, orgainc matter or athai ..hjeetlur
able matt rial If necessary to secure (hi result the Knglict-- ma
roulre it lo he washed H. turned grse shall he graded from fine
to coarse within the limits of hist specified
10 Water Kresh and .lean water shall he used for mixing
cntn-rt-t- nnd mortar It shall Ih- free from organic aistd i and alkali
and shall In all taaaa la- mlkaTsillaSy to the engineer
M I'orms All cement xhall lie laid In a a 1.
metal form or a form mad' nf Minbers not less than x in lies and
In all cases the forrnK muat extend from the present made of the
street to the glwfi gra.h of the sidewalk and the oomratl must
aMsSad to the hotlom of the forma which must ha piaster.. t aflat the
form - raajmaad w bays bars is no nil 2x1 f arms ma i ba used
on the in form If lumhei fataaj are used they must frat from
warpw wimlr- ot othsf dofaot which would cause UHSVaBsaa in altn-tnen- t
or gimh m I hall bt firmly In Id in place .1 ... i.nstruciion
of Walk Templates ha'l be of Meal inch in thicknsaa on
top .III' I Mllghtl t. prevent httiiklng 'f edges of Wnlk Wtvil
Itelng rontwved t he y aha It he not t bed " keyed Into M.h forms .n
Order lt t . no nt H' templates must b i hortug..l
cleaned and otle.l previous to being In oast ontrsctor
deairt W to ust w.Miden n will than net.--.it- to t
alternate blaefM and permit sufficient time to slapa for the
Inlliul set mi that wooden templates can be retnovsd bsfor placltin
the intervening hlot ks mi walk alx feel wide at le
l: Joints When nil walkM lead from the Hid Walk to tha euro.
they ajaaj bavi aa aaasjqryai aanas )oiai whom it joins ibs eaiwi- -
ing walk an t whin- It abuts tba urb Any aaab wnlkn s fevt ot
amr ai bjaajth shnll basm an aaaaaagftaa lattM middle a
The basaaai aaaaad la that aattioa hat arses surb hn ami mam
i.hwail nt all not he less halt four f ' aat greatei than abj feet
in length aaaaj aaaajftay than bml m wbmb abuii hav a long-
itudinal Joint A built up saSSMaton lonit not less than inch OT
more than S inch In width apptovid h tht Inapeitoi shall
every fourth to aixtb Join Tar paper shall not he used for
expansion joints
MIXINO AND fMsAt'lrfO f 'HKTr.
HA HI HKbfKKT Oe MATKIUAIJ
II AH rement nub walk" anil driveways shall he of two mur"
con! ruction of he following mixtures: I ho-- , coir- - hill he fout
inches thick for ihli Walk d I ill' lies for drlVeWB In h of one
part cement 1 (tarts aaml n I r, parts sravl The ur
face shall Ite int h thick uf on. pari cement to i pint annd
II All pi opoi i HnM shu 11 he ohtttim d a the result erf actual
measurement.
IS Tu insure t hat the proper proportions of ingredients
cKperimvnts nhall he mnde by the contract a,r with tht attMn
utd by him. whether win .l.ui row, buckets. Itokc. car or carls
The contracinr ahall keep on hand at Ihe work ensuring boa of
one cubic foot rapacity No approximation In measure mem s ef
ingredients will Im- allowed during the progrrt of tba w tk ami mil)
aaab curriers ur devices for m aauring amount or aeh ingredkvni
for euch hatch nf coacrelr Will he list (I as will allow of accural
measurements of ingredients The method of ineaauring with nhnvel
and depaualting directly Intn the miner will not Ih- permitted It grill
not be permit tad to tun water intti Ih miser by means of a ham Th
water shall la- carefully measured l" weight nr if t. w ighing St
tarhment Im available, by Bstaaa of huckets fir oon tains r or known
asjanjfftj
lft. Msasuremsnts of the materials com p. - lg the argregate
shall he hy volume i" - box or barrowti fur (Belt batch
t'ement shall la mvssurad by weight and nut by volum. excepting
that where the tiusnltty of angreaate la measured In cuhlr f et nn
sack containing tl pound uf cement shall be conldred aa ih.
tulvalhl of ons cubic foot.
If. Mixins Conerts hsil hs rrdxed in mechsnicsl missr t(
ths hatch type Machines hsll b suhjaet ta th approval of lha
Inapsrtor. and if al any lime thay fail to perform th mining in a
satisfactory manner they ahall Is rpsirsd or removed and when
atctamry. othr machinss subatliuttd. Ths miser shall una lata
u hii li i he materials. Including water t an bs ore. - ' v ntol rsambl 1 1)
pioportlohttl snd which will produce a mncrete thoronghU mlw ft
and of uniform consistency Wln'te !. nae of w rrows is
ncosaary In handling concrete from mlsaf to place of d position. ani
..ii ... . on nl i if larse proper t mn of l In con rat mater a - r ma ml ok In
tht ml nl Ihe last ilumping Ol each batch, tan mus- la- taken lo
prowni gregHthm of the atrajsi shnni af Um raab ftasg he mattati
s If for any i en son It - otihl hit i. no r tin lian
inning io Im- employed ihe materials nhall as mlaaft aa Kfrons Ugh-
tonsn. d ami grnoetl wt II hniti platforms Inrw enough to pruid
space fop the pill t la II) simultaneous uiKing ot two hate Ite of not
UMM than one cut h yartl each The sand and i nn nt In the snout
fled proport ona shall he prad In la rs nn the BttStftft plat foi m- -
the snml at the bollom snd thOM thorotiKblv and Stanlj nilved unii
t.f a unlfmm color It shall la- turned ai ttir.-- time. vheo
water shall be added stul thoroughly incorporated lnt th- mix Ufa
The sand and cement mUture and ihe thorotishly gmttad iayr-
ngaieKUte Khali l hen be placed in superimposed lyrs an. he turn. d
lOftMH bat at leant t hrte tlms. in a Includlna t he h elttor from lha
platform t the place of deposit or into the vehicle of iransportn'
Mfftrlani water shall be added to produce the re.iired consist.
The aumbry af turnings hsii bs suffi. i nt to produe a raauhlna
bwa nonarata thoroughly mlaat. antl of a consistency anlfarm
thi.iuwhout
I !i i 'onslntency. a mushy aaag rata hnll be ust d but M hall
am contain any maUrlal surplus af watt r It shall, however at an
soft thai tt must be handled aadchly or it will run off the shovti S..
rxnerefe shall l u d that show evidence of having obtained It
Initial set or that ha become unfit for Banal work from niamPns lea
long or from any atbar cause, anil no remixing of aaak concrete win
he allowed Wearing course niut he placed i pon the hae tin) late,
than N minutes after ihe base ha- - lean plat-et- In the forms
"(1 I fondling 'om ret a shall ba conveyed to place In uch
manm r that there shall bt no icparatlon of 'he dlffinut ingn d sat
in aaaas where such epHratlon wiir the concrete shall be rettil.ed
before placing Any coru rt it which has commenced to set bsfor
placing shall lie rejected antl immediately removed front tht- wok
and waKied In ftBjth manner iik may he direr ted by the Inspector
:'i aii aaaajyata ".hail ba deposited in plant so as la eecure aa j
nearly at potihc n monolith), struclure without Jnlnts, except at
sp.'ifnd I'nder nn clrcumstan.cK shall It Iss tlepimlled on a nvuhh
fonntlation. or In water It shall tint la- deposited in froelng wt a h r
or al aaab limn as it is likely to he Mihjcet to frecilng wen'her
after or while being .le posited The sbaii ba faaajaasjibMi
for n dsfaOM in the uiiallty and appearance of till completed Work
krarfsw at wl Ich sre lo la aspfised to view nfter the removal nf form"
Shall hnvi the concrete will spaded against the forms so as to I ring
the mortar to the surface Kpec.al tare shall he taken with such
surface in hav them smooth And to prvnt stones from bring vis-
ible at any place after the removal af the form or mould
As soon a aaab slut, of nidi walk Is finished and hn taken
ii n. ial apt, It Khali Ih- covered All aid' walks flnlhe.i durlllu IHJ
ilio ahaM bt covered with hi least two inches of earth and or nth--
u aoaaaftaftjm by the lajaaawl at, and ktart wet for al least seven
'. haaatt prnper curing The earth and sand Khali then h
t d i.nd Ih Bblewalk clenru d to the Mitifaction of lha I
ln-- ' ior
II I a. kf'lllng. win re ahng IBM walk must he tfana
wl mo' si egrtt. lata plant) at- stmp as the rnm-rrt- is
anffli snlly ki Hhoubl the bnab filling material he ilt H must lie
well no i't ih'd by sprinkling with water hi rote placing
:t fbajattfaaj: I'n'Vr these tpei ifeiMttlons twelve and t wo- -
third mcbt if sanaam are thaoraUraily paqadrad for atari hundred
and fiftv st. u are feet of four inch sidewalk conin;ed If the
to lual number of wicks used - ftftqM per r nt less than this th
aaahml amnuni it is aantaaagoad ihut h rosadRadat an fHalt hi cause
f. aattanj or the wafh in aana the walk is rslaatsd, it manji bs
torn out and properly r placed at tht epm"c of the contractor
? ' A nv la-- of rum pad ness or si rengt h. era' k Ing nailing
rplittlng off of tha finished w alk, t it her at IHa Joints or n tin i absl
ed i.ody of ihe stone will bt uffietent naam tot sajaetfaai aftbl ana
rej. Ct.-- htnek must la- ititnudiatt-l- retliov e nnd n phi ed t ii h
one
St. Mn'eriHi from tnmvtailaasi made r.n w iik or atbar vis
shall not be deposited limk of the cut h lln In ee.- of h h.i'
necessary i bring pnrk un n- - la gt Pht and fat harkf lllmg. ami n
no ca- -- hall mnteriitis at ftnawtflafi on lawns or nidi walk- -
27 Mnnth and ysar that wslk Is laid nnd name of tmajtrartnr
HhHll he stamped in walk a' each etteiish.n uf curb ami at all(hots where walks adjoin those const no lad bt ntjhpfa Th aamm
nf ftlraaia and atammt shall he stamped int. 'he I h walk tin ill
s'dt walks ennsfructed Ap corner of straets nr avanuss th slam II
and shall be furntahetl by the contractor ami mum ranfntm to ih-
stre antl kiti'l niW in use n Kit tuple of Winch Li kepi In Mo Inapt
office
i
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Autoped Traffic Cop
ftk 122 mtwZZ 'aaam '
Timothy PMtcr. tr.ifflc cop tfl Newark, N.
autoped to uiitariKlo traffic tie ups.
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Discounting the Count
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A COUNT used to be a man in hai fe ol ount "t
persons tea whom he was a sort ol iverlord. his is
not true today because of altered polit it al auditions. We
still have Counts, but the Count Im- - nx lias hanged
somewhat.
Business, of all kinds, has undergone something ol rev-
olution. It was not many years ago that pack peddlars
were the sole distributors and transporters of many of the
household articles of the day. Their legs set the limits for
most distribution problems in those days.
Modern transportation, progressive sales methods and
advertising have broken the shackles of time. They
make speedy job of what used to take years. Through
advertising many an article has been introduced simul-
taneously in stores all over the country.
Advertising today is the method used by business to tell
you why you should have certain goods and how to iden-
tify those goods. The advertisements you find here are a
ttutliful catalog of needed merchandise.
Articles of all kinds and for all purposes are presented in
a pleasant way through the medium of type and picture.
he outstanding requirements of every member of the
family are met ny offers of good merchandise of proved
value.
Use the Advertisements in The Herald for Guid-
ance and You Will be Constant Gainer.
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